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N u e v a é p o c a a u t o m o v i l í s t i c a 
Aunque ya se destacó en E L D E B A T E del pasado domingo l.a importancia 
ue tenía la adquisición d-e la Empresa "Opel" por la "General Motors", hoy 
^eremos volver sobre el asunto. Porque se lo merece. 
Aunque nos falta la perspectiva histórica, en cuestiones de «conomia es m á s 
fácil que en la de cualquier otro ramo de ella predecir lo que ha de constituir 
UD punto da separación y de partida en la evolución de la actividad humana. 
Como saben nuestros lectores, el automóvil no pasa a tener importancia eco-
nómica hasta el segundo lustro de nuestro siglo. Antes—y desde su invención 
. fines del penúlt imo decenio del XDC—sólo había sido un instrumento de inte-
técnico. N i su fabricación requería apenas capital, n i su producción repre-
sentaba un aumento sensible de riqueza en el acervo nacional, n i su mercado 
absorbia parte suficiente del ppder de compra que entonces existia. 
fué después de 1905 cuando de un juguete—o una alhaja—pasó a ser un 
medio—poderoso—de transporte. Ello fué debido a su perfeccionamiento téc-
nico. que crecía por momentos. Como el automóvil aparece en pleno apogeo 
¡je! capitalismo, su producción tomó en seguida las caracter ís t icas de aquél, 
fabricase por el beneficio; no se mira sino que se presupone el mercado. Para 
atraer la capacidad compradora de éste se han de introducir—constantemente— 
nuevas mejoras y se ha de buscar en el factor Oracional, moda, un nuevo estí-
mulo para la venta. 
y como se ha de producir lo m á s posible para reducir los costos de pro-
ducción, y como se ha de alterar la producción en períodos próximos—anual-
mente—, nó ya para introducir reformas técnicas que atraigan nuevos com-
pradores, , Bino para crear modas que aumenten el número de éstos, es evi-
dente q-ie las Empresas productoras han de ser de las m á s poderosas. 
Cod esto se entraba ya en la tercera época de la industria automovilística. Si 
quisiéramos f i jar una fecha para ella, podr íamos decir 1913. En ese año la pro-
ducción norteamericana de automóviles no l lega—según Wesemann—sino a 
461.500 "autos". (Una moderna historia económica del automóvil, la de Epstein, 
-The automobiles Industrie. I t s Economics and Commercial Developmeut. — 
Nueva York 1928). 
Viene entonces la guerra. Durante ella, los beligerantes han' de fomentar 
esta industria, porque así lo reclaman las necesidades guerreras. Pero ob-
lérvese que esa expansión no es racionalmente económica» Se piensa en pro-
ducir mucho; pero, como el factor mercado no preocupa, el elemento coste 
de producción— precio—no se atiende lo debido. En cambio, en Norteamérica , 
junque la demanda es tan grande como en Europa, ha de existir, sin embargo, 
glempre en primera línea la preocupación por el mercado. Y para vencer en 
él se atiende, tanto o m á s que al factor económico, a los perfeccionamientos 
técnicos. 
Así, al terminarse la guerra, el predominio de la industria automovilíst ica 
norteamericana empieza a imponerse. Cuenta para vencer, además con las 
ventajas adquiridas, ya vistas, con el factor decisivo de un mercado interior 
entonces insaciable. 
Entonces duró poco. Ya desde 1925 se notaxi signos de saturación, y en 1927 
viene la caída. Mientras que en 1926 aún se logra aumentar—levlsimamente— 
la cifra de producción respecto al año anterior, en 1927 és t a baja de 3.975.000, 
que había sido en 1926, a 3.086.000, que es l a cifra total para aquel afio. 
Había, pues, que encontrar nuevos consumidores... Había que ir—definiti-
vamente— a la lucha por él mercado europeo, al vencimiento de la industria 
del continente. 
Mas al iniciar la intensificación de esa concurrencia, danse cuenta los gran-
des productores norteamericanos—únicos capacitados para luchar—de que el 
mercado posible europeo era incapaz de absorber sus mercancías . Se necesi-
taban coches baratos, no de adquisición, sino de mantenimiento. E l posible 
nuevo comprador europeo no era sino el pequeño rentista, el "petit bourgeois", 
el gran obrero cualificado, que, entrado en la afición del "sport" del tráfico, 
anda acariciando el automóvil como próx ima ilusión que realizar. 
Y para atraerse a és te hab ía que darle un automóvil como los que ya le 
jvenia suministrando la industria continental. ¿Qué hacer entonces? ¿ Inven ta r 
un nuevo tipo, al f in imitación de los existentes—y fabricarlo con los métodos 
americanos?—. Esto significaría pérdida de energía y de riqueza. No; lo mejor 
| sería—y éste ha debido de ser el pensamiento de la "General Motors"—aprovechar 
la capacidad financiera de las grandes Empresas americanas e i r a Europa y 
comprar una fábrica de un tipo de automóvil , susceptible de ser absorbido—al 
lier abaratado por la nueva m á s perfecta producción—por el pequeño y nume-
1 roso comprador del continente. 
La realización de este proyecto marca, por lo tanto, a mi juicio, la cuarta 
| gran etapa d§ la industria automovil ís t ica capitalista. 
En lo sucesivo—tras breve lucha—, esa industria estará , a mi juicio, orga-
nizada de esta forma: 1) Dos o. a lo sumo, tres grandes Empresas, financia-
i por una Banca potent ís ima y que producen en organización vertical—y g i -
I dantesca—el automóvil popular que absorbe el 70 u 80 por 100 del mercado, 
p Empresas medias de tipo nacional, que viven difícilmente—con una produc-
| ción escasa merced al amparo de factores racionales—, protección estatal, ven-
as técnicas, etcétera—, e irracionales—moda—. 3) U n número reducidísimo 
de Empresas (dos, tres, cuatro a lo sumo) que producen coches de lujo—y que 
rtven sanamente por obra de las carac ter í s t icas de sus precios de monopolio— 
We no tienden a la baja. 
Económicamente serán las primeras, las fundamentalmente importantes. De 
füas será el mercado y de ellas serán los beneficios. ¿Que se luchará contra 
filas? Quien lo duda. Mas en economía la lucha es tá inexorablemente perdida 
Pwa el más débil. 
Antonio BERMUDEZ CASETE 
ADHESION DE LA CAMARA'L 0 D E L D 1 AlComité americano para 
la E . de Sevilla 
DE 
Palabras sinceras 
Ayer las ha oído Primo de Rivera de 
boca del señor Medina Togores en la! 
Asamblea Nacional. Palabras sinceras; 
que el presidente debe atender. Tene-
PrOteSta COntra la Campaña de la mos la firme convicción de que son^mu 
Prensa inglesa y se ofrece al Go-
bierno para contrarrestarla 
Servirá de Intermediario cerca 
de las Empresas que con-
currirán a ella 
E l pleito universi tario , en la Asamblea 
UNA MOCION DE LOS CATEDRATICOS 
LAS CAMARAS DE INDUSTRIA 
ESPAÑOLAS S E DIRIGEN A 
LAS DE TODO E L MUNDO 
Ciento cincuenta turistas america- f ^ 0 a 
chas las personas que piensan como el. i j o mi 
señor Medina y creemos que todas ellas Combate en las calles de Sati Mar-
deberían, en cuanto les fuese posible, de- cos con |os partidarios de Sandino 
cír su pensamiento en general. •• • — 
Razón ten ía el orador de ayer tarde (servicio excliwlvo) 
en dos de sus afirmaciones. Primera, que i W A S H I n g t O N 22. — E l embajador 
hay algo m á s que la Unión Pa t r ió t i ca ^ cerca ^1'Gobierno norteameri-
y el partido socialista Nosotros no co- £ Padilla, ha anunciado, por 
metemos la injusticia de negar su mé-
Elemento» extrauniversitario» actuaron sobre la masa esco ar para 
inducirla a la revuelta. El Gobierno estaba obligado » «lejar tem 
poralmente de las aulas a «~ 
ministro d 
los estudiantes. (Del 
Instrucción pública.) 
En la sesión celebrada ayer por la un Centro de enseñanza, y hay que 
nos desistieron de su viaje, ante 
las noticias alarmantes sobre 
la situación de España 
Hoy, manifestación en Sevilla 
BARCELONA, 22.—La Cámara de 
Comercio bri tánica, sección de Barce-
lona, se ha dirigido al gobernador, mani-
festándole su sentimiento por haberse 
enterado de que parte de la Prensa in-
glesa publica noticias tendenciosas y sin 
fundamento sobre la situación de Es-
paña . Estas noticias las ha publicado 
sólo una pequeña parte de la Prensa, 
¿ues la gran Prensa, en la que figuran 
los mejores periódicos, fiel a su historia, 
no ha tomado parte en esta campaña 
calumniosa. Ruega también al goberna-
dor eleve al Gobierno un telegrama de 
la C á m á r a de Comercio bri tánica, re-
dactado en los siguientes) té rminos : 
" C á m a r a de Comercio bri tánica de 
Barcelona comparte la indignación moti-
vada por las noticias tendenciosas pu-
os la injusucia ae neg»r 1 conducto del marqués de Foronda, que 
muchos elementos de la Unión ha ^ designado mi comi t é Interna-
Asamblea, el señor Simonena dió lec-
tura de la siguiente moción suscrita 
por varios ca tedrá t icos : 
"Varios de los catedrát icos univer-
sitarios que forman parte de esta 
Asamblea, entienden un debter inexcu-
Pat r ió t ica . Sabemos que los hay valió- " f 
» i ~ ^„„^„ ClOIK-il 
poner en él amor, como se pone en el 
hogar de los hijos: hasta cuando hay 
que castigar. * 
Palacio de la Asamblea Nacional, 22 
marzo 1929.—José Casares Gil, Anto-
nio Simonena, L . Olariaga, Felipe Cle-
cual 1 americano, el 
'sos. Pero pensamos que los desde jero la celebración de la Ex-
fuera de la Unión Pa t r i ó t i c a apoyan al ^ { ^ 0 ^ ^ ^ ^ Sevilla y 
servirá a la vez de intermediario cer-
ca de las Empresas industriales que 
ac tua r á de sable para con su Universidad y para mente de Diego, E . Torradas, B. Cabré 
V I S A D O P O R L A C E N S U R A 
Aspavientos, no 
En el "Espí r i tu de la letra" i pági-
na 54) dice don José Ortega y Gasset: 
"Existe una beatería de lo griego. De 
todo cabe una beatería. Como la hay 
religiosa, como la hay política. Casi to-
dos los políticos radicales son. sincera o 
fingidamente, beatos de la democracia. 
Pues bien; existe una beater ía de la 
cultura en general y del helenismo en 
particular. Y es curioso notar v.]ue don-
dequiera se presenta la beatería con 
idénticos s ín tomas: tendencia al deliquio 
y al aspaviento, postura de ojos en 
blanco, gestos de desolación irremediable j ciudad 
ante el escéptico infiel, privado le la 
con la cultura patria, expresar since 
ramente sus sentimientos en este mo-
mento de grave crisis para la ense-
ñanza superior que les está encomen-
dada. No ignoran que esta Asamblea 
Dicho Comité" e s U r r í o T m a d o , entre no es ua Parlamento en que pudieran 
(íefender, sin reserva algu-
han de concurrir a aquélla. 
otras personalidades, por los señores 
Alfred Sloan, general Harbord, Otto S. 
Kahn y Alban Mac Cauley.—Associa-
ted Press. 
rOMBATI*: KN M( AKAGUA 
MANAGUA, . 22.—Una columna mix-
ta, formada por paisanos de la guardia 
nacional n icaragüense y fusileros ame-
ricanos, ha perseguido a varios cente-
nares de partidarios del general San-
dino. a los que alcanzó en el interior de 
la ciudad de San Marcos. Se entabló 
un violento combal#, en el cual ha 
resultado muerto un habitante de la 
I N T K I U AMBIO ÜE UKUOS 
exponer y 
na, sus puntos de vista individuales, y 
que. forzosamente, han de verse obli-
gados a l imitar su pensamiento dentro 
de las m á s estrechas lindes ideológi-
cas, pero prefieren aprovechar esta 
coyuntura para hacerse oír ante la 
opinión y ante el Gobierno, a mante-
nerse en un silencio sobre el cual les 
pedirla hoy cuenta su conciencia, y 
mañana , tal vez, la juventud que ha de 
pasar por las aulas y a la que han de 
enseñarle a amar con todo fervor a 
la Uülversldad. 
Estos catedrát icos lamentan profun-
damente los sucesos acaecidos y a los 
cuales creen es ajena la Universidad, gracia suficiente 
Le brindamos este pá r ra fo a " K l Sol", i RIO DE JANEIRO. 22.—El diarlo |aunque en ellos haya tomado parte un 
que ayer no más se escandalizaba de carioca " A Noite" se congratula do la,sector de la masa estudiantil, y los in-
blicadas eñ cierto"sector de la Prensa i nuestro materialismo y ponía los ojos próxima iniciación del acuerdo de don ¡ terpre tan como otros hechos que fre-
extranjera, y se pone Incondlclonalmen-1 en blanco.' Todo para Interpretar a su Juan Rlano, mediante el cual se rea- cuentemente se producen en los Gen-
te a las órdenes del Gobierno para ha-1 manera una frase aparecida en un a r - l ü z a r á el intercambio entre las bibhote-|tros donde se acumulan grandes 
cer lo que deba, a fin de contrarrestar ticulo de fondo de E L D E B A T E y que 
los deplorables efectos causados y coope-
rar a divulgación de la verdadera situa-
ción." 
Telegramas a todas las 
Cámaras del mundo 
resultaba muy clara del contexto: que, 
a diferencia de las extranjeras. !a Uni-
versidad española no tiene enlace con 
la vida económica nacional. Nuestra 
Universidad no Investiga, no inventa, y, 
por lo tanto, no tenemos ciencia apli-
cada propiamente nuestra. Donde no 
hay progreso científico no hay progreso 
industrial, genuino y propio. 
Aspavientos, no. SI escribimos largos 
ar t ículos de fondo, no dejamos ie estar 
enterados de cómo se escriben más bre-
ves, con recortes de "Le Temps" a la 
vista. 
Y para terminar, ¿qué es eso del tra-
dicionalismo universitario, que no lo 
entendemos? ¿ A qué t radic ión ae re-






BARCELONA, 22.—El presidente de 
la C á m a r a Oficial de la Industria Ee ha 
dirigido a l gobernador civil, general 
Miláns del Boch, remitiéndole copla de 
la comunicación enviada a todas las 
C á m a r a s de España al objeto de d i r i -
girse conjuntamente a las Cámaras de 
Comercio de todo el mundo haciendo 
constar la verdad de los hechos acae-
cidos ú l t imamente y exteriorizando el 
ambiente de paz y normalidad en toda Ifiere 
la Península con objeto de protestar yjglne que lo tradicional de nuestra Un i - | 
contrarrestar la campaña que se viene versidad es lo que tenemos ahora. Núes - ' 
produciendo en el extranjero sobre la ;tra tradición se in te r rumpió en ese pun-
situación interior de España . ¡to lo m á s tarde a finales del siglo X V I 1 I . 
La comunicación va firmada por los ¡Luego se Ins tauró un mecanismo im-
presldentes de las C á m a r a s de Córner- portado y la Universidad quedó conver-
clo y de la Industria de Barcelona. tida en un Centro burocrá t ico como 
1 pueda serlo cualquier Deleeraci6n <Tt 
La manifestación deluacienda. 
j Y es bien manifiesto que nadié ha 
tlOy CP Sevilla ¡procurado m á s que E L D E B A T E el re-
nacimiento del viejo espír i tu universi-
la verdadera t radición nacio-
nal, sin perjuicio, naturalmente, de to-
mar de las grandes Universidades mo-
dernas lo mucho bueno que nos ofrecen. 
otros países americanos. 
N U E V A ( AUKKTEKA KN í m i l . K 
SANTIAGO DE CHILE. 22.—El Go-
bierno inver t i rá la suma de 11.300.000 
pesos en la construcción de la nueva 
carretera que uni rá a la ciudad de Con-
cepción con la de Bulbes, la cual cons-
t i tu i rá una eficaz vía para el comercio 
del Sur de Chile. 
SEVILLA, 22. —En el Gobierno Civ i l ; tar¡0i de 
se siguen recibiendo numerosas adhe* 
siones de entidades y particulares al 
Gobierno, así como muchas protestas 
contra los últ imos sucesos. Mañana ?e 
celebrará la anunciada manifestación, 
para lo cual el alcalde, sefior Díaz Mo-
leré, ha publicado las oportunas ins 
tmeciones 
H A V E . A BUENOS AIRES 
SANTIAGO DE CHILE. 22.—El do 
mingo próximo saldrá para Buenos A i 
res el general alemán Haye. 
Una explosión sepulta i 
250 mineros yanquis 
Van retirados 31 cadáveres 
y faltan otros diez 
Unidos del Brasil i de jóvenes, y que, a veces, toman des-
pués desarrollos que no responden a los 
propósitos Iniciales. A la vez, declaran, 
honrada y lealmente, que no pueden sos-
pechar que en una función para todos 
los catedrát icos sagrada, como es la do-
cente, haya podido Incubarse ni alentar-
se, ni cobijarse, ninguna clase de rebel-
días o de pasiones políticas, que, por 
otra parte, tampoco han advertido en 
la clase escolar. En nuestro sistema uni-
versitario, y con los modestos medios 
ra, Laureano Díaz Canseco, Quintilla-
no Saldaña, C. S. Calatayud, Inocencio 
Jiménez, Severino Aznar." 
A l terminar la lectura oye aplausos. 
Discurso del señor Callejo 
El ministro de Instrucción pública 
pronunció el siguiente discurso: 
"Con verdadera complacencia voy a 
tener el honor de contestar a las nobles 
palabras de excitación a la cordialidad, 
pronunciadas por el señor Simonena 
porque, en realidad, ha de aer fácil, con 
sólo recordar los términos mismos del 
decreto y el cuidado, el esmero, con que 
todas sus frases se escribieron, procu-
rando no herir injustamente ninguna 
susceptibilidad. E l Gobierno en este 
caso, ha cumplido como siempre su de-
ber, penosamente porque por él podía 
venir a imponer sanciones a jóvenes es-
colares que han podido ser inducidos a 
error, pero lo ha hecho con la serenidad 
y firmeza con que cumple estos debe-
res, por triste que pueda ser en el fue-
ro de su conciencia. E l Gobierno se en-
contraba ante,dos hechos indiscutibles 
que requer ían una medida de gobierno, 
y esos dos hechos eran: de un lado, que, 
segün sus informes, se actuaba por ele-
mentos extrauniversitarios sobre la ma-
sa escolar, para llevarla e inducirla a 
la revuelta, y esto le obligaba, por amor 
mismo a los escolares, por sus deberes 
tuitivos y de protección a esos jóve-
nes, a alejarlos de las aulas temporal-
mente con la finalidad bien clara y defi-
nida de que no pudieran ser explotados 
inducidos ni manejados por elementos 
que se destinan a la enseñanza superior extrauniversitarios, repito, para haza-
ñas, para empresas, para revueltas to-
talmente ajenas a lo que debe ser 
La última trinchera radical 
P ARNASSUS (Pensylvania», 22.-~ En 
una de las minas de carbón le esta 
cuenca, y a consecuencia de una ex-
plosión de gas grisú, se produjo ayer 
un hundimiento, que cortó las salidas 
de varias galerías, en las que quedaron 
enterrados numerosos «niñeros, acaso 
más de 250, según los cálculos. 
La mayor parte de éstos consiguieron 
escapar utilizando una antigua galería. 
Anoche, a úl t ima hora, hablan sido 
extraídos veintiún cadáveres, espanto-
samente mutilados 
Se Ignora la cifra exacta de los que 
Ayer se discutió en la C á m a r a fran-
Según las impresiones que-jeesa el proyecto de ley sobre las Cen-
se tienen, el acto revest irá ext raordina-¡ gregaciones misioneras. Hubo otra vo-
r is importancia. Se sumarán a 'a m a - ' t a c l ó n y otra derrota radical. Y eso que 
nlfestaSión numerosos grupos de vec í - ' de retirada en retirada, los radicales *un quedan bajo los ^ o m b r c K . A l pa-
nos de diferentes pueblos de :a p ro - ihab ían llegado ya a su ..rinchera últi- sar esta m a ñ a n a lista de los obrem 
vincia. Ima: el ridículo. Ha sido en lo único que que ^ la muía trabajaban se ha com 
probado que faltan aun 43. Los equl Consecuencia de la . ^n podido llegar al acuerdo 
1 para impedir la aprobación de ese P08 ae salvamento traoajan sm aescan 
al campaña alarmista 
' • w i ü i w i i inri i n rminiTi n'iii'iiiiniiit'aiiiiiililiriii!! 





En dos elecciones parciales han 
resultado elegidos un libe-
ral y un laborista 
LONDRES, 22.—Hoy se ba conocido 
el resultado de las dos úl t imas eleccio-
nes parciales que se celebraban en estos 
días. En Holland-with Boston, en el 
Llncolnshlre, ha resultado vencedor el 
candidato liberal, y en North Lanark, 
el candidato laborista. 
Los resultados detallados son: 
North Lanark 
Miss Jennie Lee (Lab.) 15.711 votos. 
lacados en una conspiración contra el iLord Scone (Cons.) 9.133 
*y y el Gobierno. ¡Miss Mitehell (Lib.) 2.488 " 
Estas detenciones han causado gran Holland-wlth-Boston 
Litación en los barrios indígenas de Blindell (Lib.) 13.000 
^ b a y . ¡Blanco White (Lab.) 9.294 " 
"esde que se supo la noticia, 20.0001 van den Berg (Cons.).... 8.257 " 
| J^03 que trabajan en las fábricas deÍDenis (Ind.) 3.541 
JJ^toi se pusieron en huelga. Las quei ^ conServadores han perdido, pues, 
muan el trabajo es tán guardadas: elecciones, de las que dos han sido 
berzas de la Policía b r i tán ica " 
r̂ece que tramaban un complot 
contra el Gobierno 
BOMBAY, 22.—Se han operado nú-
grosísimas detenciones de comunistas, 
110 solamente en Bombay, sino también 
^Poona, Calcuta, Allahabad, Lucknow 
| y otras regiones de la India. 
En Bombay se han efectuado 120 re-
dros. Estos registros ' han dado por 
I esultado la confiscación de folletos y 
' Jktención de un cierto número de je-
comunistas, 
mayor parte de éstos están com-
GIJON, 22.—En el t r ansa t l án t ico "Se-
y imi tz" llegó hoy a Musel, procedente 
de La Habana, el abogado don Carlos 
G. Calzada, presidente de la Junta Es-
pañola de Turismo en Cuba. 
Ha manifestado que el objeto de su 
viaje es entrevistarse con el Patronato 
Nacional de Turismo de España , a fin 
de acordar en definitiva la realización 
de dos viajes de turistas americanos en o^ag 
proyecto no vacilaron en Imponer 
país las m á s graves perturbaciones. 
Una cris s total en la que pereció el 
Gobierno que m á s provechosa labor 
había hecho desde la guerra. U n re-
traso en la discusión del presupuesto, 
que estuvo también a punto de derri-
bar el ministerio formado en los pr i -
meros dias de noviembre. Una inquie-
tud constante en el Parlamento des-
concertado por las m á s sutiles mani-
de pasillo. 
so para t ratar de penetrar por entre los 
escombros, pero las dificultades con que 
tropiezan son encimes. Hay que adver-
t i r que la catást rofe ocurrió a 7.000 pies 
de profundidad. 
Según las úl t imas noticias, el total de 
muertos en el accidente es de 31 y to-
davía faltan diez mineros. 
el próximo mes de junio en t r ansa t l án - | g l Gobierno hizo todo lo posible por 
ticos designados por el Patronato, unoj^ar satisfacción a las inquietudes " la i -
para la Amér ica del Norte y otra para | cas" del radicalismo. Se redujo a nue-
la del Sur, los cuales har ían un reco-
rrido por todos los puertos de aquellos 
litorales para recoger a los expedicio-
narios. También se propone solicitar la 
creación de una Comisaría Regia de 
Turismo en La Habana. 
Finalmente, en su conversación con 
los periodistas, se lamentó de la cam-
p a ñ a alarmista que contra E s p a ñ a se 
hace en--el extranjero, lo que ha mot i -
vado que 150 turistas americanos que 
tenían solicitado pasaje en el "Seyimltz" 
hayan retirado sus pedidos. 
Adhesión de Almansa 
FUNCIONARIOS MUERTOS 
ifATNA, 22 (India).—A consecuen 
* 0 l 
6'ganadas por los liberales y una por los 
laboristas. 
„*- ̂  loe disturbios originados por los 
i .^toe agrarios, que estallaron el día 
^ corriente mes. resultaron muer-
, T3 Endonarlos del Estado y seis 
heridos en el «te 
e les hizo objeto cuando efectúa 
La p y^te <ie inspección. 
olida ha conseguido ya restable 
n 0r(len y practica pesquisas para 
/ a loe atacantes. 
SITUACION A F G H A N A 
N . de la R.—Los resultados de las 
elecciones pasadas fueron: 
North Lanark: 
Sprot (Cons.) 13.880 votos. 
Sulllvan (Lab.) 11.8o* 
Holland: .. 
Dean (Cons.) 15459 
B. White (Lab.) 10.689 _ 
Winfrey (Lib.) 6.413 
Miss Jennie Lee, la vencedora en la 
A L M A N S A , 22.—El Ayuntamiento en 
pleno, maestros y todos los funciona-
rios públicos han elevado al presidente 
ded Consejo su adhesión, felicitándole 
por su energía en descubrir y castigar 
a los perturbadores del orden, enemigos 
de E s p a ñ a y difamadores. 
El Gobierno concentra 
tropas en M e a 
Ha acordado mantener sobre las 
armas un regimiento que 
iba a ser disuelto 
Detenidos por no llevar 
sombrero europeo 
STAMBUL, 23.—Cuarenta personas 
han sido detenidas en esta ciudad du-
rante la semana por desobedecer la ley 
por la cual no se permite llevar en la 
cabeza cubierta con nada que pueda 
sas permitidas, la edad de ingreso en parecerse al antiguo fez, en lugar de 
los sombreros europeos, que son actual-
mente obligatorios. 
ve el número de Congregaciones auto-
rizadas. Se l imitó el n ú m e r o de reli-
giosos y de novicios, l a clase de en-
señanza que había de darse en las ca 
en España , es imposible aquella convl 
véncla y aquella compenetración gene 
ral entre maestros y discípulos que exis-
t ía en las antiguas Universidades es-
pañolas y que existe actualmente en al-
gunas extranjeras. De aquí se deduce 
que el Profesorado se ve. obligado a aten-
der exclusivamente el aspecto profesio-
nal y científico de la enseñanza, y esta 
misión se esmera en desempeñar la con 
el m á s hondo y delicado respeto a cua-
lesquiera otras ideas e inclinaciones de 
una juventud que llega ya a sus aulas 
fundamentalmente formada en el or-
den educacional. 
Los ca tedrá t icos que ae dirigen a 
esta Asamblea suponen que nadie que 
conozca la Universidad de Madrid pue-
de abrigar recelos sobre ese particu-
lar, pero temen que su clausura por 
un período dilatado, se preste al equi-
voco y quede presentada ante el mun-
do entero la Universidad como un foco 
su 
función docente. Esto es lo que se ha 
hecho; és te es el alcance de la medida, 
y no se ha hecho nunca pensando en 
sancionar a los profesores, porque, claro 
está, que resulta una consecuencia in-
eludible del apartamiento de los estu-
diantes de las aulas, el que no puedan 
realizar su función docente, pero no se 
ha pensado en apartarles de ella, sino 
que de hecho era imposible que dieran 
sus cá tedras cuando no concurrían a 
ellas los alumnos. 
Otro hecho también innegable sobre 
el cual no alentó el Gobierno prejuicio 
desfavorable, sino m á s bien palabras 
favorables a la mayor ía de la Univer-
sidad, es aquel que recogía el ambien-
te, la opinión que seguramente habréis 
podido percibir todos que con funda-
mento o sin fundamento, que yo no en-
tro en ello, venía a insinuar la posibi-
de pasiones y rebeldías. No es de ex-|lidad de que hubiera podido haber sim 
patizantes de esa revuelta entre el pro-
fesorado; y ante ello, t ra tándose de un 
centro oficial y de establecimiento 
del Estado, el Gobierno, como se hubie-
ra visto obblígado a hacerlo t ra tándo-
se de cualquier otro, ha tomado la me-
dida tan suave, tan estudiada, de abrir 
una información respecto a esos hechos, 
que no ha querido llamar "expediente" 
ni "inspección", sino tan sólo buscar 
aquellos elementos indispensables para 
poder formar una idea con respecto a si 
era o no exacto, si tenía o no validez 
y fundamento aquella especie que se 
ver t ía y que insistentemente había lle-
gado a los oídos de los miembros del 
Gobierno. 
traftar, por tanto, que el cariño hacia 
la venerada insti tución les arranque 
un hondo y noble pesar, y lo manifies-
ten así al Gobierno. Saben que éste, 
más que nadie interesado en conservar 
los prestigios del primer órgano de la 
cultura nacional, no tolerar ía seme-
jante Interpretación, y por eso espe-
ra que la labor de Investigar y depu-
rar presuntas responsabilidades, que el 
Gobierno ha entendido procedente, sea 
urgente y rápida, y vuelva a funcio-
nar normalmente cuanto antes la Uni-
versidad. 
E l profesorado universitario que, por 
otra parte, ha de responder ante la so-
ciedad española de la eficacia y progre-
so de la enseñanza que le está enco-
mendada, no puede menos de llamar la 
atención sobre la delicada naturaleza 
de las relaciones que deben unirle en 
todo momento con la clase estudiantil, 
y sobre el matiz espedallslmo que debe 
inspirar necesariamente toda la disci-
plina escolar. Los catedrát icos son ante 
La actitud de la Universidad 
elección de North Lanark, no tiene m á s ' BERNA, 22.—El Consejo Federal 
que veintiséis años. Es hija de unos mi-jsu sesión celebrada hoy, y teniendo 
ñeros de Escocia, que a costa de gran-
des sacrificios pudieron darle la carre-
ra universitaria. En la Universidad de 
^ e h r / A DELHI , 22. — E n la sesión lEdinbur^o obtuvo el grado en Artes con 
•av,brada hoy por la Asamblea legisla- honores y se licencio también en De-
la Asamoiea legisla recho Actualmente es profesora. 
* * * 
LONDRES, 22.—Desde el úl t imo pe-
riodo de vacaciones del Parlamento, el 
Gobierno ha perdido 15 puestos, de los 
cuales tres han sido ganados por los l i -
berales y 12 por los laboristas. 
^naoi 8ecretar;o de Estado en el de-
l̂̂ rad1110 de NeSocios Extranjeros ha 
tvi C1Ue' aun<:lue 36 hayan regis-
V ^ ^ a s materiales muy sensl-
^Único2?1 indio 111 ninSún súbdlto 
tivo de i Perdido la vida con mo-
411 el Af"^ ÔQtecimientos registrados los A^fghanig tán . 
í^o S vUe todavia continúan resl-
^ r u t l abul varios súbditos alema-
503 y persas. 
Los teléfonos de E L DEBATE 
son los números 
71500. 7''"OI 71509 y 72805 
en 
en 
cuenta la manifestación antifascista in-
ternacional organizada por los comunis-
tas para el domingo 24 de los comen-
tes en Basilea, y que ha prohibido el 
Consejo Federal, ha acordado mantener 
bajo las armas a un regimiento de I n -
fan te r ía que debía dar por terminado 
el próximo sábado su período de ins-
trucción. 
En Basilea se han concentrado basta 
ahora las siguientes fuerzas tederales: 
dos compañías de Infantería , una com-
pañía escuela para suboficiales, tíos es-
cuadrones de Caballería, 250 agentes de 
Policía y 80 guarda-fronteras, rodos 
ellos al mando de un coronel. 
el noviciado. Se estipuló una vigilancia 
rigurosísima. 
Todo en vano. LAS leyes laicas es-
taban amenazadas, y ante ello poco 
Importaban los perjuicios que resulta-
sen para la cultura francesa y aun 
para la cultura a secas de la muerte 
de las misiones. Los radicales amena-
zaron con la obstrucción s i s temát ica 
al proyecto. ^ 
Pero he aqui que en su reunión de 
ayer ofrecen al Gobierno l a paz con 
una sola condición: que aumente hasta 
diez y ocho años l a edad de ingreso 
en los noviciados. Brindamos al lector 
esa definición de laicismo, tan original 
como inesperada, que se basa sencilla-
mente en la edad de los novicios. 
No queremos ensaña rnos con el radi-
calismo francés. Repetiremos tan sólo 
una consideración. Que, el anticlerica-
lismo es tá tan pasado 
Francia como en E s p a ñ a . L a actitud 
tan desairada de Daladier y sus ami-
gos tiene su origen en la falta abso-
luta de amttente que encuentran para 
sus propagandas antirreligiosas. Todo 
el país piensa como Briand. Cuando 
una misión francesa cierre sus puer-
tas con la consiguiente merma de pres-
tigio para la nación y los daños mo-
rales de todo género que se siguen de 
ese cierre no b a s t a r á decir para conso-
lar a los franceses: " ¡Pe ro nosotros so-
mos un país laico!" 
I n d i c e - r e s u m e n 
Ele cciones en bajonia 
Deporte* M Pág. 4 
Cinematógrafos y teatros. P&g. 4 
L a vida en Madrid Fág. 5 
Crónica de sociedad Pág. 5 
¡Soledadl (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo Pág. 6 
Información comercial y fi-
nanciera Pág. 0 
Glosario sentimental, por "Cu-
rro Vargas" Pág. 8 
Del color de mi cristal (Loa 
hombres y las ratas), por 
"Tirso Medina" PAg. 8 
deT moda^enijj chlnitas, poi "Vieamo" Pág. 8 
Se non é vero Pág. g 
PROVINCIAS.—Ayer terminó sus ta-
reas en Sevilla el I V Congreso de 
Ciudades.—El apaiato "Jesús del Gran 
Poder" está listo para iniciar el vue-
lo.—Se organiza una Semana Portu-
guesa en Galicia.—Homenaje al al-
calde de Falencia—Almería pide la 
construcción de un ferrocarril.—Mu-
seo provincial en Oviedo (página 8). 
EXTRANJERO.—Los rebeldes meji-
canos se han apoderado de Mazatlán. 
Sesión nocturna en la Cámara fran-
cesa.—El día del entierro de Foch se-
rá de duelo nacional.—Dos derrotas 
En realidad, tan seguro está el Gobier-
no de que no ha tratado de formar pre-
juicio alguno desfavorable para el res-
petable claustro de la Universidad Cen-
tral , que en las palabras de ese decre-
el Estado funcionarios públicos, peroro, tanto en el preámbulo como en el 
ante los alumnos, no son sino maes-juiismo articulado, se dice y se señala 
tros, cuyo deber principal consiste en 1 cuidadosamente, primero, que ha llega-
mantener aquella disposición respetuosa I do a él esa opinión, según la cual, al-
y cordial del alumno, que es absoluta-1 gunos ca tedrá t icos pudieran haber sim-
mente indispensable a toda ínt ima y patizado con la huelga y después que 
fructífera comunicación intelectual. El i han sido muchos los que han cumplido 
catedrát ico no dispone, ni puede lógi-1 celosamente sus deberes, de manera que 
camente disponer, de otros recursos que I lejos de confundirlos en esa acusación 
los morales en su trato con los estu-
diantes. Si se redujera a considerar el 
aspecto meramente administrativo de 
la Universidad y regulara su actuación 
con vistas exclusivas aJ otorgamiento 
de un tí tulo, acaso le fuera m á s senci-
llo imponer obediencias mecánicas, pe-
a todos ellos, se les distingue en térmi-
nos que no pueden herir la susceptibi-
lidad de nadie; además, cuando se en-
comienda la función de que se redacte 
y se eleve al ministerio ese informe, kc 
dice también cómo cuidará de recoger 
ro no cumplirla su esencial misión de1 Urndi) y cómo deberá co°tener esn 
conservar vivo y en constante crecí-i J?,13™^ infornie los méritos o responso 
miento, el tesoro cultural de la patria ¡bllldacles en que hubiesen podido inen-
Esto ha de llevarle a mirar más en eÍ!rnr ^S^1103 de los profesores, es decir, 
alumno la voluntad ingenua que se deja,que el ÚIÚ60 prejuicio que hay es que 
atraer y fecundar, el espíritu que se¡s?ría una minoría la que hubiera po-
entrega confiado y respetuoso, que al dido excederse en el cumplimiento de 
aspirante a la obtención de un título, i fu del>ei; para los merecimientos o ha-
cuya pasiva mimislón le pueda satis-
facer y contentar. Asi la acción disci-
plinaria del catedrático pierde su fuer-
LEIPZIG, 22.—En los círculos poli t i- | i | conservadoras en elecciones parciales 
cos circula el rumor de que no t a r d a r á 
en producirse una crisis polí t ica en Sa-
jonia, a consecuencia de haberse dado 
por anuladas las elecciones de la Dieta. 
La impresión general es que las nue-
vas elecciones t endrán lugar a mediados 
del próximo mes de mayo. 
inglesas—Concentración de tropas fe-
derales en Basilea para vigilar la re-
unión comunista del domingo. —Se 
constituye en Washington un Comité 
internacional para la E. de Sevilla 
(páginas, 1, 2, 3 y 8). 
ber quedado por debajo de ese cumplí-' 
miento en las responsabilidades, en tan-
to que una gran mayoría, de acuerdo 
za y se detiene en el momento mismo!0011 lo ^ dice el preámbulo, ha cum-
en que el alumno le niega su volunta-! Plido celosamente su deber, 
rio acatamiento, pasando entonces a lal E h este punto y a este respecto es in-
jurisdicción de las autoridades acadé-| dudable cómo el Gobierno no ha tratado 
micas, las cuales, si bien cuentan con'de herir susceptibilidad alguna cómo 
resortes administrativos más objetivos 
y severos no pueden olvidar tampoco 
el carácter inexperto y fogoso de la 
masa escolar, ni que la Universidad, 
para cumplir sus fines, no puede pres-
cindir de que reine en sus aulas la ar-
monía y la buena voluntad. 
Estas consideraciones no deben olvi-
darse para enjuiciar de un modo acer-
tado los conflictos escolares y la ac-
tuación que en ellos pueden desarro-
llar, tanto los profesores como las au-
toridades universitarias. SI sobre ellas 
se llama la atención, es únicamente 
por invocar la condición de hogar es-
piritual que la Universidad lleva en su 
más recóndita entraña y anhelar que 
en equel hogar no queden para el por-
venir semillas de recelo o de Intranqui-
lidad, que serían funestas, ante todo, 
para Espafia. Sin amor no puede vivir 
no ha hecho m á s que cumplir el deber 
que pudiéramos llamar en cierto modo 
profilaxis social, alejando temporalmen-
te a los escolares de las aulas para evi-
tar que sean materia apta, instrumen-
to que pueda ser movido por elementos 
completamente ajenos a la Universidad. 
Y hay también otra medida que pare-
cía inexcusable, precisaímente para re-
vestir de una mayor independencia é 
imparcialidad en sus funciones a esa Co-
misar ía regia que se forma, cual era la 
de apartar temporalmente de sus car-
gos a las autoridades académicas que 
venían rigiendo la Universidad; pero no 
ha existido tampoco destitución, que pu-
direa adelantar un juicio del Gobierno, 
sino que serenamente se espera a que 
(Continúa al final de la primera columna 
de la segunda plana.) 
Sábado 23 de marzo de 1929 ( 2 ) E L DEBATE MADRID.—Afio X I X . — 
S e s i ó n nocturna en la 
C á m a r a francesa 
Se discuten los artículos sobre 
créditos suplementarios 
Por la mañana, Briand y Her-
riot hablaron sobre las Con-
gregaciones religiosas 
PARIS, 22.—En la sesión celebrada 
esta tarde por la C á m a r a de Diputados 
han sido votadas parte de las disposi-
ciones del "colectivo". 
La discusión relativa a este asunto 
cont inuará, como se ha dicho, por la 
noche. En esta sesión nocturna no se 
t r a t a r á de la cuestión relativa a las 
Congregaciones religiosas. 
Esta cuestión fué abordada por la ma-
ñana . Discutieron Herriot y Briand. El 
primero hostil a las autorizaciones, y 
Briand favorable a ellas. Esto dió segu-
ridades al grupo de izquierdas de que 
las leyes laicas, base de la República, 
no sufr i rá menoscabo alguno, y de que 
el Gobierno se re t i ra r ía antes de aten-
tar a ellas. Replicó Herriot, y a conti-
nuación, Daladier, jefe de los radicales-
eocialistas, se opuso a la discusión del 
articulado declarando que las autoriza-
ciones se oponen en su base al espíritu 
mismo del laicismo. 
E l Gobierno plantea la cuestión de 
confianza sobre la discusión del articu-
lado, y és ta se aprueba por 334 votos de 
la derecha y del centro, contra 262, de 
las izquierdas. Por igual mayoría , la 
C á m a r a acuerda discutir los artículos 
esta tarde y esta* noche. 
# » * 
PARIS, 22.—Como estaba anuncia-
do, la C á m a r a celebró sesión nocturna, 
D í a d e l u t o n a c i o n a l e n F r a n c i a 
U N E H O n i i N M i l NO ESTA DEGIOIDfi LA 
AL idlSCAL FOGH LOS 
El abate Epinais perdió su esposa 
durante la guerra e ingresó 
en el Seminario 
Foch presentía su fin próximo 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 22.—Hasta hace unas cuan-
tas semanas el mariscal Foch entra-
ba a diario en el Círculo Interaliado, 
del que era presidente. Sus setenta y 
ocho años no habían ni rendido ni in -
clinado su talle esbelto, su fisonomía 
tranquila, donde fulguraban unos cla-
ros ojos de acero. Allí de sobremesa 
cambiaba impresiones, bien que nunca 
sobre política, f r íamente y parcamente 
con persoaalidades de m á s palabras y 
de m á s imaginación que él. Pero la lu-
cidez de espíri tu del mariscal se im-
ponía a sus oyentes. Era un hombre 
de trabajo y de consejo.. Varios hom-
bres políticos de Francia, abrumados 
de escepticismos y de laureles parla-
mentarios iban a nutrirse de serenidad 
al caer la tarde junto al sillón del vie-
jo caudillo en ~n gabinete particular, 
Painlevé le oyó 'pcir durante uno de 
estos crepúsculos, como ensimismado 
y con los ojos perdidos en una medi-
tación interior: "Indudablemente come-
tí faltas, pero si no las hubiera come-
tido no hubiera podido hacer lo que 
FECHA DEL ENTIERRO 
DEL GEiRALISIl 
El cortejo irá primero a No-
tre Dame y de allí a los 
inválidos 
Asistirá un batallón belga 
prosiguiendo la discusión del "colecti 
vo". E l ministro de Hacienda, Cheron, jhice en 1918." 
planteó la cuestión de confianza, y fue-| Siempre soldado, amó \a. paz "Mu-
ron aprobadas las proposiciones del 
Gobierno por 362 votos contra 265. 
E L COMERCIO 
PARIS, 22.—Durante los dos prime-
ros meses del año actual, las importa-
ciones han representado un valor glo-
haJ de 10.385.560.000 francos, con un 
aumento de 1.905 millones sobre las co-
rrespondientes al mismo periodo del año 
anterior. 
Las exportaciones representan un to-
ta l de 7.620 millones de francos, con una 
disminución de 605 millones. 
REGALO A LOS PERIODISTAS 
PARIS, 22. — León Bailby, director 
de "L'Intransigeant", ha ofrecido al 
PARIS, 22.—A pesar de la lluvia 
menuda y constante que comenzó a 
caer sobre esta capital a ú l t ima hora 
de la tarde, la mult i tud permanece es-
tacionada, ante el hotel de la "me" 
Grenelle, donde habitaba el mariscal 
Foch, para desfilar, en pequeños gru-
pos, ante sus restos mortales. 
A las seis, la fila de personas que es-
peraban con ese objeto llegaba hasta 
el Boulevard de los Inválidos. 
U N D I A DE LUTO N A C I O N A L 
PARIS, 22.—Hoy, a medio día, en la 
presidencia del Consejo, han. celebrado 
una extensa conferencia el subsecreta-
rio de Bellas Artes, el jefe de la Se-
cre tar ía particular del señor Poincaré 
y el director de Bellas Artes para tra-
tar de la organización del entierro y 
exequias del mariscal Foch en lo que 
concierne a los detalles de la ceremonia. 
En los Centros bien informados circu-
la el rumor de que el jefe del Gobier-
no ha tomado las correspondientes dis-
posiciones para que el día del entierro 
constituya un día de luto nacional, ce-
rrándose, entre otros centros oficiales, 
la Bolsa de Pa r í s . 
LAS REPRESENTACIONES 
I N G L A T E R R A Y R U S I A 
Sindicato de ^ ^ ^ p n ^ ^ ¿ l sorprendía con frecuencia redactando o. propiedad de Biot situada en la Costa.memoriaa No bas gin emb 
Azul, que ha edificado a W v g M t * OjMĵ  en ̂  fondo £¡ alma gjgjj 
¡simo." Leámosle en su primera juventud 
chos hubieran querido ^que l legáramos PARIS, 22.—El señor Myron T. Herrick, 
embajador de los Estados Unidos, ha 
sido encargado por el presidente, Hoo-
ver, para representarle en los funerales 
del mariscal Foch. E l general Pershing 
representará al Ejérci to norteamericano. 
E l comandante Da Gama Ochoa, mi -
nistro de Portugal en Par í s , represen-
t a r á al Gobierno de su país, y el ge-
neral García Rosado, embajador en Lon-
dres, al Ejérci to por tugués . 
E l mariscal Pilsudskí ha ordenado a 
todos los oficiales polacos que se ha-
llan actualmente en Pa r í s que asistan, 
con el general Romer, a los funerales 
del mariscaJ Foch. En ellos, el Gobier-
no de Polonia es ta rá representado por 
su embajador, señor Chlapowski. 
E l Ejérci to belga e s t a r á representa 
i 
0 
hasta Berlín antes de firmar el armis 
ticio. Hubiera hecho fal ta todavía sa 
crificar 50.000 hombres. Bastante san-
gre había corrido. Nuestra victoria no 
necesitaba esta consagración." 
Jerarca de los ejércitos era justo y 
desinteresado con sus pariguales. A l vol-
ver de Marruecos, exclamó: "Lyautey 
es un genio. Lo que ha hecho allá 
es inaudito". Funcionario y ciudadano 
hasta que la enfermedad le pos t ró y le 
invalidó, no dejó de asistir un sólo día 
a la Academia, al Tiro, al Círculo I n -
teraliado y otras asociaciones que d i r i -
gía. Por la noche se encerraba en su 
despacho y la una de la madrugada le 
sus 
todas comodidades. TT,0£rT.- , ¡hacia el año 1871, cua¿do se preparaba|dera- L a C á m a r a belga ha designado 
^ í ^ ^ . f L T S S u n í - « colegio de los jesuítas d e V t z p a J & ^ ^ ^ a t r ^ diputa-
B R I T A N I A . — A mí ya no puede usted cazarme con espejuelo. Sé demasiadas 
cosas de usted. 
("The Evening News", Glasgow.) 
Kllillllllilllllllillllllllllllllllll 
Proclama del Duce en el El seguro de accidentes 
aniversario del Fascio del trabajo 
nación, León Bailby ha agregado un 
cheque de medio millón de francos pa-
ra la conservación de la magnífica 
finca. 
OCHOCIENTAS C A S A S 
PARIS, 22.—En el programa de cons-
trucciones del presupuesto municipal 
de Pa r í s es tá incluido la construcción 
de 800 viviendas anuales. 
NO H A Y R E B E L I O N E N S I R I A 
REYROUTH, 22.—En los centros ofi-
ciales se desmiente la noticia de una 
supuesta siíbléváéióii' d é ' l a á tribus. 
J e s ú s d e N a z a r e t h 
o la Vida del Redentor 
LUIS, MARTES Y MERCOLES 
CINEMA X NOVICIADO 
ra la Escuela Politécnica. 
Los alumnos trabajaban Inclínalos so-
bre sus pupitres en la sala de estudios, 
bajo la vigilancia de un padre. Se oyó 
de repente un disparo de cañón. Era el 
anuncio del tratado de Francfort, que 
entregaba Metz a la Prusia. "Hijos míos 
hijos mios", sollozó el padre. Y el silen-
cio se renovó espontáneamente . Feman-
do Foch apre tó m á s los dientes y los 
codos para resolver su problema de geo-
met r ía . 
"Preparado para morir" 
ese Informe se concluya y a que en el 
mismo vengan a recogers y a ser ex-
puestas y comentadas las responsabili-
dades que en todo caso pudieran alcan-
zar a algunas de aquellas autoridades 
académicas que ahora no es tán m á s 
que temporalmente, momentáneamen-
te, apartadas de sus funciones direc-
tivas. 
E l Gobierno no tiene que encarecer el 
respeto máximo que la Universidad le 
ha merecido siempre; conoce sobrada-
mente sus prestigios; sabe los méri tos 
de los hombres de ciencia que la inte-
gran; conoce también que es el ó rga-
no m á s alto de la cultura nacional, y 
por todo ello no puede tener para la 
Universidad m á s que respeto y conside-
ración. 
Buena prueba de que no me refiero 
a lo futuro, buena prueba de que no 
hablo de memoria en este punto, por-
que podemos afirmar que no ha habido 
Gobierno alguno que se interese por l a 
vida universitaria como el presente, que 
desde el año 1924, en que el ilustre 
jefe del Gobierno concede la persona-
lidad jur íd ica a l a Universidad, esa re-
forma universitaria que con tanta al-
tura y con intervención de tantos sabios 
profesores se discutió en esta Asam-
blea, ese patrimonio universitario, esos 
mayores fondos que llegan con la mitad 
de las matr ículas , etc., etc., son prue-
bas de cuál es el car iño y cuáles son 
las atenciones que la Universidad espa-
ñola merece al actual Gobierno. 
La Comisaría Regia 
Por últ imo, no tengo inconveniente en 
adelantar cuál es el pensamiento del 
Gobierno en orden a cómo ha de inte-
grarse esa Comisar ía regia, y os puedo 
decir que dando una m á x i m a confian-
za, que significando toda su estima a l -
t í s ima y aprecio a la Universidad y se-
guro de la rectitud inquebrantable y 
también de la hombr ía de bien y de la 
buena voluntad de todos sus profesores, 
se propone que esa Comisaría Regla 
—-y lo saben bastantes de los que me 
escuchan—sea integrada por propio pro-
fesores de la Universidad Central, y 
únicamente su presidente, aunque se rá 
profesor también, per tenecerá a otra 
Universidad del Reino. Creo con esto 
disipar cualquier recelo, creo con esto 
alejar cualquier suspicacia y manifes-
ta r que el Gobierno, manteniendo fir-
memente sus disposiciones, que ha creí-
do inexcusables, que el Gobierno, dentro 
de sus deberes, ásperos y penosos, cum-
plirá siempre el suyo, pero que no cierra 
la puerta a l a cordialidad, sino que, 
por el contrario, manifiesta siempre el 
respeto, la est imación que merece la 
Universidad, y confia también que los 
hombres de ciencia, que los sabios que 
l a integran han de velar celosamente 
por acrecer ese caudal de la ciencia es-
pañola, porque es ella uno de los m á s 
firmes sostenes de la grandeza de la 
Patr ia que todos deseamos." (Muy bien, 
• i uy bien. Aplausos.) 
E l mundo entero, todo Par í s , cono-
cía el fervor religioso del mariscal. De 
mañani ta , durante la guerra, se recogía 
una media hora Invariablemente en las 
sombras de la capilla del gran cuartel 
general. Una de sus ca rac te rás t i cas en-
tonces y luego fué de que antes de cual-
quier momento grave de su existencia, 
Foch no resolvió sino después de reco-
gerse y aislarse en un improvisado retiro 
espiritual. Hacía ya tiempo que se pre-
paraba para morir. Entre fines de enero 
y fines de febrero l lamó tres veces al 
padre Lhande, a quien como tratara de 
tranquilizarle, le dijo: "De un día a otro 
es taró en presencia de Dios." Como el 
confesor le hablara del in terés que en 
todo el mundo inspiraba su enfermedad, 
insistió: " E l cielo, padre, el cielo." Des-
pués respondió el mismo a los versícu-
los que recitaba el sacerdote. 
A l sobrevenir el colapso, la marísca-
la previno al clero de Santa Clotilde. 
Fué el Vicario de guardia, quien le ad-
minis tró de nuevo los Santos Sacra-
mentos. Se trataba casualmente del aba-
te Epinais, que, como seglar en el gra-
do de coronel, se había batido muy cer-
ca de Foch durante la güera . Muerta 
su esposa en funciones de enfermera, 
entró en el Seminario. 
El hermano del mariscal 
Hoy hace diez años se constituyó 
en Milán el primer grupo fascista 
ROMA, 22.—Con motivo del décimo 
aniversario de la fundación de los fas-
do por un batal lón del primer TegimTen- cios' en 23 de marz0 de 1919' el Presi-
to de Granaderos, con música y han- dente Mussolini ha publicado el siguien-
te mensaje: 
" ¡Camisas negras! ¡I ta l ia entera!: 
Tal día como hoy, hace diez años, un 
puñado de hombres se reunió en M i -
lán declarando la guerra al viejo ré-
gimen, que había humillado a la Pa-
tr ia . Después de un período de san-
B l canónigo Berdíne y padre Lhande 
asist ían en aquel momento al único her-
mano de Foch, menor que él, el padre 
Germán, de la Compañía de Jesús, emi-
nente maestro de novicios, que fué en la 
provincia de Toulouse, y que la víspera 
qudó ingresado en un clínica de Pa r í s 
y con salud tan precaria, que el ferro-
carri l Par ís-Lyon puso una cama-salón 
para que le pudieran traer desde Mont-
pellier. Hasta hoy no ha podido ser lle-
vado hasta el lecho mortuorio. 
E l primer cuidado de la maríscala, 
después de abrazar el cadáver, fué en-
cargar que se previniera al Nuncio y al 
Cardenal de Par í s . Este, en efecto, de 
regreso de Roma, se hab ía acercado al 
E l gran dolor de Francia, el gran do; 
dos liberales, nueve católicos y siete so-
c i a l i s t a para asistir al entierro del ma-
riscal. 
E L F U N E R A L E N WESTMINSTER 
LONDRES, 22.—E1 Principe de Ga-
les representa al Rey en los funerales 
que tienen lugar hoy en la Catedral ca-
tólica de Westminster, por el alma del 
mariscal Foch. E s t á presente igualmen-
te el duque de Connaught, así como el 
presidente del Consejo, acompañado de 
sir Chamberlain y s i r Worthington 
Evans, que representan al Gobierno. Por 
la Legión br i tánica es tá presente sir 
Jelliooe. 
E N N U E V A YOR 
N U E V A YORK, 22.—El alcalde de la 
ciudad ha dispuesto que el día de los 
funerales del mariscal Foch se ice a 
media asta la bandera en el palacio 
del Ayuntamiento. 
L A PRENSA I T A L I A N A 
ROMA, 22.—La Prensa italiana ha 
participado en el duelo que aflige a la 
nación francesa consagrando extensos 
art ículos en los que se recuerda con elo 
gio la brillante carrera mi l i ta r del m a 
riscal Foch. Todos los diarios ensalzan 
su magnífica obra y afirman unánime-
mente que Francia debe la victoria so-
bre todo, al gran mariscal. 
L A PRENSA A R G E N T I N A 
BUENOS AIRES, 22.—En un ar t ícu-
lo necrológico en memoria del maris-
cal Foch el diario "La Nación" dice que 
no es solamente Francia, sino todo el 
mundo civilizado, quien admira el genio 
y el patriotismo de las grandes figuras 
que saben comunicar su propia dignidad 
a otros hombres. E l mariscal Foch 
—añade—simboliza la eterna superiori-
dad del ospíritu sobre el poder mate-
rial. 
"La Prensa" dice que con el mariscal 
Foch desaparece una de las m á s eminen-
tes figuras de la gran guerra. Foch, aña-
de, era menos mili tarista que otros gran-
des capitanes que han pasado a la His-
toria. 
España ha ratificado el Convenio 
internacional sobre repara-
ción de accidentes 
Una información acerca de las mo-
dificaciones que por esa cau-
sa deban introducirse en 
nuestra legislación 
Recientemente ha sido ratificado el 
convenio adoptado por la Conferencia 
Internacional del Trabajo acerca de la 
. r epa rac ión de accidentes. En su ar t ícu 
gnentas batallas e inolvidables sacri- lo int0 se preceptúa que las indem 
ficios, dicho régimen fué derribado, i iz^cioneS) en cago de accldeiltes se, 
Intentó resurgir al cabo de dos años, p e - ^ ^ g de fallecimiento o de una inca 
ro fué aplastado definitivamente en cidad permanente, serán pagadas a 
enero de 1925. La revolución fascista U víctima 0 a gus derechohabientes en 
triunfó en toda la línea y se apres- forma de renta) 0 bien total 0 parclal, 
tó a realizar su gran misión histórica mente en forma de cap¡tal cuando me 
doliente para traerle una bendición es-
pecial de Su Santidad, 
lor de Par í s , ante la desaparición de es-
te hombre, que, bajo una sonrisa y una 
voz de hielo, solapaba un fondo entra-
ñable. En el Senado existe un grupo 
de 12 socialistas, los cuales, al oír los 
elogios fúnebres de Foch. se pusieron, 
como sus compañeros, de pie. Ante la 
casa mortuoria 120 guardias de circula-
ción contenían y encauzaban una multi-
tud formada por 6.000 personas. Ha si-
do un dolor unánime, difuso, congojoso. 
¡Felices los pueblos que aman a sus cau-
dillos !—Da ranas. 
para dar unidad, potencia y bienestar 
al pueblo italiano. 
" ¡Camisas negras! No por simple 
coincidencia, sino con arreglo a un 
plan determinado, las elecciones plebis-
citarias se celebran al siguiente día de 
este glorioso aniversario. Rememoran-
do los diez años transcurridos—recuer-
do que nos da un momento de nostal-
gia y nos llena de orgullo para toda 
la vida—el fascismo, orgulloso de su 
obra, no piensa solicitar votos con pro-
mesas halagüeñas, sino rechazarlos. Re-
chazamos de la manera m á s categórica 
los votos que se nos den con restric-
ciones mentales, los votos de los que 
quisieran seccionar la revolución en épo-
cas, en acontecimientos, en leyes. Na-
die se ilusiona con la idea de amon-
tonar papeletas de voto eventuales y 
efímeras hipotecando el futuro des-
arrollo del régimen que será mañana 
más totalizador que ayer. Se vota por 
una idea y por el Estado fascista tal 
como lo han formado diez años de lu-
chas y de responsabilidades. Quien no 
ame las varas y el hacha del lictor ro-
mano y fascista, quien no acepte este 
carác te r de las elecciones plebiscitarias, 
que vote tranquilamente con el rebaño 
de los contrarios. 
¡Camisas negras! Estoy seguro de 
que reconoceréis en estas palabras el 
duro temple del fascismo, despreciador 
de toda demagogia y de todo equívoco. 
Solemne, pero clara debe ser la res-
puesta del plebiscito. De t r á s de cada 
papeleta de voto del fascismo quiero 
ver la fe dispuesta a servir y el arma 
pronta a combatir 
¡Camisas negras! Por otros nuevos 
diez años m á s resplandecientes de los 
fascios italianos de combate. ¡A nos-
otros !—Mussolint." 
Escándalo en la Cámara 
de Africa del Sur 
D U R B A N , 22.—Al ponerse a discu-
sión en la C á m a r a el Convenio comer-
cial germanosuramericano, se ha produ-
cido un gran escándalo. Numerosos dipu-
tados pedían a gritos que el Tratado 
no fuera ratificado. 
die la ga ran t í a de un juicioso em 
pleo. 
Y estando pendiente de estudio del 
Consejo de Trabajo las modificaciones 
que procede introducir en la legisla-
ción española como consecuencia de la 
ratificación del referido convenio, se ha 
acordado abrir una información escri-
ta hasta el día 25 de mayo próximo. 
Esta información será pública, aun-
que abierta especialmente, para que 
puedan concurrir a ella las asociacio-
nes patronales y obreras, las socieda-
des mutuas de accidentes del trabajo 
y las compañías de seguros contra ac-
cidentes. La información versa rá acer-
ca de los sig^uientes particulares: 
Primero. Medidas que deban adoptar-
se para hacer efectiva la indemnización 
a las víctimas de loa accidentes o a sus 
derechohabientes, en forma de renta. 
Segundo. Si conviene o no l imitar las 
modificaciones legales o imponer la obli-
gación de abonar renta en lugar de can-
tidad alzada entregada en una sola vez. 
Tercero. Conveniencia, en su caso, de 
establecer el seguro de accidentes del 
trabajo y, conjuntamente con él, el de 
determinadas enfermedades profesiona-
les. Cuarto. Papel que puede correspon-
der a la mutualidades patronales, a las 
asociaciones profesionales y a las com-
pañías privadas de seguros en el oaso 
de organización del seguro de acciden-
tes. Quinto. Garant ías que deban adop-
tarse contra la posible insolvencia del 
patrono o de los aseguradores. 
Los escritos deberán dirigirse al Con-
sejo de Trabajo, en el ministerio de 
Trabajo (Marqués de la Ensenada, 8), 
rogándose a todos que informen por se-
parado respecto de cada uno de los par-
ticulares consignados, así como de cual-
quiera otro que consideren pertinente. 
Funerales por la Reina 
Cristina en Baviera 
Ofició el Cardenal Faulhaber y asis-
tieron el Príncipe heredero Ru-
perto y otros miembros de 
la casa real bávara 
En la iglesia de San Cayetano, de 
Munich, se ha celebrado un solemne fu-
neral por el alma de la reina Mana 
Cristina. En el centro de la Iglesia se 
elevaba un catafalco, rematado por una 
corona. _ , , „ . 
Asistieron a la misa, además del Pr ín-
cipe heredero Ruperto y su esposa, las 
siguientes personas de la Casa Real: 
princesa Gisela, príncipe Luis Fernan-
do y su esposa, principe Alberto y se-
ñora, princesa Pilar, principe Alfonso 
y señora, princesa Clara, la esposa del 
duque Carlos Teodoro y el duque y la 
duquesa de Calabria. 
Del Gobierno asistieron el presidente 
del Consejo de ministros, doctor Held, 
y los ministros Goldenberger y Fehr. 
Además, el Nuncio del Reich y el de 
Prusia, así como el embajador de Fran-
cia, el alcalde ScharíiAgl, el director de 
Policía Mantel, el comandante represen-
tante del antiguo regimiento quinto de 
Arti l lería de campaña "Rey Alfonso de 
España" . La mayor ía de los miembros 
del Cuerpo consular acreditado, toda la 
colonia española, representantes de las 
artes y ciencias, así como im crecido 
número de personajes de la antigua 
corte. 
E l cónsul general de España , don 
Francisco de Asís Caballero, que, en 
nombre del Gobierno español, hizo las 
invitaciones para el funeral, recibió a 
los asistentes en el pórtico de la igle-
sia. 
Celebró el Cardenal Faulhaber, asisti-
do por el camarero secreto de Su San-
tidad y consejero espiritual Staudhamer. 
E l coro de la iglesia de San Cayetano 
cantó el réquiem de Renner y compo-
siciones de Aiblinger y el padre Otto 
Rohm. 
* * * 
En el barrio de Doña Carlota, en 
Puente de Vallecas se celebró el 20 del 
actual una misa en sufragio del alma 
M U N D O CATOLICO 
COMIENZAN LAS P R O C E S l ^ T 
EN SALAMAMr* bl0NES 
que "es la causa de la indiferencia^ 
ligiosa. Presidieron la conferencia Im 
Obispos de Coria y auxiliar de Toíeío 
Ciclo de conferencias en Oviedo 
OVIEDO, 22.--Con asistencia de las • 
toridades y numeroso público contin -
hoy sus conferencias en la Catedral Pi 
dominico padre Peracho. 61 
Desarrolló el tema "La Religién y «, 
influencieu en la formación de la nación 
lidad española como principal aglutina^ 
te de la unidad nacional", . 
Con gran elocuencia glosó • a los hls. 
toriadores antiguos y modernos y recordó 
pasajes de Vázquez Mella y Ganivet, pa. 
ra demostrar cómo la Religión salvó a 
España de la catástrofe de la Invasión 
sarracena. 
Por último, atacó con firmeza a los ln. 
telectuales de nuestro tiempo que prei 
tendían reformar a España, suprimien-
do la Religión, lo que equivale a suprl! 
mlr su historia. 
L a Semana Santa en Salamanca 
SALAMANCA, 22.—Con tiempo frío y 
lluvioso han comenzado hoy las procesio. 
nes de la Semana Santa. Hoy salló la 
Hermandad de la Virgen de los Dolores, 
cuya imagen iba en lujosa carroza, rega» 
lo de la dama salmantina recientemente 
deLirau^sta"Reina m a d r T d o ñ a ' Mari i fallecida doña Gonzala Santana 
Cristina, asistiendo todos los niños y ni - En la presidencia figuraban todas las 
ñas de las Escuelas Nacionales Muni-1 autoridades y representaciones de las de-
EN SALAMANCA 
Una réplica de "L'Osservatore" 
a "Le T e r y e 
Las obras del Colegio Metodista A 
Monte Mario, suspendidas6 
Conferencias cuaresmales 
CACERES, 22.—Anoche com* 
ron en la parroquia de Santiaeo^" 
conferencias cuaresmales para 
hombres qu-e da el padre Juan í í ?0 
varria, C. M . F., de la Residencia ^ 
Buen Suceso, de Madrid, que vp 
sobre las víctimas de la incrpHi,i üSai1 
El templo, 'espaciosísimo, estaba^tnt^ 
mente lleno. E l orador habló , 
iedn anfQ i„ . ue las victimas del miedo ante la \ Z s J ^ 




cipales y subvencionadas de dicho dis-
tr i to con sus respectivos profesores. 
E l sacerdote don José García Cuerva 
pronunció una sentidísima y elocuente 
plática. v 
* w « 
VALDEAVERO, 22. — Con asistencia 
de las autoridades locales, puesto de la 
Guardia civil, maestros con los niños de 
ambas escuelas y numeroso público, se 
han celebrado solemnes funerales por el 
alma de su majestad la reina' doña Ma-
ría Cristina (q. e. p. d.). 
E l monumento a la 
Reina madre 
LA SUSCRIPCION NACIONAL 
Presenta sus credenciales 
el marqués de Berna 
SANTIAGO D E CHILE, 22.—Esta 
tarde ha hecho su presentación de car-
tas credenciales al presidente de la Re-
pública, general Ibáñez, el nuevo emba-
jador de España, marqués de Berna. 
Entre el presidente chileno y el em-
bajor español se cambiaron cariñosos 
discursos.—Associated Press. 
Donativos recibidos en E L DEBATE: 
Suma anterior, 6.922,50 pesetas. 
El Buen Amigo, 5; doña Jerónima Ra-
mos de Vicente, 2; Carlitos, 10; doña 
Francisca de Paula de Valle de Solís, 
500; don Ramón Peche Valle, 500; mar-
queses de Rianzuela, 250; don Francisco 
Gutiérrez Vogehnager, 1; don Antonio 
Ansoain, 1; doña Julia Vogehuager An-
soain, 1, Total, 8.192,50. 
Donativos desde 1.000 pesetas entrega-
dos en los distintos puntos de suscrip-
ción: 
Duques de Tovar, 5.000; don José Ma-
ría Creus, 1.000. 
Puntos de suscripción 
Los donativos para la suscripción pue-
den enviarse a los siguientes puntos: 
E L DEBATE, Colegiata, 7, y en el 
quiosco de la calle de Alcalá, frente a 
las Calatravas. de nueve a una y de tres 
a siete. 
Administración de "A B C", Serrano, 
número 55, de una a ocho de la tarde. 
Administración de " E l Imparcial", Du-
que de Alba, 4, de diez a dos y de cua 
tro a ocho. Banco de España, Alcalá, 47; 
Banco Hispano-Amerlcano, plaza de Ca-
nalejas, 1; Banco Urquijo, Alcalá, 55, de 
diez a dos y de cuatro a cinco. Ban-
co de Bilbao, Alcalá, 16; casa González, 
Conde de Peñalver, 10; librería Fernan-
do Fe, Puerta del Sol, 1L 
En provincias 
BARCELONA, 21.—La Agrupación de 
directores y directoras de escuelas par-
ticulares de Barceloneta, ha acordado 
abrir una suscripción entre sus alum-
nos para contribuir al monumento de 
la reina doña María Cristina; al mis-
mo tiempo, dicha Agrupación celebra-
rá en la iglesia de San Miguel del 
Puerto una solemne misa. Serán invi-
tadas las autoridades de Barcelona. Ma-
ñana, en la Iglesia de Josepets, los ni-
ños de las escuelas municipales oirán 
una misa de comunión en sufragio de 
la Soberana» 
más cofradías. 
En el extranjero 
Un médico belga para la 
ciudad de Tánger 
• 
BRUSELAS, 22.—El cargo de médi-
co del territorio de Tánger ha sido con 
fiado al reputado higienista belga mé-
dico mayor Sillevaerts, jefe del serví 
ció de Sanidad de la Aeronáut ica . 
Réplica de "L'Osservatore" 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 22.—"L'Osservatore Romano" 
en su número de hoy, contestando a la 
afirmación de "Le Temps", quien, al 
comentar el reciente discurso de Mus-
solini, decía que no fué el Papa el que 
renunció al territorio, declara que el pe-
riódico francés confunde las conversacio-
nes y discusiones preliminares de todo 
Tratado con su fase final. 
Es verdad, continúa "L'Osservatore", 
que en los primeros tiempos, en las con-
versaciones, ni oficiales ni oficiosas, si-
no sencillamente amistosas y conñden-
ciales, y que, por consiguiente, no com-
promet ían a las dos altas partes, los pro-
yectos que afectaban a la cuestión del 
terri torio pasaron por diversas fases, co-
mo suele ocurrir en todas las negocia-
ciones, pero es también verdad que en 
el mes de agosto de 1928, cuando el de-
legado italiano presentó sus últimas pro-
puestas, el Sumo Pontífice, después de 
larga oración y madura refiexión, de-
cidió lo que ni siquiera el delegado ita-
liano pedía, es decir, l imitar el territo-
rio Vaticano al perímetro actual. 
Esta breve y objetiva réplica, conclu-
ye "L'Osservatore", está dedicada tam-
bién a cuantos citaron a "Le Temps 
por una malignidad acostumbrada.—Daf 
fina. 
El Colegio Metodista de Monte 
Mario 
ROMA, 22.—El gobernador de Eoma 
ha ordenado se suspendan los - r aW» 
de construcción del Colegio Metodista 
Americano de Monte Mario, quo se 
halla emplazado enfrente del Vaticano-
Se cree que esta orden es consecuen-
cia de la reconciliación de la Iglesia j 
del Estado. ^atmlr 
Este Colegio se empezó a ^ n s ^ i r 
hace algunos años, siendo desaprobada 
su construcción por la Santa beae J 
por todos los círculos católicos Ge 
Ciudad Eterna. 
A l decidirse la construcción de " 
Colegio, los periódicos protestantes 
los Estados Unidos manifestaban 4 
su edificación frente al Vaticano s.gU{ 
ficaba la erección de una e 5 ^ ^ , ^ 
sede de la Iglesia metodista arnera 
frente a la religión católica. 
E l gobernador de Roma, al sus? 
der su construcción, ba ^ 
que obraba así porque las » n e ^ fc tt 
rales del nuevo edificio desentonan 
la arquitectura de las demás eai» 
cienes de Monte Mario 
i 
i 
—Entre este acto y el siguiente hay un largo 
espacio. 
C U E S T I O N D E 
Sí; transcurren veinte años. 
T I E M P O 
—Hombre, entonces, ¿nos dará tiempo a to-
mar una taza de café? 
(Historieta de "Dimanche I l lustré" , Par ís . ) 
F U M A D HABANOS 
ROMEO Y JULIETA 
En Sevilla no hay pe 
de matrículas 
LAS C L A S E S S E REANUDARAN 
E L 5 DE ABRIL 
Una nota del rector de la 
Universidad 
SEVILLA, 22.—El rect°rc Periódico* 
versidad ha enviado a los v el reíi 
una nota en la que dice que ccifl» 
decreto del ministerio de ^ saij-
pública quedan determinadas dad > 
clones impuestas por la sup 
la Universidad de Sevilla. ^ & 
Como consecuencia de ia " por 
unión celebrada en el Rec a d o , 
que se refiere a Sevilla, ^ J 
la suspensión de las cl^ersetraSo df 
de abril y al consiguiente r ^ de 
curso hasta el 10 del inmediato 
junio. «•ood al t « 
Afiade la nota ^ ^ ¡ d é r o i ^ ¿ 
con que las autoridades acade ^ 
gubernativas procedieron en qû  
te conflicto, se ha podido 
bieo 
la sanción llegase hasta ^ ^ co* 
la matricula a los 
siguiente, no tendrán quf gi 
escolares nuevos derecho 
reanudarse las clases ser ^ 
presentación de la carta 
de tenencia obligatoria. 
de la 
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La participación de Cuenca en las Exposiciones. Ampliación de | ' U'-'Lll L O m LIÜIU 
un puente en Vitoria. Un Museo provincial en Oviedo. Home- DADA I A 
naje al alcalde de Valencia. rnlvn L n 
A L M E R I A p i d e l a c o n s t r u c c i ó n d e U N f e r r o c a r r i l j Se afirma que emprenderá el vuelo 
ja pr¿x¡ma madrugada 
Petición de un ferrocarril [En honor de la madre del Cardenal 
ALMERIA, 22.—La Diputación ha apro- Primado 
bado una moción acordando pedir al Go- TOLEDO, 22—El próximo domingo, a bierno la construcción inmediata de un,, d , ' { mañana SP rpipbraná on 
ferrocarril que uniendo el puerto con el' ¿ « ^ t t * ^ 0 ° Sto^nS 
pueblo de Laujar. permita Jla explotacjon las insignias de la, ^ cruz de Xlfon-
de las zonas mineras de Boires y Cha-
ves y otras. 
Una Comisión, al frente de la cual irá 
el presidente de la Diputación, se trasla-
dará a Madrid para gestionar esta me-
jora. 
En caso negativo se convocará al ple-
no en sesión extraordinaria para propo-
ner que lo construya la Diputación, am-
parada por el estatuto y demás disposi-
ciones vigentes. 
Regreso de autoridades 
Los aviadores Jiménez e Iglesias 
se despidieron ayer del in-
fante don Carlos 
Ya han sido llevados al aparato 
chocolate, plátanos y agua mineral 
so X I I a doña Juliana Sáenz, madre del 
Cardenal Primado. A la una y media de 
la tarde habrá un banquete oficial ofre-
cido por el doctor Segura. 
A las tres y cuarto se verificará la ben-
dición y colocación de las primera pie-
dras de los futuros edificios de enseñan-
za y la rotulación del paseo María Cris-
tina. Después todas las personalidades 
asistentes a las anteriores ceremonias, i , 
efectuarán una excursión por los pinto- d n p d a de mañana , pero en definitiva, 
rescos alrededors de Toledo, visitando al-inada. se sabe. Los capitanes J iménez e 
gunos cigarrales, y, por último, a las seis Iglesias guardan absoluta reserva y no 
BARCELONA. 22.—El domingo regresa | serán obsequiadas con un té por la Di- dan facilidades para la información 
por la mañana el gobernador civil , se- putación. E1 aparato es tá preparado para salir 
ñor Miláns del Bosch. Mañana es espe- L . f_H / ^ , , / . p Bit"r 
rado el capitán general señor Barrera. I Homenaje al alcalde de Valencia ^ 1 ^ ° _^pende . df. las ^dxc iones at-
Esta mañana regresó el alcalde, barón! VAT p , ^ ™ . secretario del 
de Viver, que se posesionó seguidamente 1 VALENCIA, 22. -
S E INDICAN DOS RUTAS: CUBA 
Y RIO DE JANEIRO 
SEVILLA, 2 2 . — E l "Jesús del Gran 
Poder" es probable que salg-a en la ma 
f i g u r a s d e a c t u a l i d a d £ 1 ú l t i m o p l e n o d e l a A s a m b l e a 
I , 
Te i V T l c a W í a T q u e " ^ ^ ^ Í f ° L ^ é T ' v u n i i o n T s ^ ^ o r i o Meteorológico. Los tr ipulan 
E teniente de alcalde, señor Ponsá. Esta g » ^ ^ ^ d i c h l riSidadl^68 visitaron hoy al fnfante don Carlos, 
mosfé ricas que indiquen los partes quel 
se reciben con gran frecuencia del Ob-
tarde, a las cinco, el alcalde presidirá el 
pleno del Ayuntamiento. 
—Se hacen comentarios elogiosos del 
discurso er\ la Asamblea del señor Sara-
legui, puea este puerto pesquero se halla 
• en las condiciones descriptas por el ora-
dor. 
—Parece que se tiende estos días a 
un ayonento en el precio del bacalao. 
j^orreo$ y el día de San José 
en Barcelona 
BARCELONA, 22.—Por una estadística 
que se ha hecho en la Administración 
de Correos de Barcelona, el día de San 
José hubo el siguiente movimiento de 
cartas. Desde las quince horas del día 
18 hasta las doce del diez y nueve se 
depositaron en los buzones de la ciudad 
366.000 cartas, de ellas, 28.000 para el in-
terior, 50.000 para el extranjero y las de-
más para el resto de la Península. Circu-
laron ese día 80.000 cartas. Las tarjetas 
postales para el interior ascendieron a 
12.000. Laa cartas que se recibieron con-
signadas para Barcelona 113.000 y las 
tarjetas postales 6.000. 
La Alameda de Apodaca en Cádiz 
| CADIZ, 22.—Se ha hecho pública la si-
guiente nota: 
"El Ayuntamiento de Cádiz no susti-
tuyó nunca el nombre del almirante Apo-
daca que llevaba la Alameda de este 
nombre, uno de los más bellos paseos ga-
ditanos. La denominación del Marqués de 
Comillas, dada a la muerte de este ilus-
tre prócer, se hizo al trozo comprendido 
entre la iglesia del Carmen y la estatua 
de Comillas, quedando con el de Apoda-
ca el trayecto mayor comprendido desde 
dicha estatua hasta Argüelles. 
En la casa número 4 de la calle de 
Fermín Salbochea, que tiene vistas a la 
Alameda de Apodaca, existe una elocuen-
te y expresiva lápida en honor del ilus-
tre conde de Venadito." 
Cuenca en las Exposiciones 
CUENCA, 22.—El Obispo de esta dió-
cesis, doctor Laplana, ha hecho entrega 
a las Comisiones de las Exposiciones del 
Sevilla y Barcelona, de innumerables ob-
jetos de arte pertenecientes al tesoro ca-
tedralicio diocesano. Se calcula el va-
lor de lo entregado en varios millones 
de pesetas. Dichas joyas de arte perte-
necen a diversos siglos y estilos. 
Museo provincial en Oviedo 
OVIEDO, 22.—Se ha recibido de la Ma-
yordomía de Palacio una comunicación, 
en la que se dice que el Soberano se in-
teresa por el Museo provincial de Oviedo, 
y que ha recomendado al ministro de 
Hacienda la concesión del convento de 
San Vicente para instalar en el mismo el 
Museo a la mayor brevedad. E l Ayun-
tamiento, en cambio, cede al Estado unos 
terrenos del antiguo cementerio para 
construir el cuartel de Carabineros. 
—Los almacenistas y tablajeros han 
pedido autorización a la Junta de Abas-
tos para aumentar el precio de la carne, 
a causa de la escasez de ganados. 
La Escuadra inglesa a Cerdeña 
PALMA DE MALLORCA, 22.—Maña-
na saldrán de la bahía de Pollensa, con 
dirección a Cerdeña las Escuadras in-
glesas del Mediterráneo y del Atlántico, 
que han permanecido allí fondeadas du-
rante ocho días. 
Dicha flota la integran más de cien 
navios, y su dotación sobrepasa la cifra 
de 30.000 hombres. 
En aguas de Cerdeña desarrollaran su 
plan de maniobras, al que asist irá el pr i-
mer lord del Almirantazgo, Pridgeman, 
que desde Londres salió ayer para Gi-
braltar. Mandan las Escuadras del Atlán-
tico y del Mediterráneo los almirantes 
Pield y Brand, arbolando sus respecti-
vas insignias los acorazados "Nelson" y 
"Queen Eliaabeth". 
Visita de inspección 
LOGROÑO, 22.—Terminada la visita 
han hecho entrega al alcalde de las in-lde quien se despidieron, 
signias de la legión de honor que recien- E l aparato es tá en el hangar de bom-
temente le ha sido concedida por el Go-lbardeo, con centinelas de vista. Mañana, , 
bierno francés. Entre el secretario y el a las once, serán precintados todos los 
alcalde se cambiaron algunas 7 aparatos que lleva a bordo con el sello 
el marques de Sotelo abrazo al señor Ji- lH^ ,„ , , „ , , , C1 acuu 
ménez como representante de todos l o s l ^ J f baf de Tablada, 
funcionarios municipales. t m avión ha sido cargado y lleva 200 
—No es cierto que en la excursión que1 kilos de peso m á s que el que llevaba en 
el general Sanjurjo hizo a Valí de Uxo el vuelo anterior. También t r a n s p o r t a r á 
con objeto de efectuar alguna visita a un fajo de carteles y sellos de la Expo-
diferentes fábricas, cayera al aguado - sición iberoamericana, que le han sido 
mo han telegrafiado algunos corresponsa- --,f„Q„.0/^„ „ , . . ' 1 T , ^ 
l€S_ei gobernador de Valencia, señor entregados a los capitanes Iglesias y J i -
Hemández Malillos. Quien resbaló al pi- menez por el director señor Cruz Conde, 
sar unas tablas tendidas sobre un pozo con objeto de que los arrojen cuando 
fué el gobernador de Castellón, señor ¡vuelen sobre las las ciudades america-i 
Castelló, el cual fué rápidamente puesto ñas que visiten 
en^salvo por un capitán de la Guardia! E1 teniente coronel Carrascosa, que 
01 -Un t ranvía de la Gran Via atrope-^lle^0 ^ de M ^ r i d , visitó la pista, que 
lió esta mañana en la Avenida de Nava- ^3- esta casi terminada, encontrándola 
rro Reverter a una criada, que acompa-jen buenas condiciones. Además trajo 
ñaba a un niño, sobrino del arquitecto' una misión oficial c instrucciones con-
municipal don José Goerli. La criada I cretas del Gobierno para los aviadores 
quedó completamente destrozada, y el ni- con log cuales confercació reservadamen-
te durante largo rato. 
Por el Real Automóvil Club de Espa 
E L SR 
U N A I N T E R P E L A C I O N D E L S E Ñ O R P R A D E R A S O B R E 
L A I N A M O V I L I P A P J U D I C I A L 
. MEDINA TOGORES PIDE MAS LIBERTAD DE PROPAGANDA 
rar, sin que el interesado sepa a quién 
preguntar ni a quién recurrir. 
Califica de doloroso que al cabo de 
cinco años no se ha hecho la reorga-
nización de la Administración española. 
Adhesión al Gobierno 
A las cinco menos cinco abre la sesión 
el señor YANGUAS. En el banco azul, 
todo el Gobierno. Mucha animación en 
escaños y tribunas. 
E l presidente de L A CAMARA dice, 
que hay una moción suscrita por varios! 
catedrát icos . De:ja a un i ^ o el señor M E D I N A el 
Seguidamente d señor Simonena dió, de la interpelación y se 
lectura de la que insertamos en otrojre¿er€ ^ las circunstancias, 
lugar de este número : Me imp0rta consignar—dice—que sm 
Inamovilidad judicial estar adherido a las organizaciones en-
mamo u « u j ! : teramente adictas al Gobierno, creo que 
E l señor PRADERA, antes de eritrar ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ J el pensar de muchas 
en su interpelación, quiei;e,le€r una car- P de muchos corazo. 
ta relacionada con la Telefónica, P e r 0 1 ^ ^ V e s p i r i t u de muchos españoles; 
no se le permite y promete entonces ^es y p terminar ia Asamblea creo que no debe 
en t regárse la aü jefe del ^ * ™ 0 - u . s[n ¡ ¿ e suene una voz, siquiera la mía. 
Se trata-Klice-<3e uno de ^ ^ J 1 ^ 5 ^ exvresa.T de un modo sincero, fir-
m á s delicados; de la inamovilidad ^ - ^ ^ ^ o ^ o , ^ m á s rotunda y 
cial. 
Pueblo debidamente organizado—aña-
de— debe mantener esa inamovilidad. 
misimo , 
plena adhesión al Gobierno que preside 
el general Primo de Rivera, porque no 
Un juez no pueae estar oajo ^ste cuando est¿mos todavía en prc-
presión de que la firma J ^ J ^ H ^ t o d T S salpicaduras de las .gita-
H * nuede ser su destitución o su tras- últimag y ^e una carapaña hecha 
/ i» (JT podemos olvidar que en momentos como U n juez no puede estar bajo la im- V . _.. * ^ „ „ f „ r>M. 
esión e e la fir a de i 
cía p  tit
lad0- _ _ . . , . en el extranjero contra el interés es-Recuerde que Romero Robledo burló ra el nombre ^ F3pafiai 
todas las leyes esentas respecto a e s t e ^ de todas ^ discrepancias, 
extremo. 0„„„1,0 ^ j h a de prevalecer el criterio de que un 
En la Constitución del 76 aunque ea ^ ¿j hecbo de 3erJo_y éste 
una de las peores del mundo, está es- eg un Gobt~rno rectísimo—, es la na-
Ampliación de un puente 
VITORIA, 22.—El puente del ferroca-iña han sido designados para cronome 
r r i l del Norte sobre la calle Castilla se t rar el "raid" el teniente coronel Del 
ampliará a 19 metros de luz por la Com-jg'ado Braickembury, jefe de la base de 
Tablada, y* el capi tán aviador don José 
Ximénez de Sandoval. 
A l aparato fueron llevadas esta tar-
de tres botellas de agua mineral, pas-
tillas de chocolate y unos plátanos, que 
const i tu i rán la al imentación de los ca-
pitanes J iménez e Iglesias. Estos se en-
cuentran muy animados y van decididos 
VTGO, 22.—A las dos de la madrugada ja batir el "record" de distancia. No quie-
de anteayer, cuando se hallaban a la al-: ren hablar con nadie, ni reciben visi-
pañía del Norte 
—El gobernador, autorizado por el mi-
nistro de Trabajo, formará circunstan-
cialmente el Comité paritario que ha de 
resolver las diferencias entre patronos y 
obreros panaderos. 
Vapor hundido en un choque 
tura de Finisterre, en las faenas de pes 
ca, loa vapores de Bouzas. "Mimo núme 
ro 2" y "Tres Hermanas", que formaban 
pareja, la corriente del mar los separó 
y, al dar avance para reunirse, el " M i 
tas. En Tablada nada se sabe de cuán-
do saldrán los aviadores o al menos na-
da'quieren decir. 
Las operaciones de arreglo y carga 
mo" embistió al "fres Hermanas" por la ctel aparato se han hecho con el mayor 
parte de babor y el departamento de má-i sigilo. Esta tarde fueron llevados a las 
quinas, yéndose a pique el segundo. El'cabinas de los aviadores unos "monos 
"Mimo" procedió al salvamento de la tri-1 eléctricos" de reciente invención, 
pulación, menos el del muchacho Víctor Aquí existe la imnresión de que pue-
Rodnguez, de diez y seis anos, que per6-ld maña71a ^ 1 ^ t„r..]p ^ 10= 
ció ahogado. El "Mimo" regresó a Vigo.i°en sallf maf.ana por la tarde, si las no-
donde dió cuenta del naufragio a las au-iticia^ a tmosfér icas son buenas. Aunque 
toridades de Marina. P08 pilotos del "Jesús del Gran Poder" 
j c 11 t en ían proyectada la salida para el 
Acuerdos de los maestros de Ferrol 25 ó 26, abrigan el propósito—según pa-
FERROL, 22.—En la Asamblea celebra-: rece—de aprovechar el magnífico tiem-
da por los maestros nacionales se toma jpo reinante y la plenitud de la luna y, 
ron, entre otros acuerdos importantes, el por consiguiente, es fácil que adelanten 
de solicitar la suspensión de pensiones .el viaje. 
para viajes de estudios, por entender de ¡ periodistas tropiezan con grandes 
be sufragarlos el Estado; la implanta-,dificultades obtener información de 
cion de la escuela única graduada en to-; ^ aviadores desean sa-
das laa localidades de más de 2.000 ha ¡ este vuelo, pues Jos aMaaores aesean sa-
bitantes; exigir el título profesional de l i r sin ser advertldos- Hay quien supone: ternacional de ciudades, bajo la presl 
cuantos se dediquen a la enseñanza; que'que el vuelo de mañana , si lo llevan a dencia del doctor Wibaut. Se t rató el 
todas las escuelas se provean por con ¡cabo, será de prueba; pero, a juzgar porj tema "Expropiación forzosa por /ia de 
curso general y que desapaíezca el Ha-¡los preparativos que se han hecho, noj utilidad pública", de la que es autor 
Don Pedro Lisbona, sacerdote y periodista, subdirector de "El Co-
rreo Catalán", que ha celebrado sus bodas de plata. 
Activo, lleno de infatigable celo, don Pedro Lisbona es una figura 
popular del periodismo. A poco de ordenarse sacerdote comenzó a tra-
bajar en la Prensa. Desde entonces ha publicado innumerables artículos 
siguiendo los vaivenes de la actualidad y siempre con pluma entera y 
fácil y con una constancia que puede considerarse su cualidad caracte-
rística. Constancia e insistencia que dan a gran parte de la labor de don 
Pedro Lisbona unidad temática. Las bodas de plata las ha celebrado 
con una misa en la capilla de Jesús y María de San Gervasio, a la cual 
ha asistido concurrencia muy numerosa. 
crita esa inamovilidad. 
¿Cuá l fué la actitud del Directorio 
Mi l i ta r? Con una gran intuición, el Di -
rectorio, de feliz memoria, creó una jun-
ta inspectora del personal judicial, con 
garan t í a s . Aquellos hombres que llega-
ban de los cuarteles sintieron el Dere-
cho, como no lo sintieron después hom-
bres de la carrera judicial. 
En ese decreto se separaba la actua-
ción de esa junta inspectora, de la del 
Gobierno. Aquellos valientes generales 
respetaron la separación de Poderes. 
Aquella Junta hizo pliegos de cargos 
sobre todos los jueces que estaban en 
I entredicho. Y la Junta misma resolvía 
! después. 
E l mismo Directorio constituyó des-
pués una Junta reorganizadorá del Po-
del judicial. 
En 1926, el actual ministro de Jus-
ticia restableció el Consejo Judicial. 
Lee las atribuciones que se le con-
cedían a este Consejo. 
Enumera otra disposición del actual, tende destruirla. 
ción, y quien sea buen hijo de la na-
ción, con el Gobierno es ta rá en corazón 
y en alma. (Grandes aplausos.) 
La gente es olvidadiza y no se apre-
cian los beneficios de la paz sino cuan-
do es tán en peligro. 
Y porque España vive desde hace 
cinco años en paz y en vías de pro-
greso, la gente se olvida de cuál era 
nuestra situación antes de 1923. 
Recuerda el señor Medina cómo se 
veían amenazadas la propiedad, y nadie 
se sent ía seguro ni en su hacienda ni 
en su vida; que España estaba al borde 
de la ana rqu ía y carecía de prestigio 
ante propios y extraños. 
Todo eso acabó un día, y ello sr 'lebe 
a quien es tá sentado a la cabeza del 
banco azul. (Aplausos.) 
En momentos de gravedad e instan-
tes de crisis nacional, en que la socie-
dad y la nación peligren, no hay opción; 
no hay m á s que estar con quien defien-
de a la Patria y en contra de quien pre-
Termina el Congreso de 
Ciudades en Sevilla 
Ayer fué estudiada la cuestión 
referente a expropiaciones 
por utilidad pública 
Se adoptará acuerdo definitivo 
en la sesión de clausura 
de Barcelona 
SEVILLA, 22.—Esta mañana continua-
ron las sesiones del I V Congreso I m -
U L T I M A H O R A 
Amenaza de intervención 
en Méjico 
ministro, a fines de 1827, que demues 
tra—continúa—el alto concepto que la 
magistratura española merecía al mi-
nistro. 
E l arbitrio judicial—añade—también 
demuestra el concepto que merece al 
ministro la magistratura. 
E l ministro de Justicia anunció la 
"revolución" y és ta había de consistir 
en levantar todas las ga ran t í a s de los 
magistrados. 
En aquel momento yo sufrí una alu-
cinación y vi al ministro vestido con 
el frac azul de Rcbespierre. 
Los efectos ya se están viendo. 
A l advertirle el señor Yanguas que 
Y es lo m á s triste que hombres que 
por sus intereses, por sus ideas y por 
su situación en la sociedad debieran 
sentir el instinto de conservación,^ hasta 
éste pierdan y por satisfacer uíia pa-
sión, que cuando llega estos extremos 
es una pasión malvada, se olviden de 
todo eso y de la suerte de los suyas y 
hasta de España . 
Para satisfacer una pasión, todo lo 
atrepellan, ganosos de apuntarle una 
victoria que han perdido quinientas 
veces en cinco años y que quinientas 
veces no han podido lograr. (Aplausos.) 
Yo cumplo con m i deber y me doy 
por satisfecho si la Asamblea y el Go-
le quedan tres minutos, el señor Pra-j bierno estiman estas palabras por pa-
dera se retira de la tribuna y del sa- triotas. y bien intencionadas. (Grandes 
• llón de sesiones. (Murmullos). 
Por lo menos, se impedirá el caño - ' t u f ^ ^ 0 ° p r a d ^ r a ^ ^ n a ^ e s ^ -
neo en la frontera norteamericana tcsía, pero yo debo contestar. 
Lo dicho por e l , señor Pradera es de 
aplausos.) 
Discurso del jefe del Gobierno 
í a JEFE D E L GOBIERNO: Estas 
palabras inesperadas y emotivas me 
WASHINGTON 22 — K e l l o ^ ha de imPortancia suma- Ha pretendido po- o b , ^ a hablar. 
WAbmJNUlON, Kellogg ha de-,nerme enfrente de la magistratura, con! otros elementos acaso más nfines 
jado entender en unas declaraciones , ^ id tifi ^ % bl ; otros elementos acaso míis afines, 
que no sería imposible una intervención S J ^ J T .? i ? l ™ * l * * nos habian expresado el deseo de m-
norteamericana en Méjico, pues el Go-iv¡ ue no volveré a e3tar en ac. 
bierno de los Estados Luidos tiene el de-
el catedrático señor Gascón y Marín, el 
cual pronunció un informe lleno de doc-
trina e* el que hizo un examen deta-
llado de todas las modernas teorías so-
bre este asunto. Habló después del sis-
tema de expropiación que existe en to-
dos los países de Europa y expresó la 
necesidad de codiñear en un solo cuerpo 
todos los textos dictados sobre el par-
ticular para aclarar cualquier aspecto 
del problema. Establece las diferencias 
mado segundo escalafón, dejando sólo: aperar 
uno general de maestros nacionales. Se indican dos rutas: la de Cuba, que 
Semana Portuguesa en Galicia < ya tenían proyectada anteriormente, con 
VIGO, 22.—Se hallan en Vigo Antonio aterrizaje en la famosa sabana del Co-
Farro, enviado especial del periódico i bre, y la oficial a Río Janeiro. 
'Diario das Noticias", portugués, el poe- • 
ta Alfredo Guisado, director de la re- r \ T \ * D 
vista "Arte Peninsular"; Guerra Pa ís Y K J l f Q 1101111 T I 0 0 K í H T I O ^ 
Alejo Carrera, que vienen a ponerse en|* **» W v r i i i i i i ^ v « « u u k v o 
S ^ ' S S ü 5 ^ w 1 í & ^ ^ ™ mejor resal0' 63 una í ^ ^ i n a de qUe existen entre el Concepto de necesi 
emlna ^ o r t i i u e s J Z GMcia 80 Pts., propaganda de la CASA SESERA.; dad pública v de utilidad pública y es-e^S<^^pSte^S^ S a M t a * o t e ^ , , ^ y ^ j tudióP por último, el problema de7 las 
y Coruña, con el mismo objeto. Cruz' 27- 1_ | indemnizaciones por causa de la expro-
—La Escuadra española continúa p r a c - ' — ' ' ' " ' " ' " ' ' " ' " " " " " " ' ^ ' " ^ f . i piacion forzosa, 
«cando ejercicios de cañón en el Poli- M A T P \ Q D A l I T I f A C A 
gono Janer, de Monin. Ayer los efectúa-! • | / l A | | | | I 1 1 A t í bra 
ron los ci-uceros, que hicieron disparosíJLl V JL I J L L / K \ I MJK R MkXJíMAJ, conforme con el anterior, y explicó el 
a 1.500 metros de distancia. Para la am- » sistema que rige en Inglaterra para las 
pliación de las obras del cuartel de Ma- i a j i ¡expropiaciones. 
r inería del Polígono Janer ha sido con- Los Andes a Jerez , ^El delegado de Polonia hizo un es-
cedido un crédito de 130.000 pesetas. j . j cí)rKje ' ¿e \os Andes saldrá para • ^udio comparativo de las reformas ur-
Anciana atropellada por un tranvía J - e . d é l a Frontera e! mar te . prCx!-; ¡ ^ - ^ ^ ^ 
. . M , „ , nio, donde pasara las vacaciones de Se-, _ , . , , , , . 
ZARAGOZA, 22.—En la calle de Ma-, ' o„nl-íT pofará Hp rpo-reso en Ma- También hablaron los representantes 
d r r n s ^ i o ^ ¿l" aeródromo de Recajo, ¡ r ía Rafoís un t ^ ^ en Ma de Alemania y Austria. El catedrático 
hoy saJió con dirección a Burgos el in- licias, conducido por Pedro Cruz Royo, ana 61 luIies ae ^ascua- Ide Sevilla señor García Oviedo expuso 
piraciones y con la que quiero convi-Uervenjr 
vir, aunque no volveré a estar en ac-| E1 Gobierno, que no ha desfallecido 
recho de impedir el cañoneo en la fron-itlV.0^ „ . . . „ _„-_x-Len el cumplimiento del deber, creyó 
tera del país en el momento en que io dog ^ t he visto algunas¡ 
juzgue peligroso para la vida y bienes 
de los súMitos norteamericanos y pue-
,Pero es que yo—dice—en sesenta|qufi debja oponerse a esto. 
Pero cuando surge de esta manera, 
Cortes que no hayan sido elegidas por e] Gobierno no puede menos de expre-
ae adoptar con ese objeto .as medida, ^ e s ^ r é , ' c l T o S S * i . acnerdo ^ T £ S ~ todo e, e ^ o 
que juzgue necesarias. , p0w:prr,n «. « yig-o con satistacclón todo el elogio 
Se agrega en los circuios políticos de r * *„™„lwÁaA « lpara el Directorio y P^ra el Gobierno. 
Wáshington que el comandante de l a s L J Z ' i k ^ . 2 « ¿ m S ? ^ ™ E1 mismo ePisodio más ^lorios0' cl d(i 
tropas de los Estados Unidos en lá S ^ ^ ? ^ . « Í S 7 » « 3 ? & ! E . Marru?c00' no (luiero recordarlo. , ni 
frontera de Méjico ha recibido ya i n s - l ' V p J T h ^ e ^ qUe ^ en de8Carg0 de 0ÍT™ 
trucciones en ese sentido. 5,? poc,ia üaoerme aüorrado esta OJHactpa míos, que si acaso podrán ser de 
cusión, no aceptando la interpelación, desac}ert 4 de la volun, 
La acepté por una equivocación. u 
las Escuelas especiales 
r, . . , i ta(i respondo en todo momento. 
I O C f A m i c a n S C r a r t U C J o - ? 0 ^ s u P r e s - ó n í la inamoyilidad! E l mantenimiento de la autoridad es LaS t O n l l S a n a S I C g l d S U C {adlc}al¿ sino suspensión que es lo que abso]utajnente ^ ^ 3 ^ . Todoí, lo,, 
que s f m e ' ^ u t o T ^ o ^ ' y ^ 'V613105 a eSt0' 
lq ír« l o / ^ f ? ^ • - * sea el ca rác te r de su constitución. No ha sido destituido ningún fundo- #£?tas palabraSi si 8e bn5ieran m 
ornr r ; *n f 00 S S ? ^ ^ ^ j e ^ t o d a España, hubieran encontrado el ocurra en lo sucesivo, porque me re-lmismo anlaus 
e T d S a ^ i í l l é s "qSe^e'mSs^lHoy 86 publican IOS nombramientos ^ t0das la3 ^ t a d e s del real de-|mente Voy recogiendo el a f e^ to 'Tc^an : 
de las del ministerio de Fomento, suscribe las palabras de elogio a j i í e r e s e l ^ a S y de in ' 
* Directorio, que tuvo ^1 señor Pradera,' v ^rví^ i , „ A\I „ vi 1 
y añade que él no se ha separado d ¿ i H 7 ^ ° ^ ° ^ V0Z d?1 puebl0 es la voz 
esa conducta. Ide DlQS' yo la recoJ0' ^ me sirve P * » 
Necesitaba yo 
íante don Alfonso de .Orleáns, al que 
«sta mañana vino a cumplimentar un 
grupo de 14 aparatos, perteneciente a 
la base de Burgos, al mando del coman-
dante Jordana. 
Cerca del aeródromo de Recajo, el apa-
rato tripulado por el teniente Ataurl tu-
0̂ que tomar tierra por averías, por lo 
que quedó aquí para su reparación. 
Un vuelo a Cabo Juby 
SEVILLA, 22—Esta mañana, en el ae 
atrepelló a la anciana de setenta y seis 
años Bonifacia García, que resultó con 
varios heridas de pronóstico reservado. 




con gran precisión y elocuencia el valor 
Ide la expropiación. Hizo un análisis de 
los modernos sistemas que se siguen Ml]c^tÓe ^ 'aparecen T n la%ección 'de 
El señor Mllá y Camps, comisa-
rio regio de la de Indus-
triales de Barcelona 
esas facultades ní írnipensar Una vez más ^ ni ^ tornen-
resower d e í n . U v ^ t e V r i t S ^ l o ^ T ^ ^ ^ la carrera. T r . . , 
Todo está pendiente de la Comisión] ̂ ' ^ ^ ^ ^ r o c r á t i c a sigue 
que ac túa . Pero he de decir que l a y E S ™ * / l i MlKha 
inamovilidad ha de tener siempre l i m i - i ' f ha hech° ya- Se han dictado ya va-
Fomento y Economía.—Los reales de- '• taciones. !.. d18?0810100^, que tienden a la di 
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presidente del Consejo invitó a a l ->1 mundo Siguieron después en el uso|Firma Jel R^y de otro ]Ugar 'de cste! *0 
ar ayer en su domicilio al capi tán |de ,la palabra el arquitecto señor Cort|mismo número. decir 
general de Cataluña, general Barrera; I ̂ ^ i J ^ r ^ S n í m ^ M w ^ S f ^ ^ K i S i h,ZO 
•1 un estudio comparativo del problema en electivo de la Junta Superior de Bene- cia la magistratura. (Aplausos) 
Conferencia del doctor Moneva 
en Zaragoza 
ZARAGOZA, 22.—En el Casino Mer-¡al presidente de la Diputación, al alcal- g ^ ^ s , 
cantil y organizada por la Federación de de y gobernador civil de Barcelona. y¡ rrido. de Sevilla, y el señor Culein. del 
Estudiantes Católicos, dió una conferen-.a varias personalidades sevillanas, en- condado de Londres, que hizo diversas 
cia el catedrático de Derecho de e s t a ¡ t r e eiIag iog gefiores Pemán, Pemartin i objeciones a la ponencia del señor Gag-
Universidad don Juan Moneva, que tra-i r>eurado Brac-Kembury. con y Marín. Se acordó que fuera some-
to el tema "Obligados y ofendidos y e l / 6 ^ ¡ t ida a discusión y aprobación en la se-
Yo no aspiro m á s que a que se pueda 
Presidencia,—R. 
ligencia. 
que he obrado iealmente y con u n ¡ ^ C Í ^ S ? S 0 ¿e l S f S Í dC Sesruros 
O. nombrando vocal sentimiento de cariño y de justicia ha-lde Accidentes Ferroviarios, que a los 
cinco días de la muerte de un súbdito 
t i . ' i>w vic 1,1 «fuiiLo. . i u | 1 1' • 1 uc ovuc- cn.ui a. vApiauoi/a;. 'Violera 1 1 j i • 
fleencia a la excelentísima señora doña i El señor GUERRA lee el artículo 671 f i 5 pagado la indemniza-
María de la Misericordia de Vejarano que autoriza las sesiones secretas, e in- i 1 , 
y Cabarrus, vizcondesa de San Enrique, mediatamente queda la Asamblea rê ^ Recogiendo una interrupción, dir» Ju8ticla.-R. O. disponiendo se con3Í-lda en geCreta reum e celebra la diligencja en ]as Km_ 
presa» particulares, porque para él Fe-dere a don Gerardo Pastor Tortosa re- ¡ 
te su compañero González. Salieron de|ciadp) y estableció comparaciones entre pido, l l egará el general Primo de R i -
Madrid para dicho punto el lunes pa-|iog estudiantes del siglo X V y los ac-|vera, que cont inuará el viaje a Tardien-
Sado- ' ^ * m Unales, haciendo comentarios acerca de ta. donde p a s a r á el domingo. Reg re sa r á 
Cuando transcurran los días de Sema-|la vida de un0g y otros. La disertación1 M , d r i d pn el exnreso de la noche En 
j a Santa, saldrán de Sevilla a Cabo Ju- resultó muy entretenida, y el señor Mo- 1 ™ ^ ° h J n t S s h ° 
"y pn tres aparatos para dotar debida- neva fué muy aplaudido, 
^ n t e aquella base aérea. | 4 , ^ 
Robo en un Ayuntamiento 
SEVILLA, 22.—El alcalde de Algámltaj 
«Anunció a la Guardia civil que al en-
~,fr esta mañana en la casa Ayunta-
dió fin a Jas 
Por la tarde los congresistas acudieron 
a visitar los maravillosos pasos de las 
cofradías de Nuestra Señora de la Amar-
gura en la iglesia de San Juan de la 
Zaragoza permanecerá dos o tres ho- Palma, que sa ldrá el domingo de Ramos, 
ras. Algunos actos que se habían pre-1 Los congresistas hicieron unánimes elo^ 
parado en su honor se han suspendido, gios y dijeron que no creían que fuera 
nunciantc del cargo de guardián de Prí- ^ sesión secreta duró media hora, y ¡ L * -
^dento encontró con que había sido vio-
untada la puerta y desaparecido dosl 
i"0^, en las que se guardaban docu-¡ 
"}entos importantes y los fondos munl-; 
T \ 17 M A D D H E í ^ f l C ! Pues el naaxqués de Estella ha dicho que tal la riqueza art ís t ica de los objetos va 
1 1 P , l l l M i l f \ U C L ; l / | J ! 8010 permanecerá unos minutos en Ca- lios03 que llevan las Imágenes. Hicieron 
" . " p i t a n í a general, donde recibirá algunas 11}fimdad de foto^rafías V adquirieron mu-
chas postales. 
Preparativos en Barcelona 
BARCELONA, 22.—Con el ñn de aga-
leído tantas veces. 
Agradece el voto de confianza de la 
Asamblea, y dice que es conveniente 
estar siempre fuertes para el desempe-
ño de las funciones. (Aplausos.) 
Discurso del señor Yanguas 
m m visitas, aunque sin ca rác t e r de recep-
L A S COMUNICACIONLS D E ciórL Unicamente acepta el té que el 
T A N G E R 'Ayuntamiento le ofrecerá en el Casino 
T A N G E R , 22.—Después de estar tres: ^ - ^ ^ ^ 1 . 
'̂Pales. Después de practicadas algunas idías incomunicados, llegó anoche el va-¡ sajar a los congresistas de Ciudades 
oli 
1 KA VJAIU. 
08 documentos ni el dinero 
JMsencias, se hallaron las arcas en un ¡por correo de AJgeciras, que condu 
"Uvar —' • " próximo, pero no se encontraron | cia cuatro expediciones juntas, com-
umentos ni el dinero. ¡puestas de m á s de 1.000 sacas de co-j 
Conferencias cívicas ! rrespondencia. Se creyó en un princi-1 
.JOLEDo. 22 . -En el curso para co-jpio el motivo de laa faltas habl!a; 
pandantes dió esta noche una conferen-1sido el mal tiempo, aunque no estaba; 
d 5 c l director general de Agricultura.¡justificado, por haber venido el vaporj 
con • Ŝ  Vicente Arche. Se ocupó del oiKroli-ar tt tni hora nue desembar-
en ^f-^u^nto de las plagas del campo 
PUr i a re.Sión y de la obligación de cum-
txtdn i- ^sposiciones sanitarias para la 
AerioTw11 de dichas enfermedades en la 
auxiH^, ura y ganadería, asi como los 
tado . asistencias que otorga el Es-
a estos fines. 
ira n!0 hab10 de la gratitud de la tle-
con f0 « qui.en la cultiva con amor y 
duatri,' ^ ximmo' disertó sobre las in-
C1i]tiir^ do[mestlcas derivadas de la Agri -
«uit-irT ^í,^0.1110 de la Avicultura. Api-
j.111^ y Vinicultura. 
confcrcncianU fué muy aplnftdid 
de Gibralt r a su ra, q des  
có el pasaje sin novedad; pero ahora 
se ha sabido que la falta se debió a 
imprevisión de la Compañía, que no te-
nía un vapor reserva, como es tá obli-
gada. Averiado el "Sanjurjo", se orde-
nó al "Hespérides" que hiciera la linea 
de Ceuta, con lo que ha dejado a Tán-
ger sin vapor hasta que llegó otro al 
cabo de tres días. La opinión se queja 
de estas irregularidades y lamenta los 
perjuicios que se ocasinnun por falta 
'n pro. '- ;^n. 1 
Nuestros suscriptorea de 
Madrid deben recibir E L 
DEBATÉen su domicilio 
antes de las nueve y cuar-
to de la mañana. 
Cualquier deficiencia en el 
servicio será corregida in-
mediatamente, avisando a 
nuestro departamento de 
circulación. 
Teléf. 71500 y 71509. 
1 1 9 m »ui 
se reunirán en Barcelona, el Ayunta 
miento prepara para la noche del día 26 
una recepción en el Salón de Ciento de 
^las Casas Consistoriales. El 27, como es 
I sabido, será presidida la sesión de clau-
su ra también en el Salón de Ciento, por 
[el general Primo de Rivera, y el día 28 
|la Diputación Invitará a los congresis-
[tas a una excursión a Montserrat. 
Congresistas en Cádiz 
CADIZ, 22.—Llegaron de Sevilla Comi-
siones de concejales de los Ayuntamlen-
' tos de Barcelona y Coruña, que asisten 
tal Congreso de Ciudades. Visitaron la po-blación, y en el Ayuntamiento cumpli-
mentaron al alcalde accidenta], don Al-
varo Picardo. Este les obsequió con un 
almuerzo. Los visitantes se muestran en-
cantados y elogiaron las importantes 
• obras de urbanización y embellecimiento 
ffWWyW (Wíftrealizadaa en la ciudad. 
sienes; queden amortizadas dos plazas a continuación se concedió el descanso!FCJA"1 . 
de oficiales del Cuerpo de Prisiones, y j reglamentario. Durante la sesión secre-L- "7 . f Q116 nunca ha tenido la sa-
que con su dotación se nombren cua- ta el Gobierno estuvo fuera del salón ¡tlsfacci6n de hablar en los pasillos si-
tro guardianes de Prisiones. ¡ya qUe ios ministros no tienen el carác-i?"'61"* ^ el señor Med:°a. al H^e ha 
Hn c n ^ -í1 I,ub,,cf-7R,- a di«Ponien- ter de asambleís tas , do se considere anulada la creación pro-
visional de las Escuelas nacionales que I n t e r n e l n r í n n «nKi>A A v o c ó l o ñguran en la relación que se inserta; interpelación sobre Aranceles 
se anuncie a oposición, turno de auxi-1 âs ocho de la noche se reanuda 
liares, la cátedra de Derecho mercantil, la sesión con una interpelación del se-
vacante en la Facultad de Derecho de ñor M E D I N A TOGORES sobre la sec-
la Universidad de La Laguna; resolvien-> ción de Aranceles 
do expediente incoado por el Ayunta- d í c p m í o « i i d a « o « i A « A~ A 
miento de Vallecas (Madrid) so l i c i t an - ' - i o I T T S eC ^ í * Aranceles E l presidente de la C A M A R A recoge 
do la creación de dos Escuelas nació- f Cons€J0 Je Economía Nacional hayilas anteriores manifestaciones v dice 
nales graduadas de niños; consultas for-1 rAe, raso en el despacho de los asuntos.;que el Gobierno puede sentir l a ' in t ima 
muladas por los presidentes de las Co- A1"de a la dificultad quo hay para re- satisfacción del cumplimiento del deber 
impones calificadoras provinciales de unir a los vocales en número suficiente. Iv así lo ^conocr^L Tr!nQ«o . 
las oposiciones a ingreso en el Magls- Así ocurre que la sección de Adna í io .conoce toda España, aunque 
lerio racional. B Las sufre dnpHnnoi ^ , ^ Adua-,las grandes obras se contemplan mejor 
Fomento.-R. O. disponiendo que las f n ? n ^ ! n ifc^ P q ^ n1ecesita el, r ^ t u ^ en la Historia. 
Comisarías reglas que'se * ^ n c ^ ™ Pero e« " « ^ 0 que también la 
den constituiufus por los señores que se f ^ ™ ^ f . ^ . . . , I Asamblea haga examen de concioncia 
mencionan. j N<> es culpa de funcionarios. Lo que DrtK^ i 5 v. I conciencia 
Economía Naclonal.-R. O. comisario'hace falta en este caso es aplicar la i T n Í t-
regio para la Escuela de Ingenieros In-Iley exactamente. ' . ^ , el ^o^erno que en esta Asam-
dustriales de Barcelona a don José Ma- Después de otras consideraciones d i - ' * 8é oyera el eco de los grandes sec-
na Mila y Camps. U que la ley no, e8 un gr.to sal^aje .tores de la vida nacional. Y a la vez 
; * |sino que debe ser una cosa adaptable i r eu la Asamblea el órgano que 
Grandes daños por un público- Rrofe^6l..instniinent0 ^ papara otra 
ciclón en Alabama 
Afirma que cada vocal de la sección 
suele saberse muy bien lo que corres-
ponde al asunto dfe su especializa ción 
m a p t t ^ t v t . a i u . „ lpero nada de 103 restantes. 
M A R I L T O N (Alabama), 2 2 . - U n ci- Toda la legislación está insnlrada en 
daños de gran consideración. tos tienen que pa^ar por una serie de 
Hasta ahora se sabe que dos negros trámites y de organismos 6 
Seridos de amLmUert0S y 0tr0S ve;nte Desde ^ un afun o e X a eu un ml-hendos de más o menos gravedad. nisterio. ya no so sabe dónde ?a a pa-
Constitución para España. 
Y en esto están laborando las sec-
ciones de Leyes políticas y de leyes 
Constituyentes. Y aqu! vendrán estos 
asuntos y aquí se tratará de orientar 
los decretos que han de dar esta nueva 
Constitución a España. 
Las secciones calladamente preparan 
esta labor. 
Me creo en el deber—dice—de mani-
MA13KID.—Aflo XIX.—NOm. 6.143 (4) E L DEBATE Sábado 23 de marzo de 
festar que la Asamblea no deja de t ra 
bajar. Se labora y l l ega rá un momento 
en que h a r á f~lta que todos los aaam 
bleístas en las secciones plenarias ven 
gan con ánimo de discutir y de labo 
rar. 
A esas sesiones se les da r ' mayor 
amplitud y yo, por m i parte, ocuparé 
la cabecera del banco de las Comisiones 
como presidente de la S.cción de Leyes 
Consti tuyentes. 
Aqui se perciben todas las vibracio-
nes de la vida nacional, y, por tanto, la 
vibración nacional ha de expresar nues-
tra labor. (Aplausos.) 
El ministro de ECONOMIA contesta 
al señor Medina Togores. 
La Junta de Aranceles—dice—desde 
que funciona reorganizada ba despacha 
do m á s de 2.000 expedientes. 
Insiste en que podrá haber a lgún ca-
so aislado, pero que, en general, los 
asuntos se despachan con m á s celeridad 
(Aplausos.) 
Mayor libertad de propaganda 
Rectifica el señor M E D I N A , el cual 
comienza agradeciendo con sentidas pa-
labras los elogios que le ha dedicado el 
jefe del Gobierno. 
Me a t reveré—añade—a formular ur 
ruego. E l presidente decía que él se ale-
g r a r á de que mis palabras llegaran al 
pueblo, seguro de que el pueblo respon 
derá a los mismos sentimientos patr ió-
ticos. 
Pues bien, yo me permit i r ia decirle que 
en labor de propaganda por todas las 
provincias españoles buscando contacto 
con la opinión podr íamos muchos que 
estamos dispuestos, recorrer E s p a ñ a pa-
ra realizar una propaganda, que, en pri-
mer término, al Gobierno beneficiaría. 
Es claro que para lanzarnos a esto 
har ía falta que el Gobierno lo autoriza-
se, con todas las limitaciones que su 
prudencia le aconsejara, marcando in-
cluso temas qi;e no pudieran ser trata-
dos—por ejemplo, la revisión de la obra 
de la Dictadura—, porque ello ser ía ha-
cer una labor perturbadora. 
Saliendo fuera, diciendo a las gentes 
que nosotros no tenemos con el Gobier-
no otro vínculo que el patriotismo, con 
libertad condicionada, con autoridad si 
nos fuera permitido discrepar en aque-
lias cosas que honradamente se puede 
discrepar, pudiendo t ra tar de todas las 
cuestiones que es tán hoy de presente in-
dicadas, ¿qué duda tiene que podríamos 
prestar un servicio al Gobierno? 
En la sociedad española hay muchas 
zonas que distan mucho de la Unión Pa-
triótica, por un lado, y del partido socia-
lista ,por otro, y todas esas zonas no 
son hostiles al Gobierno. 
Entonces ser íamos muchos a decir 
por qué se hacen contra E s p a ñ a en el 
extranjero c a m p a ñ a s m á s o menos pe-
troleras. 
Alude al discurnn del presidente de la 
Cámara , y dice que ser ía necesaria una 
labor divulgadora y de propaganda acer-
ca de la nueva Consti tución, porque és ta 
o encarna en la e n t r a ñ a nacional o será 
letra muerta en la "Gaceta". 
Además una sociedad bien organizada 
no es tá constituida por sectores ant i té-
ticos, y esas zonas templadas a que me 
refiero son como compartimiento que 
evitan los choques rudos y facilitan las 
transiciones. (Aplausos.) 
E l JEFE D E L GOBIERNO: Dos pa-
labras de cortesía . L a indicación del se-
ñor Medina respecto a propaganda no 
puede recogerla ahora el Gobierno. 
Entre el partido socialista y la Unión 
Pa t r ió t ica no puede haber esa distancia 
tan grande, porque la Unión Pa t r ió t ica 
es tan amplia que no puede estar sepa-
rada ni del mismo socialismo. 
Con el partido socialista en material 
social tenemos coincidencias. 
Entre el partido socialista hay mu-
chos monárquicos y han ido a la Casa 
del Pueblo porque creían quizá con ra-
zón que allí t endr ían un apoyo para sus 
reivindicaciones. 
E l presidente al final oye aplausos. 
La formación del maestro 
Por haber renunciado a l uso de la pa-
labra uno de los que había de interve-
nir, hace el resumen del debate acerca 
del estatuto de Primera enseñanza el 
ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
En su breve discurso elogia la orien 
tación que la sección ha dado al dic-
tamen y añade que el Gobierno se ocu-
p a r á con interés de este asunto. 
Las corridas de toros 
El secretario, señor GUERRA, lee la 
siguiente moción sobre las corridas de 
toros y el boxeo, que pasó a la Comi-
sión correspondiente. 
"A la Asamblea: sin aventurar Jul-
clcs sobre la clásica y nacional fiesta 
de las corridas de toros, rechazando pre-
viamente todo cualquier concepto ofen-
sivo que de ella quiere deducirse contra 
la cultura y el sentimiento de España, 
los asamble ís tas que suscriben entienden 
y someten al conocimiento y resolución 
de la Asamblea la siguiente moción: 
"A fin de evitar que en edad exce-
sivamente temprana, y por ello muy sen 
sible a las impresiones fuertes, se pro-
duzcan és t a s en la infancia o se incli-
nen sentimientos prematuros no libre-
mente hacia aficiones que en su día pue-
dan determinar el c a r á c t e r y una con-
ducta a la sociedad española, piden que 
el Gobierno acuerde prohibir la asisten-
cia a las fiestas de corridas de toros a 
los menores de catorce años. Esta dis-
posición se h a r á extensiva al boxeo. Ma-
drid. 21 de marzo de 1929. Firmado; 
conde de Güell, Marvá . Odón de Buen. 
Puyuelo, marqués i e Santa Cruz, Silió. 
Terradas y Sotomayor." 
La sesión fué levantada a las nueve 
y cuarto. 
En los pasillos 
El presidente llegó a la Asamblea a 
las cuatro y media de la tarde. Saludó 
a los asamble í s tas que le salieron al pa-
so, entre los cuales se encontraba el 
señor Ayats, a quien le dijo: 
—Esta m a ñ a n a he recibido muchos 
telegramas de señor i t a s telefonistas de 
Barcelona, y en algunos de ellos me d i -
cen que sólo trabajan en la Compañía 
cinco horas, con el intervalo de media 
hora. 
El señor Ayats observó que él podía 
presentar otros casos muy diferentes, y 
«l marqués de Estella terminó el diá-
logo diciendo: 
—SI; yo no niego que habrá de todo. 
Pero es precisamente lo que se trata 
de depurar en el expediente. 
El presidente pasó acto seguido al 
despacho de ministros, donde se reunió 
con el conde de Güell, y m á s tarde con 
los ministros de Inst rucción pública. Fo-
mento y Justicia. 
A la entrevista con el conde de Güell, 
firmante de la moción sobre los toros, 
asist ió también el presidente de la 
Asamblea. 
Ayer los paslUos de la Asamblea fue-
ron hervidero de conversaciones y co-
mentarlos, no decayendo el Interés un 
sólo momento; al principio, la moción 
de varios ca tedrá t icos asamble ís tas , con 
la contestación precisa y sobria, fran-
camente alabada por todos, del señor 
Callejo; el incidente a que dló lugar la 
actitud del señor Pradera y, por último, 
la brillante intervención del señor Me-
dina Togores, que mereció unánimes elo-
gios. 
Sesión secreta 
Poco antes de las seis y media y a 
consecuencia de la salida del señor Pra-
dera, la Asamblea se reunió en sesión 
secreta, para lo cual fueron despejadas 
todas las tribunas y también el Gobierno 
en pleno abandonó el salón de sesiones. 
Esta es la primera vez que se ha da-
do ese caso desde que la Asamblea fun-
ciona y con ello, cumpliendo además con 
uno de los ar t ículos de su reglamento, se 
ha seguido el ejemplo tradicional de 
cuando funcionaba el Parlamento. 
El marqué? de Estella al salir a los 
pasillos justificó la nó asistencia del Go-
bierno a la reunión por la circunstancia 
de que los ministros no son asambleís-
tas. 
Gran parte del público que ocupaba las 
tribunas, al verse obligados a abando-
nar el salón de sesiones, se marcharon 
a la calle. En los pasillos vacíos y si 
lenciosos por encontrarse todos los 
asamble ís tas en el hemiciclo, mientras 
duraba la sesión secreta, contrastaba 
m á s aún, el grupo aislado de los minis-
tros que conversaban con el presidente. 
De vez en cuando resonaban los aplau-
sos que venían de dentro. Se oía tam-
bién la campanilla presidencial. 
£1 incidente del señor Pradera 
Con motivo del incidente promovido por 
el señor Pradera, la Censura de la Asam-
blea facilitó la siguiente nota oficiosa: 
La Asamblea se ha ocupado en se-
sión secreta del incidente ocurrido con 
motivo de la interpelación del señor Pra-
dera; 
A l recordarle el presidente los minu-
tos qne reglamentariamente le restaban 
para su intervención, el señor Pradera 
airadamente abandonó la tribuna y se 
ausentó del salón sin aguardar la res-
puesta del ministro de Justicia y Culto. 
La Asamblea ha aprobado, con fervo-
roso y unánime aplauso, la actuación 
de la presidencia, y después de interve-
nir varios asambleís tas , se ha acordado 
por aclamación que para reintegrarse 
a la Asamblea el señor Pradera hab rá 
de dar previa explicación de su conduc-
ta a la Asamblea, a la presidencia y 
al ministro de Justicia y Culto." 
Entrevista con el Sr. Silió 
Durante el descanso el marqués de 
Estella abandonó el Palacio de la" Asam-
blea, Estuvo ausente poco tiempo y al 
regreso celebró una entrevista con el 
señor Silió. 
El final de la sesión 
Lo más Interesante de la sesión de 
ayer consti tuyó, sin duda alguna, la in-
tervención del señor Medina Togores, 
especialmente en los destacados matices 
sobre aspectos diversos de la realidad 
política. E l momento y motivo de su 
intervención levantaron al más alto gra-
do de la tarde la atención y el ánimo de 
la Asamblea, como lo dieron a entender 
en sus breves discursos de réplica el 
presidente del Consejo y el presidente 
de la Asamblea. 
Tanto el marqués de Estella como to-
dos los ministros—ya terminada la se-
sión—elogiaron calurosamente las pala-
bras del señor Lledina Togores, que con 
este motivo se vió felicitado y agasaja-
do por los demás asamble ís tas . 
El presidente abandonó el Palacio de 
la Asamblea a las nueve y media, sin 
hacer manifestación alguna. 
La ponencia del Con-
sejo del Reino 
Interrogado el señor Yanguas por los 
periodistas, manifes tó que terminados 
ya los plenos de la Asamblea, no te-
nía nada más que manifestar. Añadió 
que hoy sábado se reunir ía la ponen-
cia de la sección primera para seguir 
estudiando el proyecto de ley orgáni-
ca del Consejo del Reino, y que en la 
semana p róx ima se reunir ía el pleno 
de la sección. 
La sección tercera 
Ayer se reunió la sección tercera 
de Defensa Nacional para conocer de 
la real orden del ministerio de Fo-
mento sobre el ferrocarril directo de 
San Sebast ián a Tarragona y Barcelo-
na, acordándose se reclame de la com-
pañía concesionaria los datos a que ha-
ce referencia la citada real orden. 
Consejillo de ministros 
La sesión secreta duró una hora. Apro-
vechando el rato de ocio que en este 
tiempo tuvieron que guardar los minis-
tros, se reunieron en Consejillo poco an-
tes de las siete para cambiar impre-
siones. 
Estuvieron reunidos durante quince 
minutos en el despacho de ministros de 
la Asamblea. 
E l presidente dijo al salir que se ha-
bían ocupado del decreto que fija los 
nombres de las Comisarias regias para 
la Universidad Central y Escuela de A r -
quitectura, y que habían sido ya de-
signados, aunque los nombres no se fa-
cilitarían hasta m á s tarde. 
Añadió que se habían acordado dos 
indultos del fuero de Guerra para Vier-
nes Santo y un expediente de Goberna-
ción de construcción de cusas para la 
Policía en Barcelona. 
La Comisaría Regia 
de la U. Central 
Interrogado el ministro de Instrucción 
por los periodistas, manifestó que la lista 
de los que han de integrarla ha sido ya 
aprobada. Añadió que. como ya lo había 
hecho constar en su discurso a la Asam-
blea por la tarde, la citada Comisarla 
es tará constituida por diez catedrát icos 
de Madrid, y que el nombramiento de 
comisario había recaído en un ca tedrá-
tico de provincias. 
Concluyó diciendo que no podía ser 
m á s explícito, y que el decreto lo some-
ter ía hoy a l a firma regia. 
Acuerdos de la Federación Centro de Football 
El partido Madrid-París se jugará el 14 de abril. Y Madrid-Lisboa el 
15 de mayo probablemente. Un "outsider" gana el Grand National. 
Nueva prueba de regularidad del Real Moto Club de España. 
Football 
Acuerdos de la Federación Centro 
Anoche celebró su reunión semanal 
el Consejo de la Federación, bajo la 
presidencia del señor Oller, 
Se ratificó la imposición de una amo-
nestación al jugador Romero, del Trac 
ción M . Z. A., por faltas cometidas en 
el partido de campeonato contra el La^ 
tina. 
Se acordó abrir expediente para acla-
rar lo referente al partido Jaraban 
chel-Hidalga y dar cuenta al Colegio 
de la anomalía advertida en el 'nforme 
del á rb i t ro que juzgó el de Tranviar ía -
Primitiva. 
En vista de que la Real Sociedad Gim-
nást ica no ha comunicado el campo en 
que debía jugar el día 19 su partido 
de promoción contra el Nacional, se en-
tendió que insistía en la petición de 
baja que tenia formulada y que el Con-
sejo deseaba que quedase sin efecto, y 
con verdadero sentimiento se ha ac-
cedido a aquella pretensión, y de cuyo 
asunto oportunamente se d a r á cuenta 
en la Asamblea regional. 
La Secre tar ía dió cuenta de una circu-
lar remitida por el "Sestao" sobre in-
cidencias con la Federación vizcaína. 
Quedó enterado el Consejo de naber 
sido reconocido el nuevo campo de la 
Deportiva Tranviaria. 
Se acordó abrir expedientes para es-
clarecer una denuncia presentada contra 
la situación legal en la Federación del 
campo del Latina y se nombró juez ins-
tructor especial para abrir otros expe-
dientes con motivo de la denuncia for-
mulada por el jugador d i v á n contra el 
Club Deportivo Nacional y por éste con-
tra aquél. 
Respecto de una solicitud de declara-
ción de rebeldía de algunos jugadores de 
!a Hidalga, se acuerda imponerles una 
amonestación, como primer castigo, en 
vista de su calidad de no profesionales 
el Stádium Metropolitano, equipo argen-
tino Sportivo Barracas contra equipo 
uruguayo Rampla Junlors.—U. 
Campeonato de Liga.—Mañana domin 
go, a las cuatro de la tarde, en el Sta 
dium, Racing, de Santander, contra Athle-
tic. Venta localidades, sábado, de seis 
a nueve: plaza Rey, 9, y Alcalá, 63, Athle-
t ic—U. 
Carreras de caballos 
£1 Grand National 
LIVERPOOL, 22.—Se ha disputado 
hoy la prueba m á s importante del mun-
do en carreras de obstáculos, el clásico 
Grand National. 
Se ha registrado en "record" en el 
campo, pues tomaron la salida nada 
menos que 66 caballos. Sólo han termi-
nado el recorrido siete caballos. He aquí 
la clasificación: 
1, "GREGALACH", de la señora de 
Gemmell. 
2, "Heaster Hero", de Mr. Whitney. 
3, "Richmond", de Mr. Me. Mpine. 
Las cotizaciones fueron 100 contra 1, 
9 contra 1 y 40 contra 1, respectiva-
mente. 
Motociclismo 
Prueba de regularidad del R. M . C. E. 
E l Real Moto Club de España , en 
vista de lo bien acogido que fué el 
F I R M A D E L R E Y C B f S Y T E A T R O S 
Su majestad ha firmado loe siguientes 
decretos: 
TRABAJO. — Decreto-ley estableciendo 
el seguro de maternidad. 
Decretos agrupando los Centros docen-
tes de formación profesional de Sevilla 
en el Real Colegio Hispalense de Forma-
ción profesional. 
Concediendo una pensión vitalicia al t i -
tular de la medalla del Trabajo don 
Leandro Villán y Vidal. 
Jubilando a don Fernando Soldevilla 
Rulz, Jefe de administración civil de se-
gunda clase del Cuerpo técnico de Ins-
pección de Seguros. 
Nombrando presidente y vicepresiden-
te de las Corporaciones del grupo a). 
Industrias Primarias y de transforma-
ción, a los señores don Carlos Cañal y 
Migolla y don Santiago Fuentes Pila. 
Nombrando presidente y vicepresiden-
te de las Corporaciones del grupo b). In-
dustrias Manufactureras, a don Mariano 
Marfil y a don Carlos García Alonso. 
Nombrando presidente y vicepresiden-
te de las Corporaciones del grupo c). In-
dustrias de Servicios, a don José Jorro 
Miranda, conde de Altea, y a don Felipe 
Gómez Cano. 
FOMENTO.—Aprobando la concesión 
a la Sociedad Anónima Triana, de Se-
villa, de un ferrocarril secundario, sm 
garant ía de interés por el Estado, que 
va desde Gerves a Puebla del Río, dis-
frutando de los beneficios de la expro-
piación forzosa. 
Incluyendo en el plan general de ca-
rreteras del Estado, con la clasificación 
de tercer orden, en la provincia de Lé-
rjde, ("e la de Bosot al Portillón (fron-
tera francesa). 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Fontalba 
Ha constituido un verdadero éxito la 
reposición de L A NOCHE D E REYES, 
de Arniches y maestro Serrano. 
Cine Avenida 
Hoy sábado y mañana domingo, los 
Reyes de la música criolla. E l inimita-
ble trio argentino Irusta-Fugazot-Dema^ 
re, acompañados de su gran orquesta tí-
pica, preparan una grat ís ima sorpresa al 
público que llena diariamente el CINE 
A V E N I D A En agradecimiento al entu-
siasta recibimiento del público, canta-
rán los más selectos tangos, entre los 
que figuran "E l carrcterlto", "Esta no-
che me emborracho", "En un pueblito 
español", "Pobre ciegulta". 
Ultimos días de las maravillosas pelí-
culas "Noche trágica", por María Jaco-
blnl, y "Muy confidencial", por Magde 
Bellamy. 
El próximo lunes, sensacional estreno: 
"Los maestros cantores de Nurembcrg", 
versión cinematográfica de la obra del 
inmortal Wágner. 
Para evitar aglomeraciones en taqui-
llas se despacha en contaduría sin au-
mento de precios. Teléfono 17571. 
"Rey de Reyes" 
tres sondeos propuestos por el Institu-
to Geológico y Minero de España, en 
^ l a cuenca carbonífera de Puertollano, y 
concurso de regularidad verificado el disponiendo se efectúen medíante con-
Eata admirable superproducción, en la 
que se refleja fiel y ar t ís t icamente la 
Sagrada Pasión y Muerte de Nuestro 
Exceptuando de las formalidades de | gJor jesucriato. se proyecta en los lo-
^ ^ í ^ ^ ^ e í ^ n r í ^ f t cales de la Empresa S. A. G. E.: PALA-
CIO DE LA MUSICA, CINEMA ARGÜE-
LLES y CINE DOS DE MAYO. 
domingo 3 del actual, sobre itinerario 
desconocido, organiza entre sus socios 
para el día 7 de abril próximo un nue-
vo concurso en análogas condiciones y 
con el mismo reglamento. 
Las inscripciones se recibirán en se-
cretaria hasta el día 4, de cinco a ocho 
de la tarde 
Gran Premio de Argelia 
PARIS, 22.—Bajo la organización del 
Automóvil Club de Argelia, se celebra 
. r á el dia 6 del mes próximo un Gran Se cambió impresiones sobre la posi- preni.o de Motocicleta^ para cuatro ca 
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bilidad de que se juegue en la según 
da quincena de mayo y con motivo de 
las fiestas de dicha época, el partido 
civil Lisboa-Madrid de acuerdo con la 
Comisión municipal de festejos. 
Se establecieron las lineas generales 
de formación del equipo que, repre-
sentando a la región Centro, ha de j u -
gar en Pa r í s el dia 14 de abril contra 
el de la Liga Parisina. 
El presidente dió cuenta de las ex-
traordinarias atenciones que con la re-
presentación de la Federación Centro 
tuvieron en Sevilla con motivo del par-
tido España -Por tuga l los elementos de 
la Federación Andaluza y de la Real 
Federación Española, y se acordó que 
constara en acta el vivo agradecimien-
to de la Centro por las aludidas ama-
bilidades. 
Se continuó el estudio de la inicia-
t iva referente al establecimiento del 
seguro obligatorio para los jugadores 
federados. 
En vista del propósito de que se jue-
gue un partido contra el equipo na-
cional inglés, el Consejo directivo acor-
dó practicar las gestiones necesarias 
para que este encuentro nacional se 
celebre én Madrid; caso de que para 
la fecha señalada al efecto no esté ter-
minado, y en condiciones de ser u t i l i -
zado el estadio de la Exposición de 
Barcelona. 
El presidente dió cuenta del ofreci-
miento que en términos de verdadera 
insistencia y afecto ha hecho el que 
fué excelente jugador internacional por-
tugués Jorge Vieira para participar en 
el partido que se es tá organizando a 
beneficio del defensa internacional ma-
dri l •> Quesada. 
Alrededor de la crisis del Barcelona 
BARCELONA, 21.—La actualidad ca-
talana gira en torno a la crisis del 
Barcelona F. C , que viene siendo el 
tema de conversaciones y apasionamien-
tos, tanto más de notar cuanto que el 
Club contó durante mucho tiempo con 
más de 11.000 socios. En la actualidad 
se dan de baja muchos. La baja iorma 
de su primer equipo, clasificado en ter-
cer lugar en el úl t imo campeonato re-
gional, eliminado fáci lmente en el de 
España y varias veces derrotado en el 
torneo de la Liga, ha decepcionado gran-
demente a sus antiguos incondicionales, 
que no desperdician ocasión de exterio-
rizar su protesta y su disgusto contra 
directivos y jugadores. Estas protestas 
llegaron a gran tumulto en el úl t imo 
partido jugado por el Barcelona contra 
el Alavés, en que el ca ta lán perdió por 
tres tantos a cero. A la terminación 
del partido, como ya comunicamos, nu-
bo muchas protestas, que tomaron gran 
incremento. Como consecuencia de ello, 
la Junta directiva del Barcelona na pu-
blicado una nota lamentando la actitud 
de algunos socios, que califica reitera-
das veces de inciviles, aunque reconoce 
que son un reflejo de la general molestia 
por las pés imas actuaciones de los j u -
gadores del primer equipo. Hace largo 
tiempo nuestro club—afirma la nota—se 
halla extensamente minado en sus ci-
mientos, y conviene reconstruirlo de aba-
jo a arriba con paciencia. Pide a los 
socios paciencia hasta la Asamblea ex-
traordinaria de delegados que se reunirá 
el sábado para dar la orientación nueva 
a la entidad y elegir el Consejo direc-
tivo. 
La nota ha sido objeto de muchos y 
diversos comentarios por la forma des-
pectiva que algunos socios creen ver en 
lo escrito por la directiva. 
El partido Francia-Portugal 
PARIS, 22.—El equipo por tugués que 
j u g a r á el domingo en el Stadium de 
Colombes en el "match" francoportu-
gués, será m á s fuerte que el que jugó 
siendo vencido en Sevilla. 
E l equipo francés se p resen ta rá tal 
como fué compuesto, sin que ningún 
cambio sea probable. 
E l "match" Francia y Portugal des-
pierta un interés considerable. 
Desde el lunes por la m a ñ a n a la con-
taduría se abrió, estando ya casi com-
pleta la venta de las localidades. 
E l Chelsea a la Argentina 
BUENOS AIRES, 22.—La Asociación 
Argentina ha aceptado Jugar con el 
equipo Inglés Chelsea F. C. tres part i -
dos, que tendrán lugar los días 25, 26 
y 30 del próximo mayo. 
tegor ías : de 175 c. c, 250, 350 y 500 c. c. 
Las distancias a recorrer son 50 kilóme-
tros para la dos primeras ca tegor ías , y 
105 kilómetros para las otras dos 
Automovilismo 
E l Gran Premio de Argelia 
PARIS, 22.—El Automóvil Club de 
Argelia organiza para los días 6 y 7 
del próximo mes de abril dos pruebas 
importantes. En el primer día se corre-
rá una prueba para coches de "sport", 
divididos en tres categor ías , hasta 1.100 
c. c, de esta capacidad a 1.500 c. c. y 
coches de m á s de 1.500 c. c. La distan-
cia es de 300 kilómetros. 
A l día siguiente se d i spu ta rá el Gran 
Premio para coches de carreras de fuer-
za libre, sobre 350 ki lómetros, en el cir-
cuito de Stavuéli . 
Regatas a motor 
Después del "match" Segrave-Oar 
VVood 
M I A M I , 22,—El mayor Segrave ha ga-
nado el trofeo internacional de veloci-
dad en canoa automóvil, después de ha-
ber conquistado el "record" de velocidad 
en automóvil, en Daytona. Segrave se 
apuntó 761 puntos, mientras que su con-
trincante, Wood, hizo 400 puntos. 
Hoy ha salido para Wásh ing ton Se-
grave para recibir del vicepresidente de 
los Estados Unidos el trofeo conquista-
do, y será recibido por el embajador 
de Inglaterra, Sir Howard. 
Regatas a remo 
El "match" anual Oxford-Cambridge 
LONDRES, 22.—Mañana t endrá lu -
gar la regata anual entre los equipos 
de las Universidades inglesas de Ox-
ford y Cambridge. E l recorrido t-erá de 
cuatro y cuarto millas, desde Putney 
hasta Mortlake. 
Hasta ahora. Oxford ha ganado 40 y 
Cambridge 39, habiéndose empacado en 
una prueba. 
La regata tendrá lugar m a ñ i o a al 
medod ía . 
Pugilato 
Una velada en Vlgo 
VIGO. 22.—En el Tamberlick se cele-
bró anoebe una velada, con los siguien-
tes resultados: 
BAMIO venció a Gurri por puntos en 
seis asaltos. 
CAfíOTO venció a Perron, campeón 
de Castilla, por "k. o." en el sexto asal-
to. En los primeros asaltos dominó-Pe-
rron, que tuvo "groggy" a Cañoto; pero 
luego éste se repuso e igualó el comba-
te, que se suspendió unos momentos 
por haberse quejado el castellano de un 
golpe bajo. 
INO venció a Lara en combate revan-
cha, por puntos, en diez asaltos, des-
pués de una brillante exhibición. 
A Dundée se le desposee de su t i tulo 
PROVIDENCE (Rhode Island), 22.— 
El campeón de pesos semimedios Joe 
Dundée ha sido privado de su tí tulo 
por no haber depositado en tiempo opor-
tuno la suma de 2.000 libras esterlinas 
como g a r a n t í a del próximo "match" en 
el que debía defender su t í tulo de 
campeón. 
Concurso de esquíes 
El trofeo Huerta 
El domingo se ce lebrará la carrera 
interclubs Trofeo Huerta. En atención 
a las condiciones de la nieve, se ha 
variado el recorrido, debiéndose encon-
trar todos los participantes en el cha-
let social del Puerto de Navacerrada 
a las once y media de la mañana . Los 
automóviles sa ldrán a las ocho de la 
mañana, para llegar al Puerto a las 
diez. 
Excursionismo 
Importante excursión de Peflalara 
Conforme estaba anunciado, se üa ce-
lebrado la excursión colectiva en esquíes 
al macizo central de la Sierra de Cre-
dos. Más de una veintena de animosos 
esquiadores de ambos sexos, formando 
el grupo m á s numeroso que ha visitado 
la Sierra de Credos en época invernal, 
t ras ladáronse en automóvil desde Ma-
drid a Hoyos del Espino, en la provin-
cia de Avila, desde donde se efectuó 
la ascensión a la Sierra. 
El tiempo espléndido y la abundancia 
de nieve favorecieron la expedición, que 
Hoy sábado, a las cuatro y cuarto, en ha resultado in te resan t í s ima por la mul-
Cine del Callao 
Ultimos días de proyección de la so-
berbia película "La vida privada de He-
lena de Troya", en este aristocrático sa-
lón. 
Cartelera de espectáculos 
curso. 
Autorizando al ministro para subas-
tar las obras de construcción de puen-
tes y demás obras de fábrica en las ca-
rreteras del Estado construidas o en 
construcción, y que han de subastarse 
en el presente ejercicio económico. 
Desestimando el recurso de alzada, 
interpuesto por don Carlos Serra, mar-
qués de San José de Serra, en represen-
tación de la Sociedad Anónima Pkman, 
contra providencia del gobernador de 
ÍJevilla, sobre ocupación de terrenos de 
f i ' d e S ^ ^ mej0ra PUer" ESPAÑOL (Principe, 27 ) . -Compañ ia 
Idem id. de don Miguel Rivero Ro- Guerrero-Mendoza.-—A las 6,30 (popular), 
dríguez y don Toribio Vicente Martín, ^ hoguer^ de San Juan . -A las 10,30 
y confirmando la providencia del g o b e r - \ ^ ° ^ % \ \ ^ ° n ^ n a - v „ 
nador de Salamanca, que decretó la n e - \ . . Z A £ ¿ , v m £ (Jovellanos, 4).—Compa-
cesidad de ocupación de fincas de los (n.ia. ̂ ^ r 0 6 u1109?3-^ laf ?,'30' ^P0" 
recurrentes para establecer la línea eléc-if1010?' El hombre de frac (brillante exi-
trica para servicio de alumbrado de to cómico).—A las 10.30, única represen-
Fuentes de Oñoro. 
Autorizando al ministro para contra-
tar por subasta la ejecución de las obras 
a que se refiere el proyecto de vías fé-
rreas de la zona de servicio del mue-
lle de Barcelona. 
tación, Seis personajes en busca de au-
tor, de Luis Pirandello. Butacas, cin-
co pesetas. E l domingo, a las 10,30, des-
pedida de la compañía, gran festival, 
Don Pietro Aniso. La sonriente señora 
Deudet, y los celebrados Irusta-Fuga-
Autorizando el abanderamiento en Es-i f:°t:Demare y su orquesta típica argén 
paña de las dragas y demás artefactos tina. 
navales destinados al dragado de los 1 ^ t ;E.^TK0. (Atocha.12)-—Compañía de 
puertos españoles, y que haya sido ne- Vamll.a Qmroga.—A las 6,30, Una mu-
cesario adquirir en el extranjero. 
Nombrando ingeniero jefe de prime-
ra clase, del Cuerpo de Montes, a don 
Joaquín Fernández Navarrete. 
Idem id. de segunda a don Santiago 
Muñoz Gómez. 
Incorporando al escalafón oficial del 
Cuerpo de Caminos, en virtud de lo dls-
jer desconocida.—A las 10.30, reestre-
no: Cuervos rublos. 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Bu-
taca, cinco pesetas.—A las 6,30 y 10,30, 
Los de Aragón y Las hilanderas. 
COMEDIA (Principe, 14).—A las 10,30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
AFOLO (Alcalá. 49).—Tres pesetas bu-
puesto en el real decreto-ley de 15 del taca.—6,30 La verbena de la Paloma y 
La revoltosa.—10,30, Gigantes y cabe-corriente, al ingeniero don Cándido Fer-
nández López. 
ECONOMIA NACIONAL.—Reorgani-
zando los servicios nacionales del Cré-
dito Agrícola 
Admitiendo la dimisión del cargo de 
subdirector de Industria a don Juan 
Flórez Posada 
Nombrando para substituirle al inge-
niero industrial don Manuel Alonso 
Martes. 
N o t a s m i 
zudos y La Gran Vía, 
A las 6,30 y 10,30, penúltimo día de ac-
tuación de Catalina Bárcena (popula-
res; butaca cuatro pesetas). Seamos fe-
lices. Domingo, despedida de Catalina 
Bárcena, Seamos felices. 
REINA VICTOBIA (Carrera de San 
Jerónimo, 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, M i hermana Genoveva.—A 
las 10,15, M i hermana Genoveva 
A L K A Z A K — A las 630 y 10,45, Lo 
imprevisto. 
LARA (Corredera Baja, 17).—Penúlti-
mo dia de actuación de Carmen Díaz.— 
A las 6,30 y 10,30, Nena Teruel (butaca, 
tres pesetas). 
FlJENCAftRAl- (Puencarral, 143) -
REINGRESADO EN A R T I L L E R I A Compañía Herrero-Pulido.—6,30, La pí-
Se ha concedido el reingreso al tenien- |cara molinera por Felisa Herrero y Del-
te de Artillería don Juan Peydró Lacasa. 
Suplica a toda su 
clientela que desee 
ver la colección com-
pleta, acuda, a las once en punto 
de la mañana y a las cuatro en 
punto de la tarde, pues por ser 
muy numerosa no se presentará 
más que dos veces al día. 
AVENIDA CONDE PEÑALVER, 7. 
Teléfono 16576. 
f in Pulido.—10 en punto, beneficio de 
Felisa Herrero, con Canción de amor y 
de guerra y ¡Que viene el lobo! (es-
treno). 
COMICO (Mariana Pineda 10).—Com 
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor y director, Carlos Baena—A las 
6,30 y 10,30, ¡Mira qué bonita era!... (el 
mayor éxito). 
INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
A las 6,30 y 10,30, E l alfiler (el mayor 
éxito de Muñoz Seca). 
TEATRO PAVON (Embajadores, 11). 
Compañía de Fernando P o r r e d ó n . - A las 
6,30 (función a beneficio del Instituto 
Antituberculoso del distrito de las Pe-
ñuelas), éxito indiscutible de La copla 
andaluza.—A las 10,30, La copla anda-
luza (triunfo clamoroso de Angelillo, 
Perosanz, el Canario y otros). 
TEATRO D E PRICE (Plaza del Rey, 
8).—Penúltimo dia de actuación de la 
temporada S. Rexach.~A las 6,30 y 10,30. 
La Jazz-Revue (una hora en Nueva 
York) . Revista de blancos y negros 
(gran éxito). 
REAL CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
A las 6 y a las 10,15, Actualidades Gau-
mont. A falta de pan... Ama y aprende. 
María de Magdala. 
PALACIO DE L A PRENSA (Plaza 
: del Callao 4) y PRINCIPE ALFONSO 
j i iGénova 20).—A las 6 y a las 10.15, 
• [Actualidades Gaumont. Antes que te 
||cases... A toda máquina. La batalla de 
,los sexos (gran éxito de Griffith). 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15) 
A las 6 y 10,15, Noche trágica, por Ma 
ría Jacobinl. Muy confidencial, por Mag-
de Bellamy. Irusta-Fugazot-Demare con 
su gran orquesta típica criolla. Lunes. 
Los maestros cantores de Nuremberg 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar 
gall, 13; teléfono 16209).—A las 6 y 10,15. 
Revista El camino del Yukón. Rey de 
Reyes. 
ROYALTY (Génova, 6).—6 tarde y 
10,15 noche. La llamada al corazón, por 
Marión Davíes. Rafael Arcos. Argenti-
nita, en sus creaciones. 
CINE DEL CALLAO (Plaza del Ca 
llao).^6 y 10,15, Patines de hielo. La-
Parte facilitado por la estación ofl- b5os rojos, por Charles Reger y Marión 
cial del Puerto de Navacerrada insta- N5*0"- piel del adversarlo. La vida 
POLLUELOS RECIEN NKIOOS 
De raza Leghorn Blanca, a IB 
pesetas dorena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
t i tud de fotografías obtenidas y la im-
presión de una película cinematográfica 
que recoge los detalles del viaje y los 
maravillosos paisajes de las alturas del 
Circo de Credos. 
La excursión en conjunto y en deta-
lles ha resultado con la perfección acos-
tumbrada en las que realiza la Real So-
ciedad Española de Alpinismo Señalara . 
Alpinismo 
Estado atmosfér ico en la Sierra 
lada en el chalet de la Real Sociedad 
Peña la ra : 
"Cielo, despejado; temperatura 6o so 
bre cero; sin viento; los coches llegan 
hasta el Puerto. 
Albergue de la Fuenfria: Cielo, cía 
ro; temperatura 5o; nieve, por las al-
turas." 
Lawn-tennis 
Johnston se hace profesional 
N U E V A YORK, 21.—El notable juga-
dor de "tennis" Wi l l i am Johnston aban-
dona el "amateurismo" para dedicarse 
a la enseñanza y entrenamiento de este 
deporte en la Universidad de Pensyl-
vania. 
Hockey y Patinación 
Campeonato europeo 
PARIS, 22.—El campeonato de Eu-
ropa de "hockey" con patines de rue-
das se ce lebrará en Montreux, del 29 
de marzo al 1 de abri l . 
privada de Helena de Troya, por Ma 
ría Corda 
CINEMA GOYA (Goya, 24).—A las 
6,15 y 10,15, Noticiario. La cruel ver-
dad. Kokó y la l ámpara de .AJadino. La 
suegra en vacaciones. Esposas moder-
nas, por Florence Vidor. 
MONUMENTAL C i N t l l A (Atocha 87) 
A las 5 y a las 10, Actualidades Gau-
mont. Se acabó el trabajo Trenzas do-
radas. Glorias ajenas (gran éxito de Es-
ther Ralston). 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. 124. 
teléfono 30796).—6 tarde y 10,15 noche 
Los hay frigoríficos (cómica) . Muy con-
fidencial (Magde Bellamy). Noche t rá 
3rica (María Jacobinl). 
CINE IDEAL (Doctor Cortezo. 2).-
5,30 y 10, Ladrillos de oro. Revista Pa 
ramount. A casa con patines. Exito 
enorme: Noche t rág ica (María Jacobi 
ni) . Pais sin ley (Ken Maynard). 
CINEMA \ i i < U Í.~Í...?. ,.,e.s de 
Urquijo, 11; teléfono 33:í79).--A las 8 y 
10,15. Revistfl Metro. Suecia boy día 
Rey de Reyes. 
FRONTON JAI-ALAJ (Alfonso XX 6) 
A las 4 tarde. Primero, a pala: Azur-
mendi I y Begoñés IXI contra Zubeldia 
E v o c a c i ó n d e l pasado 
Entre tres timan 150 pesetas 
Loe que se hospedan barato! 
Hace años, el úl t imo grito del 
cismo era entrar a caballo en un« .ti" 
bema y pedir con gesto imperioso. 
—¡A mi una copa de lo triple v . 
caballo una torri ja! p ' y ^ 
Aun cuando muchos opinan m1(. „ 
aquello no queda nada, todavía *, 
de vez en cuando un rastro de lo 6 
fué, claro es que con las modiflcaci^6 
impuestas por el progreso. Ahora se a 
tra en cualquier parte con 40 cabali 
retmidos en un "apara t í to" . • 
Así Daniel García metió "la camioneta 
4.530 M. , que guiaba, en una tienda h 
la calle de Meléndez Valdés. La evorT 
clón del pasado costó una luna del 
tablecimiento y unas lesiones, no gravJ." 
sufridas por Santos Moreno, que aconT 
pañaba a Daniel; pero el pasado se evo" 
có. Indudablemente. 
Lo que se ignora es qué pidió Daniel 
al "colarse" en la tienda. De seguro r 
c lamar ía : 
—¡A mí árnica y a los caballos un 
bidón! 
Dos personas muertas por asfixia 
Ayer m a ñ a n a aparecieron muertos en 
la calle de Hermosilla, 92, don A. p z 
de cuarenta y un años, y M. p, y * ¿ ' 
veinticinco, con domicilio esta última en 
el Puente de Vallecas. 
La muerte de ambos fué producida 
según todas Jas probabilidades, por en-
rarecimiento del aire, catxsaxlo por una 
estufa de gasolina. M 
El hecho se descubrió por va^jlos ami-
gos del protagonista, que le buscaban a 
ruego de sus familiares, alarmadlis al 
ver que t r anscur r ía la noche sl_ 
llegara a su domicilio, situado en una* 
calle céntrica. El cuarto en que ocurrió 
la desgracia estaba alquilado por don 
A. P. 
Aun cuando, conforme decimos más 
arriba, la muerte debió ser por asfixia, 
se indicó la ligerísima sospecha de que 
no hubiese sido asi, por detalles pe-
queños observados en la reducida estan-
cia donde fueron hallados los cadáve-
res. 
La diligencia de la autopsia dirá la 
últ ima palabra, aun cuando, Insistímoe, 
la desgracia parece originada por la 
razón primeramente dicha-
Ahogado en una tina 
El niño de veinte meses Alfonso Vi-
llalobos San José, domiciliado en ia co-
lonia de Valdevivar, en un descuido de 
sus mayores, se cayó en una tina llena 
de agua. 
Ext ra ído por varios personas, fué lle-
vado a la Casa de Socorro de Chamar-
tín de la Rosa, donde el médico de 
guardia, doctor Lostau, certíñeó la 
muerte de la criaturita. 
Un navajazo 
En la calle de Pablo Iglesias riñeron 
Antonio González Gómez y Venancio 
Castro González, y el primero, con una 
navaja, causó a su adversario una'he-
rida en la región maxilar izquierda, 
que se calificó de pronóstico reservado 
t n el centro benéfico correspondiente. 
El herido fué trasladado después al 
Hospital de la Princesa, y el agresor 
fué puesto a disposición del juez muni-
cipal de Tetuán de las Victorias. 
OTROS SUCESOS 
Caídas casuales. — Teodoro Garcia 
García, de sesenta y siete años, con do-
micilio en Emilio Castelar, 44, se pro-
dujo lesiones de pronóstico reservado 
por caída , casual en la carrera de San 
Francisco. i 
—Fermín Chenen Roldán, de siete 
años, que vive en Rafael Sálillas, 15, 
sufrió lesiones de pronóstico reservado 
por ca'da casual en la calle del Doctor 
Villa. 
A poco tocarían.—Mateo Lajos So-
lis, de cuarenta y un años, denunció a 
Antonio Porral Rodríguez, de treinta y 
cuatro años, que habita en Pedro Fer-
nández Labrada, 5; a Antonio Iglesias 
Fernández, de diez y nueve, Santa Ur-
sula, 22, y a Jul ián Jiménez Fernández, 
ie veinticuatro, domiciliado en Carde-
nal Mendoza, 7, a los que acusa de que 
le han timado 150 pesetas. 
De la escalera al sucio.—Plácido 
Manzo Morato, de treinta y un anos, 
que habita en General Pardiñas, 5, su-
frís lesiones de pronóstico reservado, 
al caerse de una escalera de mano en 
su casa. 
Vase sin saldar.—Francisco Montoya 
Fuente, de cuarenta y nueve años, due-
ño de un hotel de la calle del Arenax 
número 24, presentó una denuncia con-
tra Walter Krana, de veinticinco anos, 
alemán, el cual ha desaparecido sm aw-
nar 158 pesetas de hospedaje. 
Pequeña rater ía .—Mientras arregla 
ba una avena en un automóvil, en 
calle de Alcalá, le robaron una amer 
cana valorada en 25 pesetas, al mee» 
nico Alejandro Aroca Pérez, de veinu 
seis años, domiciliado en Bravo Mun 
lio. 95, bajo. r uig 
Sustracción de un S*bén-—V™ nVie 
Cid Brúñete, de treinta y dos años, q 
habita en San Bernardo, ° ü m f ° ^ 
nunció que del automóvil «P« 
do en la puerta de su dom^l io Je ^ 
trajeron un abrigo, que vale 20U P 
^ V n hombre enfermo.—En la P°]J^0 
nica de la calle de Sagasta tué 7 p r i e . 
de enfermedad-repentina B P « ^ ^ 
to Ortega, de cincuenta y n"eyerIláa-
Un leslonado.~Damel ^ m e z F e r n ^ 
dez, de veintitrés años, afecto ai ^ 
tel de la Remonta ^ e t u á n de ^ ^ 
torias), fué asistido en %C*sa 
corro de Chamartm de la Ros^ Qnd ° ¿e 
ves lesiones que se produjo cuano 
hallaba de servicio. r,lz£rado n"' 
En el suceso intervino el Juzg^ 
l i t a r - t o Tn«?oección de 
B t t r u o de treneS.-La inspec & 
la estación del Norte co i«u^có a y ^ 
la Dirección Segundad que- de u0 
secuencia del ^ ^ " ^ ^ f e g a r o n J 
vagón de un tren obrero. " «mañana 
Madrid diversos trenes de a bora 
con retraso. El tren } ™ J l e ¿ Astu-
y media más tarde, el correo el de 
con dos horas de retraso, y 
Santander, con una. 
En el descarrilamiento no 
«racia'? que lamentar. 
buho des-
Perea. Segundo, a remonte: Tacó lo^ y Perea. Segundo, a y 
Errezábal contra Ochotorena y 
niz (J.). # # , 
(El anuncio de ^ P ^ a c T ó n " ) 0 pone aproDaoiór ni recmiunam 
O X E O 
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E L D E B A T E 
( 6 ) gábado 23 de marzo de 1929 
L A V I D A E N M A D R I D 
Casa Real 
in flU maíeatad despacharon el pre 
•̂ nte del Consejo y los ministros de 
Pde Trabajo y Economía, Este 
que había puesto a la firma del 
^narca decretos de crédito agrícola 
de personal. E l señor Aunós, decre-
de trámite y unas concesiones. 
03 Estuvo en Mayordomla el Obispo 
jecto de Segovia, Dr. Pérez Platero. 
Prolongación de la 
calle de Abas cal 
ge están realizando los trabajos de 
longación de la calle de Abascal. 
¿Lando la calle de Santa Engracia. 
de unirse a la de Bravo Murillo. 
tígata ahora el desmonte se presenta 
«.cll. puesto que tan sólo se trata de 
c0aibTO3 acumulados cuando se rea-










'rrastres son a destajo, ocupándose de 
Minarlo seis obreros y unos diez vol-
!uetes. La tierra desmontada se trans-
í a a Valle Hermoso. Hace irnos 
rtinticinco días que se trabaja y nor-
V̂ mente durará el desmonte unos dos 
¡Les más. E l ingeniero que los diri-
Z. es don José Casuso. Parece que los 
íropietarios de los terrenos ceden és-
•os Por la i1111*"1 de precio que se su-
jne alcanzarán una vez hecha la me-
^ El precio viene a oscilar entre 
üz y quince pesetas el pie cuadrado. 
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l¿ Exposición del grabado y del arte 
[ libro checoeslovaco, que se celebra 
la Sociedad Española de Amigos 
j Arte (Biblioteca Nacional), sigue 
leudo muy visitada. Entre los visitan-
es figuran el jefe del Gobierno, gene-
,11 primo de Rivera, y ministro de 
¡¡atrucción pública, señor Callejo, que 
fueron recibidos y acompañados por el 
olnlstro de Checoeslovaquia y señora, 
por el consejero de la Legación, señor 
Formánek, y señora, y por el secreta-
rio de la Exposición, señor Enríquez. 
Tanto el presidente como el minis-
tro, hicieron presente el elevado con-
¡epto que les merecía una manifesta-
dto tan bella. Interesante y variada 
del grabado y ded arte del libro de aquel 
¡8. 
La Exposición continuará abierta 
iasta fin de mes. Puede ser visitada 
diariamente de once a una y de tres 
y media a seis y media. 
Los archiveros y la Aca-
demia de la Historia 
La Real Academia de la Historia 
prepara, para elevarla al Gobierno, una 
propuesta sobre el Cuerpo de Archi-
veros. 
En la sesión de ayer se inició un 
debate sobre el asunto. E l señor Sán-
thez Albornoz defiende la separación 
las tres ramas del Cuerpo de Ar-
ilveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. 
cuanto a la formación de los pri-
íneros sostiene que hay que preferir 
sistema más práctico que el memo-
iíta que domina en las oposiciones ac-
uales. E l futuro archivero debe adíes-
íarse en la catalogación y redacción 
fichas. Además opina que los ar-
lüveros han de ser investigadores y 
principales desentrañadores de la 
Jistoria. Por eso, dice, antes de ingre-
w en el escalafón hay que exigir al 
irchivero que presente una Memoria, 
trabajo de investigación. 
El secretario de la Academia, señor 
"astañeda, cree que no puede pedirse 
nucho a los archiveros por la remu-
neración que su trabajo recibe. Sostie-
una opinión favorable al escalafón 
hlco, aunque para cada de las tres 
[toias sean distintos los ejercicios prác-
y enumera el contenido de tales 
íerclcios. En el presupuesto del Esta-
deben consignarse cantidades para 
especialización de los archiveros pa-
crear secciones como una oficina 
centro de información bibliográfica. 
ién indica la conveniencia de pro-
cer al Estado que consigne anual-
"«ite un mínimo de 200.000 pesetas 
^ fundar dos bibliotecas populares, 
«rían agraciados los Municipios que 
Rieron mejores ofertas de local, ins-
âción, consignación anual para li-
etcétera. De la Comisión selec-
••onadora de libros formarían parte la 
Quiera autorizada académica de la re-
™. representantes del ministerio, del 
êrpo de Archiveros y de la entidad 
l^ra más caracterizada y alguno más. 
ven en las delegaciones de Hacienda, 
pues entiende que este último come-
tido burocrático no incumbe al Cuer-
po técnico de Archiveros. 
El conde de Cedillo intervino tam-
bién en la discusión. Sostuvo la nece-
sidad para el ingreso en el Cuerpo de 
Archiveros de Incrementar los estudios 
de latín clásico y medieval, paleogra-
fía procesal y epigrafía medieval. Ex-
pone cómo algunos programas no han 
sufrido variación al cabo de bastantes 
lustros. 
Idea al parecer general es la de que 
es necesario aumentar la remunera-
ción del archivero. 
Para el estudio de la cuestión fué 
designada una ponencia firmada por 
los académicos señores Gómez Moreno, 
Tormo y Castañeda. 
Epidemia infantil cor-
ítro punto expuesto por el señor Cas-
toeda es la creación de archivos re-
cales con los fondos judiciales y no-
âles y de delegaciones de Hacienda 
I. e otros. Al servicio de los mismos 
Pondrían los archiveros que hoy sir-
tada en la Facultad 
Hace unos veinte días el profesor 
Suñer, al acudir a su clase de enfer-
medades de niños en la Facultad de 
Medicina de Madrid, anunció a sus alum 
nos que se hallaba ante un grave pro 
blema. En la clínica infantil de la Fa 
cuitad se había presentado una epide-
mia de sarampión, cuya importancia y 
gravedad presentó haciendo ver que se 
trataba de niños ya enfermos y algunos 
de gravedad. Hasta el momento se ha-
bían presentado tres o cuatro casos, 
y alguno de ellos puso en trance de 
muerte a los pequeños pacientes, que 
padecían bronconeumonia o tuberculo-
sis. La epidemia sobrevino por un ni-
ño que fué a la chuica para ser ope-
rado cuando tenia la enfermedad en 
incubación; de haber presentado sínto-
mas no hubiera sido admitido en la 
sala. 
E l contagio era casi irremediable, ya 
que la chuica no dispone de los indis-
pensables locales de aislamiento. Re-
cientemente se le ha concedido al doc-
tor Suñer una sala, que aun está en 
periodo de instalación. 
Habló el Ilustre pediatra a sus alum-
nos de un nuevo método preventivo 
que pudiera utilizarse en beneficio de 
los niños hospitalizados. Se trata de 
aplicar suero sanguíneo de convalecien-
tes; pero no se disponía más que de 
un niño, pues los otros aun no habían 
curado y además "no de ellos era tu-
berculoso. 
Al terminar la dase se presentó al 
catedrático el alumno don Rafael Ca-
rrasco, que, juntamente con otro, cuyo 
nombre no hemos podido conocer, se 
prestó generosamente a facilitar san-
gre. Habla padecido la enfermedad un 
año antes; su compañero hacía ya más 
tiempo. Se obtuvo el suero con dos 
partes de sangre de adulto y una de 
niño, y fué aplicado—proporclonalmen-
te a la gravedad de la enfermedad de 
cada uno—a ocho niños. De los demás 
se tenían noticias de que habían pa-
sado ya la enfermedad y se hallaban, 
por lo tanto, inmunes. 
El resultado obtenido ha sido con-
cluyente. Ninguno de los ocho niños 
defendidos por el suero han sido ata-
cados. En cambio, dos que, por error 
de sus padres, creyeron en la clínica 
que ya habían sufrido el sarampión y 
no se les aplicó él suero preventivo, 
fueron atacados. Por fortuna éstos, co-
mo los primeras, han podido ser sal-
vados. 
El procedimiento de la sangre de 
niño convaleciente ha sido experimen-
tado quizá en algún centro español. 
También se ha hablado de la sangre de 
adultos, de una manera especial de los 
padres. E l Interés del caso referido se 
halla en que se ha visto un caso de 
epidemia de segura expansión cortada 
de una manera radical y en que será 
seguramente, según nuestras noticias, 
la primera vez que se experimenta el 
procedimiento de mezcla de sangre de 
niño convaleciente y de personas adul-
tas. La sangre del niño tiene que ser 
empleada a los seis o siete días de 
convalecencia, no más tarde; no debe 
proceder de los que se hallan atacados 
de tuberculosis o enfermedades vené-
reas. 
E l procedimiento de suero sanguíneo 
infantil se debe a Nocolli (francés) y 
a Degwitz, que lo amplió. 
E l abastecimiento de agua 
zoya la conduce, y a punto d« dar ser-
vicio a la nueva red de 30 kilómetros re-
cientemente montada; en mí deseo de 
que estos beneficios alcancen en su ma-
yor extensión posible al vecindario y ce-
sen durante el estio próximo muchas de 
las reclamaciones que obedecen a cau-
sas Justificadas, pero remediables, he 
creído conveniente dirigirme a usted co-
mo representante de la propiedad urba-
na de esta capital para significarle la 
conveniencia de que, haciéndose cargo 
de las deficiencias observadas el año pa-
sado, que hizo el Canal patentes en la 
Prensa y en documentos que se circula-
ron, preste esa Cámara de su digna pre-
sidencia especial atención a aquellas que 
le competen, y que son las que afectan 
a la capacidad y distribución de las ins-
talaciones y servicios que corren a car-
go de la propiedad. 
De otra manera, será inútil que el Ca-
nal ponga al pie de las casas los cau-
dales precisos si después las instalacio-
nes no están en condiciones de que las 
aguas lleguen a todos los vecinos y pue-
dan de esta manera prestar los servi-
cios sociales con la extensión que la mo-
derna higiene exige. 
El Canal, secundando los deseos del 
Gobierno de su majestad, ha venido des-
de hace tres años dirigiendo sus esfuer-
zos a mejorar todos los servicios exis-
tentes, y llegado por su parte al fin pro-
puesto, el espíritu de ciudadanía debe 
facilitar su eficacia y más amplio fun-
cionamiento, máxime cuando es la co-
munidad la que ha de recoger su fruto, 
y nadie con más autoridad y competen-
cia para cumplir esa misión que esa res-
petable Cámara, que integra Intereses 
tan importantes como los de la propie-
dad urbana. 
Como los apremios de agua se exte-
riorizan principalmente en la época ca-
nicular, he querido prevenir a usted con 
la antelación debida para que, uniendo 
sus esfuerzos a los nuestros, puedan uti-
lizar el tiempo que resta para llevar a 
la práctica las soluciones más convenien-
tes al Interés conjunto del público y de 
la propiedad. 
Reciba, señor presidente, el afectuoso 
aprecio y distinguida consideración de 
s. s. y amigo q. s. m. b., Juan de Zara-
condegui." 
Despedida al emba-
jador del Brasil 
E l embajador del Brasil y la señora 
de Alves de Araújo han regresado de 
Sevilla. Visitaron allí el pabellón del 
Brasil de la Exposición Iberoamericana, 
el cual ya está completamente termina-
do. Obtuvieron excelente impresión por la 
grandiosidad y belleza del edificio. 
Los señores de Alves de Araújo ofre-
cieron una comida en el hotel Alfon-
so XIII al cónsul del Brasil y familia y 
a los miembros de la Delegación de su 
país en dicha Exposición. También obse-
quiaron al cónsul brasileño en Anteque-
ra. A la comida, que se celebró en un 
bello suburbio de la capital andaluza, 
asistieron muchas personas. 
El Cuerpo diplomático ofrecerá hoy a 
los señores de Alves de Araújo una 
comida de despedida en el hotel Ritz. 
E l jefe del Gobierno se ha lamentado 
de no poder asistir a la misma por te-
ner que ausentarse de Madrid; pero 
será representado en ella por el secre-
tario de Relaciones Exteriores, señor Pa-
lacios. 
A su regreso el general Primo de Ri-
vera recibirá al embajador señor Alves 
de Araújo en audiencia de despedida. 
Un banquete de las 
ministerio de la Gobernación por la Co-
misión directiva de los Tribunales Tu-
telares de Menores, bajo la presidencia 
de don Edelmiro Trillo, el secretario ge-
neral, señor Gómez Cano, dló cuenta de 
los siguientes asuntos, que fueron apro-
bados: 
Comunicaciones de Logroño, Sevilla y 
Alicante, designando los nuevos vocales 
que han de formar los Tribunales. Pe-
dir al gobernador civil de Alicante que 
remita los planos de la Casa de Observa-
ción. Proponer a la superioridad el nom-
bramiento del magistrado del Tribunal 
Supremo don José Ortega Morejón para 
vocal de la Comisión de apelación. Fe-
licitar, a propuesta del señor Trillo, al 
alcalde de Santiago de Compostela por 
sus iniciativas en favor del reformatorio 
de menores. Adherirse al Congreso Pe-
nitenciario Internacional de Praga. Co-
municar a Salamanca que no puede fun-
cionar el Tribunal tutelar hasta que se 
constituya el reformatorio regional de 
Valladolid. Conceder un voto de confian-
za al señor García Molínas, presidente 
del Tribunal de Madrid, para que invier-
ta en propaganda los donativos anóni-
mos recibidos. Autorizar los gastos del 
cursillo científico celebrado por el Tri-
bunal de Madrid, y aprobar la estadís-
tica de los trabajos y los asuntos de 
trámite. 
Concurrieron a la sesión los señores 
Trillo, Cubillo, Pulido, García Molínas, 
Albó, Ibarra, Jiménez, espín, Tolosa La-
tour, Caatelain y Gómez Cano. 
Boletín meteorológico 
C A F E V I E N A 
Restaurant. E l mejor de Madrid. E l máe 
confortable e higiénico. Visítelo, se con-
vencerá. Especialidad comidas a la carta. 
LUISA FERNANDA, i t , cerca Bosalee. 
T O S 
Se cura con PERLAS DE ARAGON 
Z A R A 
Cajita: 75 céntimos. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Los salones 
S F L L O B O L D I 
C'JRA Lí DOLOR DE 
E S T O M A G O 
4 0 cto. en FAPAVACIAS 
L O S 1 
Estado general.—La zona de mal 
tiempo se corre hacía el Norte, mejo-
rando el tiempo en la Islas Británicas, 
donde sólo se registran algunas llu-




Para festejar la boda del príncipe 
Olaf con la princesa Marta de Suecia, 
se han reunido en banquete las colo-
nias sueca, noruega y danesa, residen-
tes en Madrid. Presidieron el acto el 
ministro de Suecia, señor Danielson, el 
de Noruega, señor Leif Bogh y el .en-
cargado de Negocios de Dinamarca, se-
ñor Tage Bull Al banquete asistieron 
muchas damas de las citadas colonias, 
y ocuparon lugar preferente las seño-
ras de Danielson y Bogh. 
E l derribo de un edifi-
Banquete al doctor Sanchis Banús.— 
9,30 n., banquete en el Palace Hotel. 
Colegio Oficial de Agentes Comerciales 
(Juan de Mena, 2. Palacio de la Bolsa). 
3,30 t., junta general extraordinaria. 
Colegio Oficial de Médicos (Esparte-
ros, 9).—7,30 t., junta general extraor-
dinaria. 
Defensa Mercantil Patronal (Echega-
ray, 21),—10 n., junta general ordinaria. 
Institución del Divino Maestro (San Vi-
cente, 72).—6 t., don Antonio Monedero: 
"Acción social del maestro rural." 
Real Academia Nacional de Medicina 
(Arrleta, 10).—6,30 t., sesión literaria. 
Real Colegio de Farmacéuticos (Santa 
Clara, 4).—7 t., doctor Maestre Ibáñez: 
"Análisis de la sangre en los casos de 
transfusión." 
Otras notas 
Cooperativa de la Prensa.—La Junta 
general de la Asociación de la Prensa ce-
lebrada ayer, ha acordado convocar a un 
concurso libre entre asociados de dicha 
entidad y personas extrañas a ella, que se 
crean capacitadas para ocupar el cargo 
vacante de gerente de la Cooperativa de 
consumo, a cuyo efecto deberán los soli-
citantes dirigirse, por escrito, al presi-
dente de la Asociación de la Prensa, es-
tando a disposición de ellos en las ofici-
nas sociales, establecidas en la plaza del 
Callao, número 5, las correspondientes ba-
ses de este concurso, todos los días la-
borables, de seis de la tarde a diez de 
la noche. 
Las solicitudes podrán presentarse des-
de el día de hoy hasta el 30 del actual 
mes. 
Montepío Comercial.—En Junta general 
celebrada por la sección de socorros mu-
tuos del Montepío Comercial e Industrial 
quedó constituida su Directiva en la for-
ma siguiente: 
Presidente, don Patricio Martín; vice-
presidente, don Carlos Borja; secretarlo, 
don Pedro García Gómez; vicesecretario, 
don Cesáreo Cano; tesorero, don Urbano 
Blanco; contador, don Emilio Alonso 
Alonso; vocales: don Máximo Oñoro; don 
Alfonso Muñoz, don Vicente Suárez y don 
Ciríaco Cocho. 
A R T R I T I C O S 
d e b e n c o n o c e r i o s 
p e l i g r o s i * e i á c i d o 
ú r i c ó e n t a s a n g r e 
P í d a s e a l efecto l a o b r a 
de ! D r . P a i v r e , C a t e d r á -
t i co de l a F a c u l t a d de 
M e d i c i n a de P o i t i e r s ; 
" P o r q u é l a s a n g r e c a r -
g a ú a d e á c i d o ú r i c o e s 
§ t n p e l i g r o " que s e r e -
m i t i r á g t a f u U a m e n f e 
mediante e l e n v í o d e l 
c u p ó n s igu iente : 
Población 
Províncto-
ograíect r i é! envió grntvSto 
ífe Ta obre del Dr. Palrrc 
"Por qat el Acido úriem ma 
H Sanáre ci un peMfrro"' 
B c m l í i r este vate a 1* 
á í r e c d ó o siguiente: 
Montodoi tot UIOKMW' 
APARTADO 718 
B ARCE LONA-ESPAÑA 
lón" verdadero! Al lugar donde ee re-
fugia una sociedad culta, paeiflea, espi-
ritual, con el solo objeto de mantener 
vivo el espíritu de la conversación. 
Los viernes de doña 
Blanca de los Ríos 
Es, sobre todo, estudiando de cerca 
una gran figura, cuando uno se conven-
ce de que la gran influencia social tiene 
siempre su razón, y que bajo esas glo-
rias célebres que se resumen de lejos 
en un simple nombre, ha habido una 
labor Inmensa de toda una vida de tra-
bajo, de estudio y de talento. Esta re-
flexión nos hacíamos ayer tarde cuando 
veíamos en el salón de doña Blanca a 
embajadores extranjeros, a escritores, 
pintores, etcétera, en una palabra, la 
Hay persona* quizás que »e Imaginan 
que basta ser ricas, tener un buen coci-
nero, una gran casa confortable, un gran 
deseo de recibir a las gentes y afabili-
dad al recibirlas, para formarse un sa-
lón; no, eso no es sino juntar "el mun-
do" en mezcolanza; eso es llenar su sa-
lón, no crearlo; y si hay alguno muy 
rico, muy activo, muy animado de este 
género de ambición y a la vez bien in-
formado de la lista de invitaciones a 
hacer, decidido a todo precio a llevar 
a su casa a los reyes o las reinas de 
la estación, podrá llegar a la gloria que 
obtienen algunos americanos, cada in-
vierno, en París: tienen recepciones bri-
llantes, de un lujo fantástico, costán-
doles cada "soirée" una fortuna; el pú-
blico pasa por allí, se precipita, acude, enciclopedia contemporánea en acción y 
hasta solicita ser Invitado, y, el invierno i en conversación a su alrededor rindien-
siguiente, no se acuerda ni del nombre dolé homenaje de admiración y afecto.̂  
del anfitrión. Un día improvisado 
¡Qué distancia hay de ese procedí- _ . . _ J 
miento de Invasión al arte de un "sa-, otro Bal¿n literario es el de doña Car-
|men Valera de Serrat, la hija del autor 
de "Pepita Jiménez", "del crítico, inicia-
dor y guía de multitudes", como le lla-
maba Icaza. Esta dama heredó de su 
ilustre padre la inteligencia observadora 
y fina, la soltura y gracia en la expre-
sión, las salidas peregrinas, las burlas 
solapadas, pero siempre benévolas. En 
su conversación está siempre pronta una 
anécdota ingeniosa, una respuesta rá-
pida, una palabra amable y una acción 
buena a hacer por sus amigos, si no le 
hablan de agradecimiento, porque es pa-
labra n la que tiene aversión. 
Los almuerzos de los sábados 
E l m e j o r c h o c o l a t e 
es el de nuestro amigo 
I S I D R O L O P E Z C O B O S 
Génova, 4, MOLINO. Teléfono 80137. 
L A S M U J E R E S 
S O N M A S B O N I T A S 
E S T A P R I M A V E R A 
y sus pies son más pequeños! 
La nueva moda de esta primavera, así 
como la falda corta, es muy apropiada 
para poner de manifiesto la elegancia de 
un pie bonito, cuando no está desgracia-
do por callos, durezas, hinchazón u otros 
males de pies. Tales deformidades no pue-
den existir hoy día usando los baños de 
Son almuerzos en la intimidad en ca-
sa de doña Isabel Rodríguez de Cas-
tro, nacida Isabel Bueno. Todo está allí 
dispuesto para el más dulce comercio 
del espíritu y para la mejor conversa-
ción. Esta dama gusta de la sencillez. 
, Su actividad es de esas actividades dis-pies hlperoxigenados, que 8e_obtienenja-|c^ que influyen en todog l03 puntos 
casi en silencio. Tiene por principio no cilmente disolviendo un puñadito de Sal tratos Rodell en agua natural. Estos pe 
diluvios resolutivos hacen desaparecer rá-
pidamente toda hinchazón, magullamien-
to e irritaciones, así como toda sensa-
ción de dolor y quemazón, mientras que 
una inmersión más prolongada reblan-
dece y desprende a tal punto callos y 
durezas que pueden quitarse fácilmente 
y sin dolor. 
Los Saltratos Rodell remozan comple-
tamente los pies, de modo que su calza-
do más estrecho le parecerá tan confor-
table como el más usado y aún es muy 
posible que gracias a los Saltratos Rodell, 
pueda en lo sucesivo adoptar un calza-
do de una dimensión más reducida, sin 
sufrir jamás de los pies. De venta en to-
das las farmacias, droguerías y Centros 
de Específicos. 
cío artístico en Toledo 
Se nos ruega la publicación de la si-
guiente carta, dirigida por el comisario 
regio del Canal de Isabel II al presiden-
te de la Cámara de la Propiedad: 
"Madrid, 22 de marzo de 1929.—Señor 
presidente de la Cámara de la Propie-
dad. Madrid. 
Muy distinguido señor mío y querido 
amigo: Estando este año el Canal de 
Isabel II en condiciones de traer mayor 
cantidad de agua que en épocas ante-
riores, como consecuencia de las repa-
raciones y mejoras llevadas a cabo en 
el cauce que desde los embalses del Lo-
En la Academia de la Historia habló 
ayer el señor Sánchez Albornoz del de-
rribo de un edificio artístico en Toledo. 
Se trata del que fué Hospital del Bál-
samo, aunque ya apenas nadie le conoce 
en Toledo por ese nombre. Es un edíñ-
cio de la primera mitad del siglo XVI, 
que, entre otros aspectos interesantes, 
presenta una magnífica portada plate-
resca—de la primera época—, orlada por 
un cordón franciscano. El monumento 
se halla situado en la calle de la Plata 
y plaza de San Vicente. Ha sido adqui-
rido por el Estado para la Casa de Co-
rreos. 
La Academia acordó solicitar informe 
de la Comisión provincial de Monu-
mentos. 
Tribunales para niños 
En la última sesión celebrada en el 
LA SEMANA SANTA EN SEVILLA. 
SEIS DIAS EN SEVILLA; 
Viaje de Ida y vuelta en magníficos 
autocars de 32 plazas marca Busslng, 
con departamento especial para señoras 
y matrimonios. Hospedaje a todo confort. 
Silla diariamente en el paso de las pro-
cesiones. Visita a los palacios de la Ex-
posición en autocar. Merienda en la ven-
ta de Antequera para ver la corrida de 
toros que se lidiará el domingo. Locali-
dad para esa corrida. Almuerzo en Val-
depeñas y Andújar en los viajes de ida 
y regreso. Salida de Madrid el 26 del 
actual y regreso el 1 de abril. TODO 
ESTO, COMPRENDIDO LAS PROPI-
NAS, POR 371,40 PESETAS, SUSCRI-
BIENDOSE EN "TURISMO INTERNA-
CIONAL, S. A.", PI y MARGALL, 9. 
TELEFONO 18825. 
F u n d e u s t e d l a B i b l i o t e c a d e s u n o m b r e 
bien sea Parroquial, Popular o Escolar. Su nombre—para ejemplo de todos—irá 
en una gran placa al frente del mueble, y así se perpetuará en la Parroquia, 
Sociedad o Escuela, donde usted destine su generosa fundación. Para hacer 
esta gran obra social no hace falta ser rico, basta con ser persona de buena 
voluntad. Una Biblioteca sólo cuesta 400 pesetas, abonables en cuatro anualidades. 
Pida amplios detalles gratuitos y sin compromiso al Patronato Social de 
Buenas Lecturas, Palacio de la Biblioteca Patria, Córdoba. (Sucursal encargada 




Desea conocer datos gratuitos acerca de la fundación de Bibliotecas Parroquia-
les, etcétera. 
N A V I G A Z I O N E A E R E A , S . A . 
G E N O V A 
Servicio regular semanal 
BARCELONA—MARSELLA—GENOVA—ROMA 
Salida de Barcelona todos los miércoles, a las 9. Llegada a Barcelona todos 
los lunes, a las 16,30. 
Barcelona-Marsella 162,50 pesetas. 
id. Génova 325,— " 
id. Roma 422,50 
Servicio rápido de paquetes y mercancías de valor. 
Para despacho de billetes, dirigirse a sus Agentes Generales en España: 
H I J O S D E M. C O N D E M I N A S 
MADRID: Carmen, 5. Teléf. 504-16. 
Barcelona, Sevilla, Valencia, San Sebastian, Palma y Agencias de Turismo. 
hablar ella misma sino cuando es ne-
cesario, y entonces coloca una palabra 
justa siempre y de buen sentido. Tiene 
el don de agradar, conoce la debilidad 
de cada uno de sus amigos y sus cua-
lidades para hacerlas resaltar mejor. 
Sus Invitados habituales son el du-
que de Santa Elena, el duque de To-
var, el conde de Romanones, el mar-
qués de Lema, el general Francisco Ma-
ría de Borbón; asiste frecuentemente 
algún representante de la Iglesia. La 
marquesa de Argüelles, condesa de San-
ta María de Sisla, condesa del Vado, 
señoras de Borbón (Felisa), viuda de 
Icaza y señoritas de Borbón y More-
no Ossorio. 
Una boda 
En la parroquia de la Concepción se 
ha celebrado la boda de la encantadora 
señorita Carmen Ibáñez Gallardo—hija 
política del poeta don Enrique de Me-
sa—con el literato don Cipriano de Ri-
vas Cherlf. 
Apadrinaron a los contrayentes la se-
ñorita Adelaida de Rlvas Cherlf, her-
mana del novio, en representación de 
su madre, que se encuentra delicada 
de salud, y don Diego de Mesa, herma-
no de la desposada.—León. 
se previenen 
Catarros - Asma • Bronqui-
tis • Tuberculosis Incipien-
tes - etcétera 
se combaten 
S E C U R A N 
con Pulmuzonol, preparado científico que 
obra por Inhalación y destruye todos los 
microbios pulmonares. Millares de curas 
maravillosas lo atestiguan. Venta: Juan 
Martín, Vicente Ferrer, Doctor Andreu, 
Casa Segalá, Uriach, La Cruz. Frasco, 
6.50 pesetas. 
G R A B A D O R D E M O D A 





LACHAR SELLOS DE NUMERADORES CAUCHO AUTOMATICOS 
ENLACES EN SORTIJAS 
MEDALLAS. CUBIERTOS 
FÁBRICA DE S E L L O S DE CAUCHO Y RÓTULOS ESMALTADOS 
SELLOS Y RÓTULOS OE METAL GRABADOS - FECHADORES - IMPRENTALAS 
PIDAN C A T A L O G O S ( n a d a d e r e p r e s e n t a c i o n e s ) 
La Anunciación de Nuestra Señora 
El 25 será, el santo de las marquesas 
de Amboage e hija, Fontalba, Montes 
Claros, Saltillo y Torre Alta. 
Condesas del Puerto y de Drieduscki. 
Vizcondesa de Eza. 
Baronesa viuda de Petrés. 
Señoras de Coig, Rodríguez Arias, So-
lana y Urquijo Landecho (don Fer-
nando). 
Señoritas de Marichalar y BrugTiera. 
Ortiz y Echagüe, Rodríguez Codes y 
La Calle y González, Raigada. 
Les deseamos felicidades. 
Bodas 
En la de la lindísima señorita Mer-
cedes Cejuela con don Manuel Gómez 
Acebo y Modet, serán testigos por la 
novia don Torcuato y don Ricardo Díaz 
Merry, señor Uhagón y los marqueses de 
Torrelaguna y de Solanda, y por el no-
Ivío sus hermanos, don Miguel, el mar-
jqués de Zurgena, y don Jaime, el con-
Ide de Santa María de Paredes, y sir 
ÍBaril Zaharoí, antiguo amigo del mar-
iqués de Cortina. 
El futuro matrimonio a su regreso del 
viaje de novios ocupará un cuarto del 
hotel de los señores de Cejuela, en la 
calle de Orilla, niimero 6. 
Nuevo domicil.o 
Los marqueses de Vallecerrato, du-
ques de Algete e hijos se han instalado 
en un cuarto de la casa número 25 
duplicado de la colle de Serrano. 
El Abate FAKIA 
Gosálbez, Eugenia, ha regresado de 
.París y participa a sus distinguidas 
Iclientes que exhibe su colección en sus 
salones. Barquillo, 14. Teléfono 18510. 
Fol let ín de E L D E B A T E 22) 
S O L E D A D ! 
N O V E L A 
p o r 
C e f e r i n o S u á r e z B r a v o 
V ^ Vlda 68 la vida, y yo tengo que cumplir con 
lies î 1"0"11508 de hombre- Necesito cuanto más 
^ Dq08^^ y SeÍS mil duros de Camporredondo, por 
^ porción de razones... y puesto que para obtenerlos 
ty4 e P^ar por este camino, pasemos cerrando los 
S a * el qUe caiga- La caridad bien ordenada... 
si Luir.a está sola en su cuarto, y, puesto 
ay otro remedio, le haré tragar la pócima no-
^no 
(jjci7 V̂ 0, como el diablo me dé a entender. Empe-
cm 6 que- Pero no' nada de preámbulos. Es 
P̂etón laS naves desde el Principio y decir de 
^ iba f-8^0, qUe accionaba automáticamente mien-
^Pido 
l l&rao' u  í
^Pido rmuland0 este perverso raciocinio, fué «nte-
^unnil í01" Una risotada y una voz argentina, que 
-¿Pero h ^ ^ 61 eStaS palabraa: 
^ar pn ', ombre- te has vuelto loco, o es que quieres 
ealT V°lvió y se encontró con Luisa. 
>ates ^oradas que no tienen ocasión de ver a sus 
í lo sean n lven balconeraa, aunque, como Luisa, 
^ LuiSnPOr háblto- En los días que siguieron al del 
T^aba 1ihr^rovecaaba todo momento en que se en-
v ̂  EdnJw, Pa/a Salir al balcón. con Ia esperanza 
earle la 0 ^ ° ' m0Vid0 Por el mismo deseo, a 
aile y a continuar el coloquio amoroso con 
el mudo lenguaje de los ojos. La joven ignoraba que su 
amante fuese oficinista, y salía precisamente en las 
horas en que el pobre Eduardo, atado a su bufete, 
se encontraba en la imposibilidad de dar gusto a ioa 
pies, que más de una vez, aunque fuera de sazón, le 
habían arrastrado en los días anteriores, y aun en aque-
lla misma mañana, a dar vueltas por los alrededores 
de la casa de su amada. 
Cuando Ricardo entró en el salón, cuyos balcones es-
taban abiertos, no vló a su hermana, que se hallaba 
fuera inclinada sobre la baranda, ni ésta vió a Ricar-
do, hasta que, cansada de mirar a un lado y a otro 
sin resultado, entró dentro y le sorprendió de espal-
das, moviendo los brazos, como actor que ensaya un 
papel. 
Las palabras de Luisa fueron para Ricardo un rayo 
de luz. Así es que, vuelto de su primera sorpresa, 
exclamó: 
—¿Que sí quiero entrar en el teatro? Algo hay dej 
eso; pero no como actor, sino como autor. Pero, dé-
jame; estoy en la fiebre de la inspiración. 
Y volvió a continuar su paseo, gesticulando con mí-
mica exagerada, mientras combinaba su pian 
—Pero, vamos a ver—dijo Luisa riendo siempre—. 
¿Quieres dejar de dar vueltas y decárme qué nueva 
locura es ésa? 
Ricardo se detuvo delante de Luisa y exclamó con 
seriedad un tanto cómica: 
—Sábete que estoy componiendo un drama... No te 
rías... Un drama de la vlda íntima. Un drama que 
me dará veinte noches... 
—¿De Insomnio? 
—Te digo que será una obra transcendental. Ahora 
estoy batallando con las dificultades del plan; pero 
el pensamiento... ¿Quieres que te diga el pensamiento? 
—Veamos. Si es tuyo no dejará de ser original. 
—Originalísimo, pero lleno de verdad. 
Ricardo recalcó intencionadamente estas palabras, 
y continuó: 
—Dicen que tengo mala cabeza. Vas a juzgar... F i -
gúrate que el héroe principal de mi obra es un padre 
que tiene una hija... 
—Es claro. Es lo menos que puede tener un padre. 
Veo que el asunto comienza con novedad, dijo Luisa 
sin dejar de reír. 
—No formes juicios precipitados. La hija es una 
joven inocente, bonita, que adora a su padre... 
—¿Y nada más que a su padre? Hombre, eso es 
muy poco teatral. 
Ricardo se quedó mirando a su hermana y dijo, ras-
cándose la cabeza: 
—Aun no tengo eso bien pensado... ya veremos más 
adelante... Pues, como te Iba diciendo, es una niña 
candorosa, un poquillo entonada, algo caprlchosuela... 
como tú, "verbí gratia". 
—Gracias. 
—Hay de por medio un pretendiente, a quien la 
niña no ama, pero que está perdidamente enamorado 
de la dote de la niña, que es de grueso calibre. 
—Pues, no habiendo amor, no puedes casarlos sin 
exponerte a una silba. 
—¡Pse! Te diré que los casamientos por amor están 
ya un poco fuera de moda. ¿A ti te continúan gus-
tando? 
—¡Vaya una pregunta ¡—dijo Luisa ruborizándose—. 
No se trata de mí, sino de tu heroína. Te lo digo 
porque ésa es la regla. 
—¡Ya! Pero no hay regla sin excepción. Vas a ver-
lo. E l padre, que, como ya te he dicho, es el héroe 
de mi drama, se ha conquistado, merced a sus gran-
des riquezas, una posición respetable en la sociedad 
madrileña; pero (ya sabes que los héroes de teatro 
tienen muchos peros) el origen de sus riquezas es un 
poco... vamos... es un poco... escabroso. 
-Quiere decir—observó Luisa, a quien, sin saber' 
por que, comenzaba a disgustar la historia y deseaba' 
abreviarla-que no ha hecho su fortuna por medios 
honrados. 
Ricardo se quedó mirando a su hermana, con aire 
entre embarazado y truhanesco, y murmuró, después 
de breves Instantes de vacilación: 
—¡Pues!... Tu frase es un poco viva... Pero en rigor 
define mejor que cualquiera otra la verdadera situa-
ción del personaje. Hazte una idea de ésta... verás si 
es dramática. Mi héroe desea conservar a toda costa 
la estimación de las gentes y el cariño y el respeto 
de su mujer y de su hija, a quienes adora, y que tie-
nen ideas... un poco a la antigua... ¿Comprendes? Pero 
el pretendiente a la dote le pone en una alternativa 
terrible. 
—¿Por qué no le manda a paseo?—dijo Luisa, cada 
vez más descontenta del antipático plan de su herma-
no, y con más deseo de poner fin a la confidencia. 
—Ya lo haría de buena gana, pero ahí está el bu-
síles—contestó Ricardo—. Figúrate que el novio tiene 
un padre, que ha servido a mi héroe de testaferro 
para llevar a cabo las operaciones, legales si se quie-
re, pero de moralidad... problemática, que fueron la 
base de su riqueza... Desde aquí puedes ya ver el nudo 
de la intriga. E l testaferro, que, a fuer de alquiló^ de 
enjuagues, va derecho a su negocio sin contemplacio-
nes, le presenta a mi héroe el siguiente dilema des-
nudo: Q consientes en casar a la niña con mi hijo, o 
descorro el velo que cubre los orígenes de tu opulen-
cia, a fin de que las gentes te señalen con el dedo y 
hasta que tu propia familia se avergüence de ti. ; Qué 
te parece ? 
Ricardo dijo todo esto con los ojos fijos en su her-
mana, como el médico que, después de administrar la 
primera dosis de una pócima, estudia los efectos en 
el semblante del enfermo, para ver si hay necesidad 
de repetirla. 
Luisa se había quedado suspensa. 
Las últimas explicaciones de Ricardo empezaron ya 
a despertar en su ánimo malestar indefinible. Ajena 
por ideas y por educación, a las torpezas que acaba-
ba de oír, y ain haber sorprendido las analogías, que 
otro espíritu menos inocente y desprevenido no hubiera 
cejado de hallar entre la situación de su familia y la 
del siniestro engendro de su hermano, se hallaba en 
la situación de ánimo del que, presintiendo un peí gro 
vergonzoso, repugna aún más averiguarlo que sufrir 
sus consecuencias. Al ver su hermoso rostro pasar al-
ternativamente del color de la púrpura al de, la azu-
cena, el cruel Ricardo se disponía a completar con los 
últimos toques su odiosa parodia; pero fué Interrum-
pido por su hermana, que, con acento breve y firme, 
le dirigió estas palabras: 
—Mira, Ricardo; ya que te empeñas en que tome 
por ¿o serio tus locuras, oye el consejo que te voy a 
dar. Sacrifica a la hija, si así te viene bien; pero que 
ignore siempre la verdadera situac ón de su padre. L j s 
hijos no deben saber nada que menoscabe el cariño 
y el respeto que deben guardar a los que les dieron 
el ser. 
Dicho esto, y con un ademán de expresivo disgusto, 
que obligó a Ricardo a tragarse la contestación que te-
nía ya al borde de los labios, la joven volvió la es-
i palda y se alejó con paso precipitado. AlgQn tanto 
desconcertado el calavera con este arranque inesperado 
de su hermana, que era la misma dulzura, no hizo 
nada, sin embargo, por detenerla, y se quedó inmóvil 
mirándola alejarse y desaparecer por la puerta del sa-
lón que comunicaba más inmediatamente con sus ha-
bitaciones. 
Pasados breves instantes en esta actitud, murmuró, 
encogiéndose de hombros y coa risa maligna: 
—Me parece que el golpe está dado. La pobrecilla 
lleva el dardo en el cuerpo y no se lo sacará a tres • 
tirones. 
La situación de ánimo de Luisa ni justificaba ni des-
mentía el juicio de su hermano. Cuando entró en su 
cuarto, trató ella misma de darse cuenta de la penosa 
sensación de que se aentía molestada; pero del exaxnén 
febril a que sometió las palabras do R'cardo, no pudo 
sacar ninguna conclusión lógica capaz de precisar su 
'(̂ o'i! innará.) 
Sábado 23 de marzo de 1929 ( 6 ) E L DEBATE 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
MADRID.—Afio XIX.—Núm. Q 
US 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 I N T E R I O R . — Serie F 
(75,70), 75,70; E (75,70), 75.70; D 
(75,70), 75.70; C (75,90), 76; B (75.90), 
76; A (75,90). 76; G y H (75,90). 76. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie F 
(86,85), 86,85; E (86.85), 86,85; D (87). 
86,90; C (89), 89; B (89), 89; A (90,25) 
89,70. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (80,50), 80; B (80,50), 80; A (80,25), 
80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-
Serie F (92.60), 92,55; E (92,60), 92,60; 
D (92,60), 92,60; C (93). 93; B (93), 
93; A (93,50), 93. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
C (91,50), 91,50; B (91,50), 91,50; A 
(91,50), 91,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serle C (102,40), 102,50; B (102.40), 
102,50; A (102,40), 102,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie F (102.75), 
102,75; E (102,75). 102,75; D (102,75), 
102,70; C (102,80), 102,75; B (102,80), 
102,70; A (102.80), 102.75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(con impuesto).—Serie E (89,20), 89; 
D (89,20), 89; C (89,20), 89; R (89,20), 
89; A (89.20), 89,25 
4 Y MEDIO POR 100 A M O R T I Z A R L E 
1928.—Serie E (94), 94; D (94), 94; B 
(94), 94; A (94), 94 
A M O R T I Z A R L E , 3 POR 100.—Serle 
E (73,90), 73,90; D (73,90), 73,90; C 
(73,90), 73,90; B (73,90), 74; A (73,90). 
74. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 100.—Serle 
E (91), 91; C (91). 91; B (91,50), 91; 
A (91,25), 91. 
D E U D A F E R R O V I A R I A , 5 POR 100. 
Serie A (101,75), 101,75; R (101,75), 
101,75; C (101,75), 101.75. 
4 Y MEDIO POR 100.-1929, C. R. A.. 
94,50. 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID. — 
Obligaciones, 1868 (100,50), 100; Em-
préstito de 1918 (92,50), 92,50; Mejoras 
urbanas (99), 99; ídem en el subsuelo 
(99), 99; Ayuntamiento, 1929 (91,50), 
91,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Caja de emisiones (92), 92, 
RANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA—Cédulas, 4 por 100 (94), 94; 5 por 
100 (99,85), 99,95; 6 por 100 (110,75), 
110,75. 
RANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5,50 por 
100 (99,50), 99,50. 
E F E C T O S PURLICOS E X T R A N J E -
ROS. — Empréstito argentino (102,10), 
104; Obligaciones Marruecos (95,25), 
95,25. 
ACCIONES—Banco de España (589), 
589; i^Hipotecario ( 529 ), 530; Central 
(202), 201; Español de crédito (438), 
437,50; Cataluña (121,50), 122; Chade, 
A, B y C (735), 735; fin corriente (735). 
735; fin próximo (739), 740; Mengemor 
(274), 273; Unión Eléctrica Madrileña 
(153), 153; Telefónica (102,50), 101,50; 
Minas Rif, nominativas (630), 628; fin 
corriente (682), 674,50; Duro Felguera 
(83,50), 85; fin corriente (83,75), 85; 
Los Guindos (110), 115; Petróleos (144), 
144; M. Z. A., fin corriente (589), 588,50; 
fin próximo ( 591 ), 591,50; "Metro" 
(175), 175; Nortes (629), 627; Tranvías 
(140,50), 142; fin corriente, (140,50). 
142,25; fin próximo, 143; Azucareras or-
dinarias (67,50), 67; fin c o r r i e n t e 
(67,50), 67; Explosivos (1.264). 1.275; 
fin corriente (1.267), 1.279; fin próximo 
(1.276), 1.287; Alberche ord. (127), 127; 
ídem fundador (109), 109; Sevillana 
(166), 166; Río de la Plata, nuevas 
(233), 232. 
ORLIGACIONES. — Eléctrica Madri-
leña, 6 por 100 (104), 104.50; Minas del 
Rif, A (100), 100,25; ídem R (100), 
100,25; F . Mieres (94), 94; Ponferra-
da (91), 91; Transatlántica 1920 
(100,30), 100,30; ídem 1922 (102), 102; 
lares, 4,853/8; belgas, 34,94; francos sui-
zos, 25,23; florines, 12,12; liras, 92,705; 
marcos, 20,455; coronas suecas, 18,17; 
ídem danesas, 18,21; ídem noruegas, 
18,20; chelines austríacos, 34,525; co-
ronas checas, 164; marcos finlandeses, 
193; escudos portugueses, 108,1/8; drac-
mas, 375; leí, 816; milreis, 5,27/32; 
Norte, segunda (74,40), 74; Norte, 6 ciedad 
pesos argentinos, 47,5/16; Rombay, 1 
chelín 5,31/32 peniques; Changai, 2 
chelines 6,50 peniques; Hongkong, 1 
chelines 11,75 peniques; Yokohama, 1 
chelín 9,31/32 peniques. 
BOLSA D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 388,375; libras, 124,265; dó-
lares, 25,605; marcos, 607,50; belgas, 
355,50; florines, 1.025; liras, 134,10; 
zloty,- 28,750; coronas checas, 76; ídem 
suecas, 683; leí, 15,20; francos suizos, 
492,25. 
B O L S A D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 64,04; dólares, 4,2125; li-
bras, 20,459; francos, 16,46; coronas 
checas, 12,49; milreis, 0,4905; escudos! 
portugueses, 18,75; pesos argentinos, 
1,772; florines, 168,56; liras, 22,07; che-
lines austríacos, 59,25; francos suizos, 
81,08. 
BOLSA D E ROMA 
Pesetas, 290; francos, 74,59; libras, 
92,72; francos' suizos, 367,45; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta, 
3,50 por 100, 70,20; Littorio, 81,02; 
Banco de Italia, 2.130; ídem Comer-
cial, 1.449; ídem de Crédito Italiano, 
833; ídem Nacional de Crédito, 505,50; 
Fíat, 559; Gas Torino, 277; Eléctricas 
Roma, 828; Metalúrgicas, 186,50; Fe-
rrocarril Mediterráneo, 610; Pirelli, 192. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,745; libras, 18,172; fran-
cos, 14,65; marcos, 88,85; belgas, 52,05; 
florines, 150; coronas danesas, 99,825; 
ídem noruegas, 99,90; marcos finlande-
ses, 9,43; liras, 19,64. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
Pesetas, 1.513; francos, 3,9055; li-
bras, 4,8537; francos suizos, 19,2375; 
liras, 5,2362; coronas noruegas, 26,67; 
fiorines, 40,0475; marcos, 23,7262. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
E n el salón de liquidaciones se han 
tratado ayer mañana entre particulares: 
Explosivos, de 1.272 a 1.275, fin corrien-
te; 1.08Q a 1.284, próximo. Chade, 733, 
734; Felguera, 84.50; Alberche, 127,75, 
estas tres a fin de mes; Alicantes a 590, 
próximo. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a sesión ha transcurrido algo más 
animada que anteayer, aunque, en gene-
ral, continúa la pesadez en las cotizacio-
nes. Los Fondos públicos permanecen 
sostenidos, y algunos títulos pierden te-
rreno. E l Interior confirma su firmeza 
y llega en las series bajas a 76, ganan 
do 0.10. E l Exterior flojea y pierde en 
la serie A 0,55. E l 4 por 100 Amorti 
zable cierra a 80, con desventabas de 
uno y dos cuartillos. E l 5 por 100 1926 
cotiza las series pequeñas a 102,50 so-
bre 102,40. Los 1927 abandonan 0,10 el 
libre y 0,20 el con impuestos. Los de 
más títulos repiten precedente. 
L a Deuda Ferroviaria al 5 por 100 
vuelve al mismo cambio de 101,75. Apa 
recen ya los nuevos títulos 4 y medio 
1929 a 94,50. 
E n Ayuntamiento, destaca Erlanger, 
perdiendo medio punto, para quedar a 
la par. 
E n el grupo bancario, España repite 
589. Cataluña pasa de 121,50 a 122; Hi-
potecario sube de 529 a 530. Central ce-
de a 201 desde 202. 
Del grupo industrial, la Chade repite 
735. Mengemor pierde un punto a 273. 
Merecen una mención especial Los 
Guindos, que suben de 110 a 115. E l al-
za obedece, sin duda, ál optimismo ex-
presado en la última Junta de la So-
por 100 (105), 105; Especiales Pamplo-
na (77,85), 76,75; M. Z. y A., tercera 
(395,50), 395.50; G, 6 por 100 (104,80), 
104,25; H, 5 y medio por 100 (101), 
101,25; I, 6 por 100 (104,20), 104.25; 
Ciudad Real a Badajoz (102), 101,50; 
Andaluces, primera var. (50), 50,25; 
Idem fijo (68),-68; Metropolitano 5 y 
medio por 100, B (95,75), 95,75; Peña 
rroya y Puertollano (102), 102; Azuca-
rera estampillada, 5 y medio por 100 
(100,30), 100,30; Bonos pref. (94), 94; 
Real Asturiana 1926 (101), 101; ídem 
Peñarroya, 6 por 100 (103), 103. 
Monedas. Precedente Día 22 
Francos 25,65 25,85 
Libras 37,75 *32,08 
Dólares 6,56 6,61 
BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
N o r t e s , 125.65; Andaluces, 87,30; 
Banco Colonial, 128,75; Banco de Cata-
luña, 121,75; Chades, 737; Explosivos, 
254,25; Minas del Rif. 134,75; Filipinas, 
407; Felgueras, 83,75; Azucareras ordi-
narias, 67; Docks, 26,25. 
. • • 
B A R C E L O N A , 22. — Francos, 25,95; 
libras, 32,05; dólares, 6,60; liras, 34,65; 
suizos, 127,25; belgas, 91,85; argentinos, 
2,775; marcos, 1,57. 
Transversal, 45,30; Docks, 26,25; Nor-
tes, 125,70; Alicantes, 117,90; Andalu-
ces, 87,45; Orenses, 41,50; Coloniales, 
128,50; Guadalquivir, 101,50; G a s , 
220,50; Chades, 732; Filipinas, 409; Au-
tobuses, 170; Felgueras, 85; Explosivos. 
256; Minas Rif, 134,50; Banco Catalu-
ña, 121. 
Algodones.—Cierre. Liverpool. Dispo-
nible, 11,10; marzo, 10,75; mayo, 10,85; 
dulio, 10,88; octubre, 10,74; diciembre, 
10,71; enero, 10,70. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos, 189,50; Explosivos, 
1.262,50; Resineras, 59; Menera, 129.50; 
Telefónica, 102,50; Robla, 650; Sota, 
1.200; Setolazar, 290; DIcido, 1.000; 
Viesgo, 650; H . Ibérica, 670; H. Espa-
ñola, 197,50; Naval, blanca, 125,50; Se-
villana, 167. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Pesetas. 3.205; francos, 1,2427; dó-
lares. 4,8536; francos belgas, 34,9625; 
ídem suizos, 25,23; liras, 92,71; coro-
nas noruegas, 18.1987; Idem danesas, 
18,2116; florines, 12,1193 ; marcos, 
20,4587; pesos argentinos, 47,26. 
(Cierre) 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,025; francos, 124,275; dó-
Felguera recobra su posición de días 
pasados a 85 sobre 83,50. Las Rif, no-
minativas, ceden de 630 a 628, y las 
portador no se operan al contado. 
Petróleos repiten 144, y Telefónica 
pierde un entero, para quedar a 101,50. 
Alicantes no se operan al contado. A 
fin de mes se tratan con ventaja de me-
dia peseta a 589. 
Nortes ceden de 629 a 627. Las Azu-
careras reaparecen al contado, después 
de dos sesiones, y pasan de 67,50 a 
67. Explosivos reaccionan con una de 
sus fluctuaciones características, y su-
ben de 1.264 a 1.275. 
Finalmente, destacamos como nota 
curiosa, que en corro libre se han coti-
zado muy animadamente acciones "Dra-
ga del Guadalquivir", en el argot bursá-
til. Sociedad auxiliar del puerto de Se-
villa, S. A., cuyo valor no está ad-
mitido a la cotización oficial. Las trans-
acciones han sido abundantes, con la 
particularidad de que algunos negocia-
dores desconocían la existencia de di-
chas acciones. Se trata de títulos al 
portador de 50 pesetas nominales, y se 
cotizaron desde 100 pesetas a 115, pa 
ra terminar a 110. 
L a peseta sufre un retroceso. Los 
francos suben de 25,65 a 25,85. Los dó-
lares, de 6,56 a 6,61. L a libra no se co-
tiza oficialmente. Entre banqueros se 
operó a 32,08. 
» * « 
Corro libre: Alicantes, 591,25. A. or-
dinarias. 67,50. Felgueras, 85,50. E x -
plosivos, 1.280, a fin de mes y 1.287 
fin próximo. 
L A VACACION D E S E M A N A SANTA 
Teniendo en cuenta que son días 
festivos el jueves y viernes santo, 28 
y 29 del actual, e inhábil el lunes de 
Pascua, la Junta Sindical ha resuelto 
declarar también inhábil el sábado día 
0. L a primera reunión de Bolsa se 
celebrará, pues, el día 2, y queda apla-
zada la liquidación de fin de mes hasta 
el 3 de abril. 
» • « 
Dobles de fin corriente a próximo: 
3 por 100, 1928, 0,30. Banco Cataluña, 
0,70. Rif portador, 3,25; sevillana, 1,25; 
Felguera, 0,50. Alicante, 2,50. Norte, 
2,25; Explosivos, 7. 
• • • 
Moneda negociada: 
Francos, 25.000 a 25,85. Dólares 
25.000 a 6,61. 
« • « 
Valores cotizados a más de un cam-
bio: 
Amortizable 1927, sin Impuestos, B, 
C, D, 102,75 y 102,70. 3 por 100 1928, 
C, 74 y 73,90. Cédulas Hipotecarias, 
5 por 100, 99,90 y 99,95. Telefónica, 
102 y 101,50. Felguiera, 84,50 y 85. 
Guindos, 113 y 115. Tranvías, 141, 
141,50 y 142. Explosivos, 1.274, 1.276, 
1.275. Idem fin próximo, 1.288 y 1.287. 
Tranvías fin corriente, 140,75, 141,25 y 
142,25; fin próximo, 141,50, 142, 142,50 
y 143. Azucareras ordinarias, fin co 
rriente, 66,75 y 67. Alicante, fin próxi 
mo, 591 y 591,25. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin corriente en acciones 
de Los Guindos, a 115 
L a entrega de saldos se efectuará el 
día 25. 
« « • 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 702.500; Exterior, 92.000; 
por 100 Amortizable. 13.500; 5 por 100, 
1920, 115.500; 1927 canjeado 1928)' 
54.500; 1926, 17.000; 1927. sin impues 
tos, 671.500; con impuestos, 127.000; 3 
por 100, 73.000; en dobles, 1.100.000; 4 
por 100, 32.000; 4,50 por 100, 50.000; 
Deuda Ferroviaria, 5 por 100, 37.500; 
1929, 38.000; Ayuntamiento, 1868, 3.200; 
Villa, 1918, 12.500; Mejoras Urbanas, 
5.000; Subsuelo, 5.000; Ayuntamiento 
1929, 54.500; Caja de emisiones, prime-
ra, 28.500; Trasatlántica, mayo, 10.000; 
noviembre, 2.000; Hipotecarlo, 4 por 
100, 15.500; 5 por 100, 218.500 ; 6 por 
100, 57.500; Crédito Local, 6 por 100, 
37.000; 5,50 por 100, 10.000; Emprésti-
to argentino. 50.500; Empréstito de Ma-
rruecos, 19.000. 
ACCIONES. — Banco de España, 
1.000; Hipotecario, 1.500; Cataluña, 
7.500; en dobles, 12.500; Central, 5.000; 
ídem fin corriente, 25.000; ídem fin pró-
ximo, 12.500; Español de Crédito, 6.250; 
Chade, 6.500; ídem fin corriente, 2.500; 
ídem fin próximo, 2.500; Mengemor, 
8.000; Alberche, ordinarias, 87.000; fun-
dador, 50.000; Sevillana, 15.000; en do-
bles, 12.500; Madrileña, 17.500; Telefó-
nica, 30.000; Rif, al portador, fin co-
rriente, 25 acciones; fin próximo, 50 ac-
ciones; en dobles, 1.325 acciones; nomi-
nativas, 25 acciones; Felguera, 35.000; 
ídem fin próximo 25.000; en dobles, 
62.500; Guindos, 25.000; Petróleos, 
29.000; Alicante fin corriente, 75 accio-
nes; ídem fin próximo, 150 acciones; 
en dobles, 5.000 acciones; "Metro", 
34.000; Norte, 62 acciones; en dobles, 
825 acciones; Tranvías, 23.500; ídem fin 
corriente, 87.500; ídem fin próximo, 
137.500; Azucareras ordinarias. 4.000; 
ídem fin corriente, 137.500; Explosivos, 
9.700; ídem fin corriente, 27.500; ídem 
fin próximo, 22.500; en dobles, 230.000; 
Rio de la Plata, nuevas, 25 acciones. 
OBLIGACIONES. — Construcciones 
Electro Mecánicas, 14.500; Madrileña, 
6 por 100, 7.500; Rif, serie B, 10.000; 
Mieres, 21.000; Ponferrada, 5.000; Tra-
satlántica, 1920, 29.000; 1922, 3.000; 
Norte, segunda, 500; Especiales Norte, 
12.500; Especiales Pamplona, 6.500; 
M. Z. A., tercera, 3 obligaciones; serie 
G, 20.500; fierie H, 26.500; serie I , 
132.500; Ciudad Real a Badajoz, 2.000; 
Andaluces, primera, variable, 17.500; 
primera, fijo, 1.000; 1890, segunda, va-
riable, 8.000; amarilla, fijo, 4 obligacio-
nes; "Metro" serie B, 12.000; Peñarro-
ya y Puertollano, 10.000; Azucareras, 
5,50 por 100, 11.000; bonos, segunda, 
30.000; Porland, 25.000; Asturiana, 
16.500; Peñarroya, 20.000. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 22.—Las acciones del Ban-
co de Bilbao se demandaron en la se-
sión de hoy, a 2.190 pesetas, y se ofre-
cieron a 2.200. Las del Banco de Viz-
caya, serle A, se solicitaron a 1.930 pe-
setas. Las de la serie B operaron con 
ofertas a 487,50 pesetas. Los Nortes 
tuvieron demandas a 627 pesetas y ofer-
tas a 630. Los Alicantes se ofrecieron 
a 592 pesetas. 
Las Hidroeléctricas Españolas, vie-
jas, operaron con ofertas a 197 duros 
y medio. Las Ibéricas, viejas, tuvieron 
operaciones a 670 pesetas. Las nuevas 
se ofrecieron a 650 pesetas. Las accio 
nes novísimas operaron con ofertas a 
310 pesetas. Las Electras de Viesgo 
operaron con demandas a 650 pesetas. 
Las Cartagenas se demandaron a 237 
duros y se ofrecieron a 242. Las Sevi-
llanas de Electricidad operaron con ofer-
tas a 167 duros y demiandas a 166. 
Los Saltos del Duero, con cédula, se 
pidieron a 256 pesetas y se ofrecieron 
a 275. Las acciones ordinarias se de-
mandaron a 175 pesetas y se ofrecieron 
a 180. Las Sota y Aznar, viejas, opera-
ron a 1.200 pesetas. Las acciones nue-
vas, con el 10 por 100 de desembolso, 
operaron con demandas a 250 pesetas. 
Los Petróleos se ofrecieron a 155 du-
ros y medio. Laja Papeleras operaron a 
195 y 194 duros y cerraron con deman-
das a 194 y ofertas a 195. 
Las Resineras operaron con ofertas 
a 59 pesetas. Las acciones de Explosi-
vos operaron a 1.265 y 1.262,50 pese-
tas al contado; a 1.267,50, 1.266 y 
1.267,50 a fin del corriente mes; a 1.276 
y 1.275 a fin de abril, y cerraron con 
demandas a 1.262,50 al contado y a 
1.267,50 a fin del corriente mes. Las 
Telefónicas operaron con ofertas a 102 
duros y medio y demandas a 102,25. 
Los Altos Hornos operaron a 189 du-
ros y medio, al contado, y a 191 a fin 
de abril. Cerraron pedidos a 189 y ofre-
cidos a 190. Las Siderúrgicas se pidie-
ron a 129 duros y se ofrecieron a 129 
y medio. Las acciones de Babcock Wil-
cox se solicitaron a 136 duros. Las 
Felgueras tuvieron demandas a 84 du-
ros y ofertas a 84,25. 
Las C . Navales, serle blanca, opera-
ron con ofertas a 125 duros y medio. 
Las Minas del Rif, al portador, estu-
vieron encalmadas. Las nominativas 
se pidieron a 625 pesetas. Los Dicidos 
operaron con demandas a 1.000 pesetas 
y ofertas a 1.005. Las Mineras Setola-
zar, al portador, hicieron con ofertas 
a 290 pesetas. Las Sierra Menera hi-
cieron operaciones con ofertas a 129 
pesetas y media. Las Minas de Afrau 
tuvieron demandas a 1.250 pesetas y 
ofertas a 1.450. , 
En el extranjero 
L a p r o d u c c i ó n agr íco la en e l 
Uruguay 
E l segundo pronóstico del área sembra-
da con cereales y lino en la República 
Oriental del Uruguay, ha dado como re-
sultado las siguientes cifras: 
Trigo, 508.335 hectáreas; lino, 82.362; 
avena, 62.948; cebada, 3.689; alpiste, 335 
y centeno, 28 hectáreas. Este pronóstico 
ha dado un aumento de más de 16.000 
hectáreas sobre el primero y de 61.847 
más quo en el año 1927-28. 
Los departamentos con mayor cultivo 
son: Sorlano, 84.216 hectáreas de trigo; 
39.784 de lino; 14.637 de avena; 384 de 
cebada y 95 de alpiste; Colonia, 89.320 
de trigo; 24.156 de lino; 12.028 de ave-
na; 690 de cebada; 112 de alpiste y 22 
de centeno; San José, 82.207 de trigo; 
" «"6 de lino; 3.930 de avena; 97 de ceba-
da y 27 hectáreas de alpiste, etcétera. 
L a s rentas internas de las Filipinas 
en 1927 
E l Negociado de Rentas Internas de 
las Islas Filipinas, ha publicado las es-
tadísticas correspondientes al año 1927, 
según las cuales, la recaudación en dicho 
año alcanzó 55.458.890 pesos, o sea 4,481 
por habitante, contra 54.544.432 en el año 
anterior, 48.867.909 en 1924 y 39.197.017 
en 1922. De dicho total Ingresaron en la 
Tesorería Insular 41.698.046 pesos, en las 
Tesorerías provincio'es, 8.662.525 y en las 
municipales, 5.098.318 pesos. Correspon-
den a impuestos, 18.700.098 pesos (ciga-
rrillos, 6.669.965; destilación de alcohol. 
5,034.220; nafta, gasolina y otros produc-
tos ligeros de destilación, 2.656.166; ke-
rosene o petróleo, 1.120.311, etc.); a con-
tribuciones, 23.530.874 (industriales y co-
merciantes, 17.027.520, o sea el 1 y medio 
por 100 de sus ganancias; Bancos y ban-
queros, 1.404.723, etc.); a cédulas, 5.354.628 
a Income T x, 3.390.918; a ingresos even-
tuales, 1.459,032 pesos, etc. 
E n las recaudaciones ocupan los pri-
meros lugares las provincias de Manila, 
con 34.127.169 pesos; de Cebú, con pesos 
2.886.783; de Ilo-Ilo, con 2.281,783; de Ley-
te, con 1.301.16- y de Albay, con 1.081.280 
pesos. 
E l progreso e c o n ó m i c o del Estado 
de Sao Paulo 
Las últimas i.iformaciones dadas a co-
nocer por la Secretaría de Agricultura, 
Industria y Comercio del Estado de Sao 
Paulo, demuestran de modo tangible el 
creciente desarrollo de aquella región 
brasileña. Su pcblación, que alcanzaba 
apenas 1.384.753 habitantes en 1890, pasó 
a 2.279.608 diez años después, a 2.800.424 
en 1920 y se calcula en la actualidad en 
nás de seis millones de almas. E n la 
misma proporción ha aumentado, de año 
en año. la población de su capital, que 
alcanzará dentro de poco el millón. A 
este aumento han contribuido en grado 
sumo los emigrantes llegados al Estalo 
en los tres últimos años, que fueron 
73.335 en 1925; 82.935 en 1923 y 92.413 en 
1927. No menos expresivas, sin duda al-
guna, son las cifras relativas al moví 
miento marítimo del puerto de Santos, 
pues de 1.464.402 toneladas de navios en 
trados en 1890, con 480.048 toneladas de 
carga, ha pasado a 7.134.040 y 1.319.070 en 
1910 y a 8.152.7EÍ y 1.636.589 en 1920. En 
el año 1927 el movimiento marítimo llegó 
a 18.087.939 toneladas, contra 15.498.385 
en el año anterior. Las líneas férreas del 
Estado alcanzan en la actualidad cerca 
de 7.000 kilómetros co ra 4.825 en 1910 
y 2.329 en 1890. E l área cultiva^ repre-
sentaba últimamente una superficie de 
cerca de tres millones de hectáreas, para 
una pr ducción de un poco más de dos 
millones de toneladas. E l superávit re-
gistrado en el comercio del Estado en el 
año 1927, fué de 16,008.888 libras esterli-
nas, contra 20.648.587 en el año anterior, 
ocupando el primer lugar los Estados 
Unidos y siguiendo d ;pués Francia, Ale-
mania y Holanda. En lo que respecta al 
café, la exportación en el período de que 
tratamos alcanzó 10.284.538 sacos, con un 
valor de cerca de 45.500.000 libras ester-
linas. 
L a s i tuación de los Bancos 
de Colombia 
L a Superintendencia Bancaria de Bo-
gotá, ha presentado al ministro de Ha-
cienda y Crédito Público de la Repúbli-
ca de Colombia un informe sobre la si-
tuación de los Bancos del país en el pe-
ríodo comprendido entre j lio de 1927 y 
junio de 1928, según el cual, el activo de 
los 22 Bancos y 65 sucursales en la úl-
tima fech^ alcanzaba 211.161.577 pesos, 
contra 82.904.054 en el mismo día del año 
1924, correspondiendo 16.907.180 a Caja, 
depósitos en el Banco de la República y 
en otros Bancos del país; 8.901.784 a co-
rresponsales extranjeros; 80.336.041 a 
préstamos y descuentos; 7.265.595 a res-
ponsabilidad de clientes por descuentos 
en el Banco de la República; 3.474.500 a 
acciones del Banco de la República; 
2.395.839 a valores diversos; 3.095.422 a 
bienes muebles e inmuebles; 67.483.829 a 
préstamos hipotecarios de amortización 
gradual; 6.514.531 a sección de ahorro; 
1.252.202 a sucursales y Agencias; 4.659.199 
a deudores varios; 577.149 a contratos de 
cambio; 2.072,825 a accionistas por ca 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para el día 23: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J . 7, 426 
metros).—11,45, Sintonía. Calendarlo astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Noticias. Prensa. Bolsa. Bol-
sa del trabajo. Programas del día.—12,15, 
Señales horarias.—14, Campanadas. Señales 
horarias. La orquesta de la estación: "La 
flor del pazo" (pasodoble). Del Campo y 
Forns; "El husped del Sevillano" (canto a 
la espada), Guerrero; "Las cariñosas" 
(charlestón), Alonso; "El puñao de rosas" 
(fantasía), Chapi. Boletín meteorológico. 
Información teatral. Bolsa del trabajo. La 
orquesta: "Norma" (fantasía), Belllni. Re-
vista de libros. La orquesta: "Serenata 
para vlolin y plano". Fernández Pacheco; 
"Frelschutz", (obertura). Wéber. — 15.25. 
Noticias de Prensa. Indice de conferencias. 
19, Campanadas. Bolsa, "El paso del Estre-
pital no pagado y 6.225.475 a cuentas di- Cho de Gibraltar", conferencia por don 
feridas. Además, contaban también di-! Fernando Gallego Herrera.—19,15, Mslca de 
chos Bancos y Sucursales con 111.220.132 
pesos en las cuentas- de orden. E l balan-
ce del Banco de la República sumaba en 
30 de junio de 1928, 73.635.154 pesos, co-
rrespondinedo 24,500.089 a caja, 39.008.233 
a Bancos del exterior, 60.000 a Bancos 
baile.—20, "Inventos e inventores", por el 
"Doctor Zito".—20,25, Noticias de Prensa. 
21.45. Información agrícola. Boletín sema-
nal de informaciones y cotizaciones.—22, 
Campanadas. Señales horarias. Selección 
de la zarzuela de Manuel Moncayo, mú-
sica del maestro Penella, "Las musas la-
accionistas y el resto a valores diversos. Unas". Selección de la zarzuela de los se-; t ria] d edificios v solará 
i_i__ ñores Arn ches v García Alvares, música,. ^ _ . J solares muebles, etc, 
Las cuentas de orden llegaban en el 
Banco de que tratamos a 27.837.845 pe-
sos. 
COOPERA™ ELECIRU WAORIO 
L a s denuncias contra 
la Telefónica 
S E AMPLIAN L A S F A C U L T A D 
D E L J U E Z INSTRUCTOR ES 
La "Gaceta" de ayer publica la . 
orden j i guíente: real 
"Poi real orden de la Presidencia A . 
Consejo de ministros, de fecha 21 T 
brero de 1929, fué designado el m ^ 
trado de la Audiencia de M a d r i d ^ 
José Alvarez Rodrígruez juez instruot 
para realizar una investigación sobre „? 
gimas cuestiones surgidas entre la o 
paftía Telefónica Nacional de Españ s 
sus empleados. v a j 
Conviene ahora que las facultades 
juez instructor se amplíen debidamem 
para que puedan esclarecerse y cooinr 
barse las repetidas denuncian que h 
llegado al Gobierno sobre la forma ? 
fiere a la formalización de la contabT 
dad de la Empresa y a la adquisición 
- actuar dicha Compañía en lo que se r 
 rni es y í  l z, i  j" ~' • J ^ y avilares para 
del maestro Qulnlto Valverde. "El príncipe la misma, a nn de que puedan determi. 
casto", por los cantantes, coro y orquesta | Barse en su caso las responsabilidades 
de la estación. Noticias de última hora.—| y sanciones a que se hayi hecho acrp 
0,30. Cierre. ¡dora si fuese cierto que ocultaba a f" 
335 metros). Hacienda española elementos tributa! 
rios y que no presidía la mayor escru. 
pulosidad er las adquisiciones más atrás 
17 a 19, Orquesta: "Mignón". Thomas. 
Santoral. Orquesta: "Boris Gudonov", Mus-
sorgsky. Señorita Gessa: "Sonámbula", Be-
llini; "Fausto". Gounod. Orquesta: "Danzasjreferidas. 
guerreras del príncipe Igor", Borodin. Por las razones expuestas, su majes-
Desde el día 1." de abril próximo se 
pagará el cupón número 113 de las emi-
siones de obligaciones de 1901 y 1902, j Bolsa. Orquesta: "Goyescas". Grana os, 
procedentes de Chamberí, y el cupón Señorita Gessa: "II bacio", Arditi; "Bohe-
número 60 de-las emitidas en 15 de ma- me". Pucclni. Sección de caridad. Noticias! 
yo de 1914 por esta Sociedad, deducién-lde última hora. Orquesta: "Marcha rusa" 
dose en uno y otro pago el 6 por 100¡Ganne. Cierre, 
por el impuesto de utilidades 
Dichos cupones se pagarán en las ofi-
cinas del Banco de Vizcaya, en Bilbao, 
y en las del Banco Central, Alcalá, 31, 
en Madrid, mediante su presentación en 
factura por duplicado. 
Madrid, 9.0 de marzo de 1929.—El pre-
sidente del Consejo de Administración, 
E l Marqués de Aldama. 
ANUNCIO O F I C I A L 
BANCO DE ESPAÑA 
Habiéndose extraviado el resguardo de 
depósito A 77.944 por pesetas nominales 
180.500 en acciones preferentes de la Azu-
carera de España, expedido por este es-
tablecimiento en 25 de junio de 1926, a 
favor de doña Dolores Artimé Pérez, 
don Isidoro, don Estanislao, don José y 
doña Angela Pérez Artimé, indistinta-
mente, se anuncia al público por segun-
da y última vez para que el que se crea 
con derecho a reclamar, lo verifique den-
tro del plazo de un mes, a contar desde 
el 14 del actual, fecha de publicación del 
primer anuncio en el periódico oficial 
"Gaceta de Madrid" y dos diarios de es-
ta Corte, según determina el artículo 41 
del reglamento vigente de este Banco, ad-
virtiendo que, transcurrido dicho plazo 
sin reclamación de tercero, se expedirá 
el correspondiente duplicado del resguar-
do, anulando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad.— 
Madrid, 20 de marzo de 1929. E l vicese-
cretario, Francisco Belda. 
Las agua» minerales Víchy.État aon la« 
alcalinas má% superiores y las que mejores re-
hultados producen tomadas a. domicilio. VlcJíy-
HópUal (estómago), VM-hy-Céleat ins 
r ñAn -s; VrHir-Oraude-Grille (hiendo). 
T o s , R o n q u e r a , 
E s t o r n u d o s 
Detenga in>iantánea 
mente ese resfriado 
Aplique solamente unas 
cuentas gotas de Mistol 
en la nariz y sienta 
cómo se calman ydespe-
jan esas membranas irri-
tadas. Use Mistol esta 
noche y se encontrará 
mucho mejor mañana. 
Venta «n todas las farmacias 
M i s t o l 
MARCA REGISTRADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 2 4 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS Hno» y Comp.» 
RONDA ATOCHA, 23. — MADRID 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
porque ss f t baso de 
s u s a l u d 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I C O 
<fW Pr. '/¡cent» 
tad el Rey (q. D. g.). se ha servido 
disponer que por don José Alvarez Ro-
¡driguez, ' lagistrado de la Audiencia dé 
Madrid, se Instruya el oportuno expe-
diente, a fin de depurar la actuación 
de la Compañía Telefónica, en lo que se 
refiere a la formalización d. su conta-
bilidad, especialmente en cuanto a ia 
ocultación de elementos tributarioáya la 
Hacienda española y a la adquisición vje 
materiales y edificios o solares para lÍ 
instalación de sus servicios, analizando1 
con mayor detenimiento las adquisicio-
nes realizadas en León, Oviedo, Vigo, La 
Coruña, Valladolid. Gijón y Granada; de-
biendo, una vez terminado su cometido, 
elevar una propuesta razonada sobre las 
responsabilidades y sanciones que proce-
dan, a la Presidencia del Consejo de mi-
nistros." 
» » « 
Por otra real orden Inserta en el mis-
mo periódico oficial, se dispone que se 
incorporen al procedimiento todos loa 
"Diarios de las Sesiones" de la Asamblea 
Nacional en que se hace referencia a 
los servicios y actuación de la mencio-
nada Compañía, a fin de que pueda ser 
tenido en cuenta, en la tramitación y re-
solución del citado expediente, lo que en 
ellos se hace constar en relación con este 
asunto." 
Instituto Forestal.—La "Gaceta" publi-
ca el siguiente aviso: 
Por desconocimiento del domicilio de 
doña Matilde Navarra Márquez y don 
Amadeo Jiménez Gil, opositores a las 
plazas de la sección de Documentación 
en el Instituto Forestal de Investigacio-
nes y Experiencias, anunciadas en la I 
"Gaceta" áe Madrid del día 5 del actual, 
se pone en conocimiento de los mismos 
que los exámenes teórico y práctico ten-
Id rán lugar en las oficinas de dicho Ins-
tituto, en la Moncloa (Escuela de Agri-
cultura) el día 2 del próximo mes de| 
abril a laa cuatro de la tarde. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a . 7 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ. , 13. 
M E S A S P L E G A B L E S 
y sillas, patente española Alendrado. Venta exclusiva: 
JORDAN O (S. A.).—ALCALA. L 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
G R A N C O N S T R U C C I O N 
de 12 casas con 500.000 pies cuadrados. Admito ofertas 
y precios de: Cemento, Teja plana, Ladrillo ordinario 
y cerámico, Rasilla, Yesos negro y blanco. Arena de 
río. Hierro, Madera, Mosaico, Azulejos. 
Carpintería, Cerrajería, Pintura, Fumistería, Fontane-
ría, Pocería, Electricidad, Ascensores, Saneamiento. 
Pago al contado, J . M. R E Q U E N A . Apartado 7.001. 
M A D R I D . 
¡ ¡ A V I C U L T O R E S ! ! 
"Incubación Artificial", 4 pesetas; "Cría de Pollos", 
5 pts.; "Ponedoras - Reproductores - Aves de Cebo", 6 
pts. Patrones "GEMMA" para la construcción eco-
nómica de aparatos avícolas y apícolas. Pedid en libre-
rías. Informa gratis el autor E . V I L L E G A S , Menéndez 
Pelayo, 27.—Madrid. 
- P A R A L I S I S -
Angina de pecho. Vejez prematur» j » 
" demás enfermedades originadas por la Art«- ^ 
rioesclerosis e Hipertensión 
Be ouran de un modo perfecto y radical y ee 
evitan por completo tomando 
R U O L 
Los «fnlomas precursores de estas enfenreda* 
des: dolores de cabeeo. rompa o calambres, eum-
bidos de oidos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmayosj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestioné^, hemorragias, varices, 
dolores en ¡a espalda, debilidad, eic . desapare-
cen con rapidez usando Raol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprima 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos $e manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
tótal restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una "salud envidiaDle 
V e n t a : Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2, Bar-
celona. Segalá. Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
N E U R A S T E N I A 
Pruebe el CHOCOLATE SALAS 
Sólo de azúcar y cacao, ¿ pta, paquete; para diabéticos. 
4 y 5 pts. paquete. 
San Bernardo. 70. MOLINO IJK CHOroi^ATE. 
Híster is ino. 
Psicosis. 
SANATORIO NEUROPATICO. 
en Carabancbel Bajo (Madrid). 
Tres pabellones Independientes con jardines distintos. 
Tratamientos modernos. Dos médicos Internos. 
D I R E C T O R : DOCTOR GONZALO R. LAFORA 
Calle df Lope de Vega, 55, Madrid. 
" L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. 
ÍIuertHs, 22. frente a Príncipe. No tiene ^uciirsale». 
A G U A S M I N E R A L E S 
D E TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, SO.—TELEFONO 13.279. 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica 
clones industriales y usos domésticos. Ageneia exclusi 
va para la venta del eok metalúrgico de Flgaredr 
Servicio a domicilio. Exportación « provincias. 
Oficinas: SAN MATEO 6. Teléfonos 15.263 y 70.716, 
E l nuevo modelo 
MERCEDES NUM. 5 
última creación de la 
sin par máquina de 
escribir 
M E R C E D E S 
Desmontaje fácil en 
un momento. Ultimos 
adelantos modernos. 
jPídanla n prueba! 
Representante general: 
O T T O H E R Z O G 
MADRID: A N D R E S MELLADO. 82. Teléfono33.237 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión a 
precios baratísimos. Accesorios para todos los sis-
temas de máquinas. Reparaciones. 
S E D E S E A N A G E N T E S A C T I V O S 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 28. Sábado.—Ayuno. I . P.—SU». 
Toribio. Ob.; José Oriol, Teódulo, pres-
bíteros; Victoriano, Fidel, Félix, Domi-
cio, Pelagia, Teodosia, mrs.; Benito, | 
monje; Julián, confesor. 
L a misa y oficio divino son de este | 
día, con rito simple y color morado. 
A. Nocturna.—S. Antonio de Paxiua. 
Ave Mana.—11 y 12, misa rosario y| 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas—Parroquia de los Dolores. 
Corte de María.—Soledad, en la Cate-
dral (P.); S. Marcos (P.), y S. Pedro ei| 
Real ( P ) ; Concepción, en las Comen-
dadoras de Santiago. , 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la P»* 
^Parroquia de los Dolores (40 HorasM 
8. Exposición; 10,30, misa solemne W | 
la V. Congregación de presbíteros secu i 
lares naturales de Madrid dedica a i i 
Virgen de los Dolores, con sermón P" | 
el señor González Valverde; 6 t., « g g 
ción, corona dolorosa, preces y procer i 
de reserva. . »on a 
Parroquia del Buen Consejo.—T,^ 
11. misas cada media hora. _ I 
Parroquia de S. Luis.—continua la n 
vena al S. Cristo de la Fe. 6,30 t. ^ 1 
sición, rosario, sermón, señor ÍOII» 
reserva y miserere. írara-l 
A. de S. José de la Montaña (Caía 
cas).-3 a 6. Exposición: 5.30. rosario yi 
bendición , j^-rin all 
Buen Sueeso.-Empieza el q u ^ ' ^ J 
S. Cristo de la Obediencia. 6'áUTvh:' rere.| 
rio, sermón, señor Alcocer, y m';e.uaJ 
Cristo de S. Ginés.-Ejercicios c 1 
resma, ü t, rosario, en la P^1™ 
meditación, plática, señor Terrero, y r 
CeEsclava8 del S. C. de Jesús ^ £ ¡ 1 
tes).—7. Exposición, que quedara oe r 
nifiesto hasta las 5; a esta hora, 
ción. rosario, bendición y reserva 9 
María Auxiliadora.—6. 6.30, 7, r.w 
9, misas. . -i San-| 
Rosario.-Empieza el q " ^ 0 ^ d 
to Cristo del Desamparo 8,30. m 
zada en su altar, y ejercicio; í) ^ntoIJÍ0 
sario, ejercicio, sermón, V can-
García de Figar. O, P., y miserere 
C o n f e r e n c i a s c u a r e s m a l b 8 
p a r a c a b a l l e r o » 
E n la capilla del Asilo de f ^ Q . 
(Meléndez Valdés, 46). do° ^ bOB1bre« 
cía Colomo, dará, solo para la , -
unas conferencias a las ^ ^ o e 
che, desde el domingo de Jgg 
Miércoles Santo, para COmP»f ^ 
precepto pascual el Jueves Sam 
IBITCALE» ^ 
De hoy al 27 se celebrarán^ en 
E J E R C I C I O S ESP1 
.  ]éL.-
Sra- de . Lou^fs ¿ g ^ V * 
rio, plática y bendición. 
BSPIBlTCAf' KET1KO 
PARA 
S A C E R D O T E S 
será el reUrx, mens^ , ual 
pef 
E l día 26 sera, ei '—."'reside la Unión Apostólica en l a j par 
los padres paules ( G ^ ; a v medial 
41). Horario, mañana, diez y 
de, tres. 1 ,fo„f~« pueden 
Los señores ejercitantes P 
manecer internos todo el día. 
* * * ot 
(Este periódico se publica con 
ra eclesiástica.) 
¿Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E D I C E S T O N A ( C h o r r o ) V T E R M I N A R A N S U S S " / ^ ' ^ ^ VENTA EN FARMACIAS ^ O R O o U E R l A S m t m m m en l i iiposlcldn di W J l w « " " ^ 
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iiiimiraiiM 
Hasta 10 palatras, 0,60 pesetas | 
Cada palabra más, OJO pesetas | 
, ,J,i, , l , i ' ' i ' i i i i i i i i i i i i i i inii i i i i i i i i i i i i iw iiiiniiiriLiiiiiiTiiitiiiiiniiiriir 
IOS POR PALABRAS 
jjgtos anuncios su reciben en 
m Administración de K l , 
p E B A T K , Colegiata, 7; 
dolosco de E L DEBATE, ca. 
Ue de Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
lieta de Bilbao, esquina a 
fuencarral; quiosco de ta 
placa de Lavaplés, quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de San 
pernardo. I EN TUDAS 
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i E N T O S 
IER1AS 
n ppíinKI f 
ALMONEDAS 
COMPRA venia mueblea, la-
vabos, 18 pesetas; mesillas. 
n pesetas, armarlos desde 
30 pesetas. Tudescos, 7. 
DBSPACilO ealiio español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
COMEDOB lunas mesa ova-
la Ja, Billas tapizadas, 576 
pesetas. Estrella, 10. 
CAMA colchón y almohada. 
50 pesetas. Aparadores, 100. 
Estrella, 10. 
BuHEAU amenoaiio, auto 
Biáilco, 125 pesetas. Sillón. 
.36 pesetas. Estrella. 10. 
ÁKMAKIO luna barnizado, 
mucha fantasía, 80 pesetas 
Estrella, 10. Matesanz. 
CüMl-JliUK completo lunas, 
barnizado, muchi fantasía, 
573 pesetas. Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier, 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
SE alquilan Jaulas espacio-
sas. Guzmán el Bueno, nú-
mero 27. 
KIStstL seis y ocho cilin-
dros. Entrega Inmediata. 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
< OiNUtcciUNKS imenores 
Chrysler, B u 1 o le , Palga, 
Nash, Citroen, otros. Precios 
sin competencia. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo, 7. 
i. ci5ii-.K'l'Aa» y camaraa ae 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones. 
' Recauchutado Moderno 
ClaudU) Coello, 79, Teléfono 
54.638. 
RÉÑAULT diez, moderno, 
conducción Interior, cinco 
asientos; 4.900 pesetas. Es-
pañoleto, 26. 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarlos Ajn'ftamlentos. 
oflclaki de Gobernación, Ra-
dlotelccrafla, Telégratos, Es-
tadística, Polilla, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
peseta» mensuales). Contes-
taciones pronramas o pre-
paración. "Instituto Reus" 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regr.lamos pros-
pector. 
A C A i > I . M I A mercantil. Con-
i bllldad, cAlculos taquigra-
fía, mecanografía, francés. 
InKÍ¿8. Atocha, 41. 
P A B TKJLLABKS, liquide 
muebles diez pisos, cortinas, 
plano, armarios, tapices, be-
ganltos, 17. 
tOMKUOll modernísimo, ca-
mas, armarios luna, cua-
dros, objetos. Puebla, 4, en-
tresuelo. 
PRECIOSAS tallas Purlsl-
ma Concepción, Jesús Gran 
J der. Virgen del Carmen. 
Muebles. Gallleo. 27. 
DESPACHO renacimiento, 
1,200; vale 3.000. San Mateo, 
8. Gamo. 
COMEDOR fantasía, 375̂  
verdadera ocasión. San Ma-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luna, 90; ropero, 
86. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; sillas, 
6; perchero, 16. San Mateo, 
3. Gamo. 
ABMABIO dos lunas, 175! 
San Mateo, 3. Gamo. 
ALCOBA tres cuerpos, ca-
ma dorada, 750. Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO inglés, 200; bu-
reau americano. 140. Benefi-
cencia, 4. Gamo. 
MUEBLES. Asombrosa ÍT 
quldación de alcobas, sille-
rías, camas doradas, etcéte-
ra. Comedores desde 425. 
Reglo despacho estilo espa-
ñol, 1.350. Sólo este mes, por 
renovación, Luchana, 33. 
CAMAS bronce, doradas , 
plateadas, hierro, madera, 
todos precios, muy baratos. 
Desengaño, 20. 
BARATISIMO vendo come-
dor, alcoba, armarios, dos 
lunas, mesas, sillas, apara-
dores, urge. Luna, 30, bajo. 
M \ClNETOü, dinamos, mo-
tore- (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
mi i, 41, taller. 
NEUMATICOS, todas mar-
cas. Máximo descuento. Fac-
turación a provincias. Casa 
Sllkoll. Paseo del Prado, 48. 
PARTICULAR vende Ltn-
coln, conducción interior, 
cuatro frenos, perfecto es-
tado. Mesón de Paredes, 92. 
Bar. 
NEUMATICOS frescos, to-
das marcas, garantizados, 
accesorios para automóviles, 
económicos. José Campos. 
Bárbara Braganza, 20. Ex-
portación provincias. 
CALZADOS 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
•íoma. Relatores, 10. 
; st..Nuui i AS» ¡ Loa mejores 
teñidos en balsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
GIMNASIA sueca. Plaza de 
los Ministerios, 1. Profeso-
rado oficial. Clases especia-
les para señoritas y Bachi-
llerato. 
BANCOS, escritorios, Ingre-
so Magisterio, repaso asig-
naturas. Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja, 1. 
PROFESOR niños darfaTlec"-
ciones a domicilio. Precios 
módicos. Apartado 12.075. 
CANTO Ferré, tenor del 
Real. Repertorio. P l a z a 
Orlente, 3. 
NO fiarse de máquinas y 
aparatos. Sólo Peláez ensan-
cha el calzado verdad. San 
Onofre, 2. 
COMADRONAS 
E PROFESORA de la Ma-
ternidad, consulta diarla, 
asistencias desda 50 pegatas. 
Princesa. 78. 
i'liOFJb:.sORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
cr <sultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Martin, 
50. 
MARCHA forzosa, todo piso 
cuadros objetos arte, Con-
cepción Arenal, 3. 
ALQUILERES 
HERMOSO cuarto, "con-
íort", 350 pesetas. San Lu-
cas, 9. Transversal Barquillo 
HERMOSOS cuartos, tran-
vla a la puerta. Eloy Gon-
«alo, 17. 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
JSAiEuiOKE'» amplios 25-28 
duros. Hermosllla, 00. Tran-
vía Ventas puerta, 
CUARTOS desalquilados de 
todos precios. Información 
d« la Propiedad Urbana 
Preciados, 83. 
* I E N D A con vivienda 
Amor do Dios, 10 (próximo 
Antón Martín). 
HOTEL lujoso, sin estrenar, 
?ran "confort", precio mo-
derado. Duque do Sexto, 28, 
próximo Metro Goya, Razón, 
hotel vecino. 
SE alquila principal, casa lu-
jo, todas comodidades. San 
Lorenzo. 11. 
PROFESORA acreditadisl-
me. Consulta, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18 Teléfono 36019. 
COMPRAS 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altn precios. 
Casa Somera. Fchegaray, 12. 
SI quiere mucho dinero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, ©I 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz y Mina, 8, 
entresuelo. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa 
Magro. Fuencarral, 107, es-
quina V e 1 a r d e. Teléfono 
19633. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería. Te-
léfono 10.766. z 
TAQUIGRAFIA García Bo-
te, taquígrafo Congreso. L i -
bro no barato, sino bueno. 
REM1NGTON (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros). 
ARITMETICA : Problemas 
razonados, sin maestro. Co-




dos. Academia Gimeno. Are-
nal, 8. Internado. 
ESPECIFICOS 
DOS cualidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias, 
FILATELIA 
PAQUETES «sellos diferen-
tes. Tldan lista gratis. Oál-
vez. Cruz, 1, Madrid. 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta 
"Hispaula". Oficina la más 
important" y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
GASA en extrarradio, renta 
sólida de 26.000 pesetas, co-
bradas por trimestres ade-
lantados, un sólo Inquilino 
se vende capitalizada al 7. 
.1, Heras. Mesón de Pare-
des, 9. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel Guindalera, 
37.000 pesetas, sitio porve-
nir. Helguero. Barco, 23, 
cinco siete. 
'l\b;UUExNOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASION: Hermoso hotel 
tres plantas, Navalperal, 
Avila, próximo ferrocarril, 
60.000 pesetas, costó 110.000. 
Apartado 231. 
l'AKCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
'?432. Apartado 791. 
ESCORIAL. Urge venta ca-
sa, magnífica situación, 
grande, baratísima. Rodrí-
guez. Andrés Borrego, 13. 
Teléfono 19599. 
SOLARES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMI'RA-venta. Agente ma-
triculado. Federico Soler, 
abogado. Alcalá, 173, telefo-
no 55.383. Madrid. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO casa calle de Fuen-
carral y permuto otra por 
solar o finca próxima Ma-
drid. Señor Gordillo. Ato-
cha, 93; de 10 a 12. 
FINCAS Mundial S. L Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
PRECIOS económicos para 
empleados y demás, buenos 
gabinetes. Montera, 19. 
"ROMERO", edificio Fontal-
ba. Independientes exteriores 
8,50 completa Abonos. 105. 
Entrada Valverde, 1. 
PENSION completa, siete 
pesetas; baño, calefacción, 
ascensor, teléfono. Conde 
Romanones, 13. 
MAGNIFICAS habitaciones, 
aguas corrientes baño. Eche-
garay, 7, principal Izquierda. 
PENSION completa cinco 
pesetas. Fuencarral, 56, se-
gundo. Rodrigo. Todo nuevo. 
CASA nueva, ascensor, ba-
ño, teléfono, pensión desde 
5,50 pesetas. Alberto Aguile-
ra, 34, primero. 
C >0 gabinetes a estables. 
Infantas. 36, segundo iz-
quierda. 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen. "Confort" com-
pleta desde siete pesetas. 
TRES personas estables de-
sean hospedaje casa serla, 
"confort", sitio céntrico, di-
rigir correspondencia. Mar-
tín de los Heros, 67, entre-
suelo derecha. Doña Clara 
Lesmes. 
HOTEL Sudamericano. Re-
bajas estables, sacerdotes, 
familias religiosas. Peñal-
ver, 7 (Gran Vía). 
PENSION desde 4,50. Calle 
Toledo, 12, tercero, próximo 
Plaza Mayor. 
NUEVOS, únicos tratamientos que científica y 
prácticamente curan: Estreñimiento, reumatis-
mo, artritismo y hepáticos y purifican la sangre. 
Escribid: Clínica Naturista, Valladolld. 
VENDO. Arriendo viviendas 
campo, solares, económicos, 
plazos. Gómez. Fuencarral, 
57. 
HELGUERO. Contratación 
general fincas. Agente prés-
tamos. Banco Hipotecario, 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
OCASIÓN hotelíto Prosperi-
dad, tranvía puerta. Deta-
lles. Plaza Provincias, 3 
(Portales Santa Cruz). Or-
topédico. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
j VENDO casa, Jardín. José 
Serrano. Arenas de San Pe-
j dro. Avila. 
SOLARES Mundial Si L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDESE casa sitio inme-
Jorable, Junto estación Me-
tro. Razón: Corredera Alta, 
12, tercero, 2. Horas: de 
2 ^ a 3 ^ . 
HOTELES Mundial S. L . 




munión, fotografía Gil. Pla-
za España, 5. Garantiza am-
pliaciones, rep r o ducclones 
perfectas de retratos, etc. 
¡NENES! Guapísimos salen 
siempre retratándolos Casa 
Roca. Tetuán, 20. 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera, 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
S E Ñ O R A S C O M P B A R 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa 
Sombreros desde 6 ptas.. y reformas a 3,50. 
A N T E R I O R E S , Í5 -75 «5- ao 
Pesetas. Martín Heros, 41. 
PRECIOSOS exteriores, to-
das comodidades y servicios 
hicomparables vistas a la 
Sierra, vecindad honorabilí-
«ma, alquiler económico. 
Reñida Reina Victoria, 43. 
E X T E R I O R , tres balcones, 
*J Pesetas. Francisco Nava-
errada. 14, dos pasos Me-
Becerra. 
E X T E R I O R , seis piezas, ba-
•J0. 22 duros. Francisco Na-
^acerrada, 12. 
E S C O R I A L . Hotel sin mue-
es, agua. Jardín. Florlda-
^ ^ _ 3 7 , 1.500 anuales. 
l>aíQ^LO hermoso princl-
^eroa, 3Ur03- Au^usto F i -
AUTOMOVILES 
t» AV. Escuela Automovills-
^ Alfonso XII , 56. Conduc 
le-s. y mecánlca automóvl-
*nunclo3: Agencia 
P&l l ,Mc>ntera, 8, princl-
^rtad'o"0110 12520- Hay 
« i S ^ ? "Minerva": W 
««» c l ^ "ftrUCClón 8,n rtv*. 
^ m ^ f . y robu8t" PWan 
c C i ^ , 0 ? e 3 - ^Presenta-
b a Automóvil Salón. Alca-
Cltrli^ÍUS'r y conducciones 
«o8 ° Con Patente y pre-
^oen^c^ri080'- AUt0 
ALH A J A S , antigüedades, 
planos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo de ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5 tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo-
no 19823. 
ALHAJAS, papeletas del 
Monte y toda clase de ob-
jetos. L a Casa que más pa-
ga. Sagas ta, 4. Compra-
venta. 
ALHAJAS, objetos plata, 
antigüedades, cuadros y pa-
ñuelos manila. Casa Viudas. 
Cruz, 10, paga su valor. 
PAGA mucho alhajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 15. 
Sucesor de Juanito. Teléfo-
no 17487. 
PAGO bien muebles, alha-
jas, papeletas del Monte, 
objetos valor. Espíritu San-




sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia estrecheces. Pre-
ciados 9. Diez-una. Siete-
nuevo. 
SI desea comprar, vender o 
pe-mutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Cruz, 1, tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES Mundial S. L 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
ENFERMEDADES estóma-
go, hígado, intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
DENTISTAS 
DENTISTA. Trabajos oco-
nómlcos. Plaza Santa Cruz, 
4. De 8 a 7. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Trabajos 
oro, caucho, empastes, eco-
nómicos. 
DENTISTA. Extracciones 
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 
quilates, 30; trabajos al día 
Barradas. Montera, 41. 
ENSEÑANZAS 
ADUANAS exclusivamente. 
Academia Cela. Número 1, 
últimas oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos propios. Fernanflor, 4 
DIBUJO ingenieros, deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia de dibujo. Infan-
tas, 26. 
VENDESE hermoso hotel, 
nueva planta, todo "con-
fort", bien situado pie carre-
tera. Rodríguez Pínllla, 8. 
Chamartín de la Rosa. No 
se admiten corredores. 
HOTELES Mundial S. L . 
Montera, 15, Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENDO hotel Puente Valle-
cas, 5.200 pies, a cinco pe-
setas píe, Martínez Larriva, 
20. Ocasión. J . Barallat. Co-
lón, 1; cuatro a seis. 
FINCAS Mundial S. L . Mon-
tera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
CHALET nuevo carretera 
Aravaca Pozuelo, dos pisos; 
agua, electricidad, tren, au-
tobús. Jardín; facilidades pa-
go. Teléfono 34308. 
TERRENOS Mundial S. L . 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
VENTA de casa barrio Ar-
güelles, todo "confort", bue-
na renta. Razón: Café Vle-
na (Luisa Fernanda 21; de 
8 a 6). 
PARCELACIONES Mundial 
S. L. Montera 15. Teléfono 
18432. Apartado 791. 
VENDO casas calles Zurba-
no, Fuencarral , Serrano , 
Montesquinza, Paseo Caste-
llana Plaza Matute, Nar-
váez, Goya Augusto Figue-
roa. Paseo Delicias y varios 
sitios más, todas buenas ren-
tas. Señor Gordillo. Atocha, 
93; de diez a doce, 
SOLARES Mundial S. l l 
Montera, 15. Teléfono 18432. 
Apartado 791. 
COMPRA y venta de fincas 
rústicas y urbanas, permu-
ta de casas y hoteles por so-
lares. Señor Gordillo. Ato-
cha, 93; de diez a doce. 
HOTELES Mundial S. L . 




vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz 
3. Madrid. 
PENSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo des-
de siete pesetas. Mayor, 19. 
HOTEL Francia. Todo "con-
fort". Precios módicos. Pi y 
Margall, 8. Teatro Fontalba. 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
I D E A L Pensión. Comida In-
mejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 5, princi-
pal. 
SEÑORAS distinguidas ce-
den gabinete señorita hono-
rable, cocina, baño, ascen-
sor. Altamirano, 4 duplica-
do, quinto izquierda. 
PENSION Alcalá. Alcalá, 88, 
m a g n I fl cas habitaciones, 
precios especiales para esta-
bles. 
PENSION Nacional para 
sacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Montera, 53, segundo. 
UUEísl'EDES admito, exte-
rior, sol, baño. Paseo Ato-
ch- 5, entresuelo izquierda 
PENSION Moderne. Viaje-
ros, estables, especial para 
familia San Sebastián, 2. 
PENSION. "Gran confort", 
calefacción, ascensor. Plaza 
Santa Bárbara 4, tercero. 
PENSION Rodríguez. Espe-
cialmente para familias, con 
o sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño . Avenida 
Conde de Pefialver, 16. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
Vía con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
gundo, Madrid. 
PAUTICULAR cede habita-
ción, con, sin. Zurbano, 18, 
principal. 
FAMILIA honorable admite 
huéspedes todo "confort". 
Desengaño, 27, principal Iz-
quierda 
COMPRA, ventá" de fincas 
urbanas y rústicas. "Iberia 
Inmobiliaria,,. Centro de 
Contratación, el de mayor 
importancia y crédito. Pl y 
Margall, 17, segundo dere-
cha. Teléfono 10100. 
GABINETE alcoba dos per-
sonas, matrimonios, trato 
esmerado, precios económi-
cos, con. Echegaray, 20, se-
gundo. 
HERMOSAS, habitaciones , 
exteriores, dos, tres, esta-
bles, cinco pesetas. Pez, 4, 
tercero. 
CASA particular cede habi-
tación, matrimonio dos ami-
gos. Benito Gutiérrez, 1, 
principal izquierda, 
PENSION, precioso gabine-
te matrimonio, señorita. 
Frente Hotel Florida. Pre-
ciados, 29. 
ES TABLES , dos, tres ami-
gos, matrimonio, amplio ga-
binete exterior, económico, 
con o sin. Santiago, 0, pri-
mero Izquierda. 
LIBROS 
LIBROS antiguos y moder-
nos, inmenso surtido. Moli-
na. Travesía Arenal, L 
LA~LÍbrería Beltrán. Prínci-
pe, 16, Madrid, envía a re-
embolso todos los libros. 
MAQUINAS 
MAQUINAS para coser de 
ocasión Singer, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años. 
Taller de reparaciones. Casa 
Sagarruy. Velarde, 6. 
MAQCIÑAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión 
baratísimas. Montera 29. 
SU máquina quedará nueva 
por poco dinero. Pida pre-
supuestos. Gran taller repa-
raciones. Montera, 29. 
todas marcas. La casa m '̂ 
surtida; no comprar sin ver 
precios. Leganitos, 1, y C; 
vel, 13. Veguillas. 
OCASION, máqvinas de es-
crlblr nejares marcas, pro-
cedentes cambia con nuevo 
modelo "Smith Premier" ia-
demos mitad precio y plazo 
25 pesetas mes. Casa Pert-
quet. Caballero de Gracia, 
14. 
MOTOCICLETAS 
SE vende moto Scott semi-
nueva, r-.uy bien equipada, 
en buenas condiciones. Ra-
zón: Alcántara, 2, 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parclal". Duque de Alba, 6, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
p r o cedimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. 
OPTICA alemana: Gafas, 
lentes, lupas, consultas. Pre-
cios, de. Recetas de oculis-
tas. Taller de relojería, pla-
tería, gramófonos. Compos-
turas garantizadas. Toledo, 
18. 
SI tiene receta del oculista 
pida precios gafas. Carre-
tas, 3. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
López. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada 25 pesetas ; 
Marcel, L Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
PERDIDAS 
M A Q U INITA fotográfica 
cartera con estampas, pa-
saporte, recompensarán do-




ducidos intereses, reserva 
facilidades. Apartado 9.062. 
CAPITALISTAS n e c e s Ito 
ciento a cuatrocientas mil 
pesetas, con hipoteca bien 
garantizadas. Ruiz, 18, prin-
cipal derecha. Martín; 4-6. 
CAPITALISTAS. C i e n t o 
veinticinco mil pesetas se 
precisan para asunto gran-
dioso, beneficios más del 
ciento por ciento amortiza-
do capital. Administración 
mismo interesado. Escribid 
Carretas, 3. Continental. Bu-
zón 440. 
RADIOTELEFONIA 
APARATO 2 lámparas en-
chufablea a la luz, no nece-
sita antena pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto de 
céntimo por hora, 125 pese-
tas completo con altavoz. 
Demostraciones gratis, domi-
cilio. Espíritu Santo, 13 
Ferretería 
SI su receptor no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arias. Made-
r a 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14662. Precios sin 
competencia 
SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnífico recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera, 61, primero. 
SANATORIOS 
I D E A L Sanatorio San José, 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos Jardines. Her-
manos de San Juan de Dios. 
Málaga 
SASTRERIAS 
ARACIL, hechura forros 
traje, cuarenta pesetas. San 




amas gobierno, aeñoras com-
pañía chofers, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Cclón, 14. 
SERVIDUMBRE respetuosa 
facilitamos. Preciados, 33. 
Contratación servicios. Te-
léfono 19600. 




ceptor casa particular ba-
chillerato universitario, le-
tras. Montalvo. Apartado 
12075. 
MECANOGRAFOS, institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
g e s 11 onamos colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
EMI'LEOS para licenciados 
Ejército. Informes, consul-
t a . Presentación expedien-
tes. Preciados, 33. Contrata-
ción servicios. 
PUBLICIDAD agentes ne-
ceslta Radio España. Veláz-
quez, 28. Seis a siete. 
LICENCIADOS Ejército. En 
primero de abril se anuncia-
rán muchas plazas vacantes 
de guardias, guardas, cho-
fers, vigilantes, carteros, 
p e a t o n e s , barrenderos y 
otras muchas. Informes gra-
tis. Unico en España que 
puede demo:' ar tener colo-
cados más de 2.000 licencia-
dos. "Centro Gestor". Mon-
tera 20. 
SE necesita buen dependien-
te para casa dedicada la 
venta material eléctrico y 
aparatos alumbrado. Dirigir-
se con Informes y preten-
siones al apartado 12.053. 
AMA llaves desea coronel 
retirado, hija Joven. Mari-
blanca, 14, segundo (Málaga 
AGENTES fijos y viajeros 
con referencias solicitan ex-
portadores vinos y coñac. 




se para enseñar en España 
colegios o familias. Inmejo-
rables informes. Libre pri-
meros abril. Escribid Abbé, 
francés. Apartado 40. Ma-
drid. 
JOVEN inteligente alemán, 
sabiendo inglés, francés , 
contabilidad, busca coloca-
ción por la tarde. O. R. Pen-
sión Internacional. Pl. Ppe. 
Alfonso, 17. 
SEÑORITA acompañarla nl-
ños, interna, buenos infor-
mes. Cava Baja, 49, piso 
cuarto derecha. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño 3. 
JOVEN ingeniero industrial, 
conociendo francés, inglés, 
se ofrece para taller, ofici-
na técnica, secretarla. Es-
cribid Gonzalo. Prensa. Car-
men, 18. 
TRASPASOS 
TRASPASAMOS locales y 
establecimientos. Rapidez y 
reserva. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
TRASPASO local céntrico, 
varios huecos, con vivienda, 
esquina. Informarán: Gonza-
lo de Córdoba, 13. Hotel; de 
2 a 6. 
PENSION 16 camas, mue-
bles nuevos, poco precio. Al-
berto Aguilera, 34. 
TRASPASO tienda céntrica, 
dos huecos, próxima a Sol. 
Informarán: Cruz, 14. Pelu-
quería. 
TRASPASO tienda propio 
peluquería señoras o leche-




tarias. Consulta económica 
Princesa, 75, bajo. 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
SEÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta, 8, primero (fábrica). 
ULLOA. Carmen, 39. Relo-
jes todas clases y marcas. 
Relojes, 3,30. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
CEDO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas médicas, económi-
ca. Francos Rodríguez, 18. 
R'.DIADORES y hornillos 
de gasolina Lilor. Arreglan 
en Carmen, 41. 
1* EGA LOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más Indicada para 
;omprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la, nfantas, 27. 
OENT1CINA de la Divina 
Pastora. L a más moderna y 
eficaz; combate trastornos 
dentición en niños de pecho. 
Pídala Farmacias. 
aiyi'ARlüiS, esculturas re'i-
gio xa. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
interuibano 12312. 
DENTADURAS, 125 pese-
tas. Dientes fijos, 25. Extrac-
ción sin dolc-, 3.00. Barrios. 
Carrera San Jerónimo, 51. 
H A C E M OS parcelaciones, 
venta comisión terrenos, pro-
yectos planos presupuestos 
económicos. Ruiz. Marqués 
Monlstrol, 4, tercero. 
PRECISO capital o socio ca-
pitalista para negocio cons-
trucción grandes beneficios, 
compra venta terrenos. Luis 
Castell. Apartado 891, 
JOYERIA, relojería, alhajas 
ocasión. Composturas ga-
rantizadas. Roca, Atocha, 7. 
SYMPATIK lo pega todo. 
Tublto 0,15. Fábrica. Arde-
mans, 16. Madrid. 
S E Ñ O R A S : conservaréis 
vuestra belleza desapare-
ciéndoos espinillas, granos, 
papada, etc., si llamáis a la 
más económica masajista de 
belleza a domicilio y en 
Amor de Dios, 9. 
RELOJERIAS Aguado ven-
den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
ren v composturas a mi', id 
priclo. Espoz y Mina 22; 
Cruz, %%. Tc'^ono nSTO. 
^OiviBUERO» < -ballero, *e-
ñora. Reformo, Mmplo, tlño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
EI.ÍÍ.CTROMOTOUES, ilm-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta. Móa-
toles. Cabestreros, 5. Teló-
fono 7174Z 
MARQCErEit.' A , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas claaDs. Aztlrla. 
Cañizares, 11. 
>.^.LOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y parad 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
r: garantía serla. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina Antón Martín). Des-
cuento 10 % a suscriptores 
presenten anuncio. 
AGENCIA Sánchez-Corral. 
Montera, 15. Obtención ae 
certificaciones de Penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, In-
formes sobre oposiciones, 
destinos civiles, presenta-
ción de documentos, ma-
trículas, libros, apuntes. 
ESCUDOS pintados flnamen-
te y datos heráldicos, pro-
porciona Yepes. Cisne, 5. 
EBANISTA tapicero, arre-
glo muebles muy económico. 
Barnizo planos. Avisos: To-
ledo, 80, segundo. Redondo. 
PINTURA empapelar y de-
coración. Precios económicos 
Avisos. Hortaleza, 24. Dro-
guería. Teléfono 13084. 
LA Golondrina: Casa espe-
cial en medias, bolsillos, ve-
los, paraguas, pañuelos, cor-
sés, etc., todo moderno. In-
mejorable calidad; precios 
reducidos y siempre regalos. 
No olvide: Espoz y Mina, 17 
casi Plaza del Angel. Aviso: 
Liquidación verdad de toda 
la bisutería. 
ABONOS de conservación. 
Casa Yost, máquinas de es-
cribir. Barquillo, 4. 
PURE cangrejos, diez racio-
nes, 90 céntimos. Manuel Or-
tlz. Preciados, 4. 
M A S A OISTA acreditada. 
Jerónimo Quintana, 6, 
PERSONA digna disponga 
treinta mil pesetas, horas li-
bres, quiera participación 
comercio instalado, preferi-
ble militar, sacerdote. Escri-
bid: Palmlrano. Unión Mer-
cantil. 
TEATRO Español tomarlan-
se tres butacas, abono miér-
coles moda. Escribid: Teatro 
Carmen, 18. Prensa. 
ALTARES, imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón. 14. Valencia. 
ABOGADO. Consulta de sie-





nos. Ocasión, baratísimos. 
Armoniums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
BRONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha *5. Madrid. 
M A N T O N E S de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
VENDO tres lámparas, on-
ce a dos. Castelló, 13, entre-
suelo Izquierda 
CUADROS. Mejor surtido. 




nos, objetos de arte. Gale-
rías Ferreres. Echegaray, 
27. 
L I N O L E U M. Persianas, 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carrania, 5, teléfo-
no 32370. 
¡ OCASION! Encaje legíti-
ma aplcación de Bruselas, 
7 metros 25 cm. Diríjanse de 
5 a 7. Ayala, 28. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, violines, baratísimos, 
plazos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
CANARIOS y canarias pre-
parados para la cría con el 
célebre alimento Qessa. Uni-
co que sustituye al huevo 
con ventaja. Conde Xlque-
na, 12, 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca 
DOS motores gas, 30 caba-
llea, baratísimos. Apartado 
41. 
FONOGRAFOS, discos, au-
topíanos, rollos, planos, con-
tado, plazos. Oliver. Victo-
ria 4 ^ _ _ _ 
HERMOSILLA, 83 (fábrica) 
Vendemos, arreglamos me-
dias, cogemos puntos, pro-
cedimientos patentados, 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal, 9; Apodaca, 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
CREDITOS 10 meses. Ca-
mas doradas y de hierro; 
turcas. 30 pesetas. San Ber-
nardo, 91. 
MONTURA completa piel 
cerdo, seminueva, baratísi-
ma Luna 27. Objetos oca-
sión. , _ 
CAPILLA talla forrada da-
masco, encarnado. Económi-
ca. Altura 2 metros. Luna, 
27. Objetos ocasión. 
MANTILLA negra blonda 
Chantilly, mitad valor. Lu-
na, 27. Objetos ocasión. 
PIANO Erard, seminuevo, 
grandes voces, 850. Luna, 27 
Objetos ocasión. 
ESPEJO sastres, modistas. 
Luna biselada. Alto 2 me-
tros; ancho, 0,90.-Luna, 27. 
Objetos ocasión. 
GRAMOLA con pie, semi-
nueva. Coste 350 pesetas en 
200. Luna 27. Objetos oca-
sión. 
ORNAMENTOS para Igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
r llgiosa estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado. 9. Valladolld. 
SE vende un altar gótico. 
Bola, 11. Carpintería. 
CAMAS completas a 40 du-
ros, cómodas a ocho. Arenal, 
dos. 
VENDO aparato radio gran 
alcance, extranjero. Plaza 
S. Ildefonso, 8. Tejidos. 
SALMON, langosta calama-
res, Thon Marinó, bonito y 
truchas de Canga* Rlvaa. 
Montera, 23. Teléfono 15943. 
100 Cupones Progreso, Ca-
dena, Mundial o Madrid, o 
200 Ideal, Nacional o For-
tuna, regala el Economato 
de Relatores por cada kilo 
de café que expende de los 
precios de 8, 9 y 10 pesetas 
kilo, marca "Guills", "Estre-
lla" o "Cafeto" y especiali-
dad de la Casa, y 25 ó 50 
por cada paquete chocolate 
de la acreditada marca "Pa-
namá". Nota: En los cuar-
tos y en los medio» se rega-
la lo que corresponde a lo 
Indicado. Relatores, 9. Telé-
fono 14459. 
PXLOMAS-buchonas, gran 
surtido, vendo. Malasaña, 18 
lechería. 
CANARIOS flautas alema-
nes, cantando, económicos. 
Malasaña, 18, lechería. 
MENAJE, porcelana extra-
fuerte, cinco pesetas kilo, 
ferretería. Espíritu Santo, 13 




Lconómicas, de PORVENlft. puíflen 
•hacer ambos senos en eu casa u ob-
tener buan empleo. 
. escribid a ESCUELAS PO«» CO-
IRRESPONDENCIA. 
GRANJA DE TORREHERMOBA 
ESTUFAS, burlete, 0,35 co-
locado, bombillas, 1,35. Bar-
quillo, 41. Ferretería. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
DEPOSITO, géneros hilo y 
algodón, trajes pana y me-
cánicos, caballero y niño, 
precios de fábrica, teléfono 
51915. Serrano, 38. 
A r t e s G r á f i c a s 
ALBURQUERQÜE, 12 
T E L E F O N O 80.488 
Impresos para toda clase 
de industrias, oficinas y 
comercios, revistas ilus-
tradas, obras de lujo, ca-





P A S T I L L A S 
OOSCPOSXCXÓV 
ArtcM leebe ., cinco ctgn.; extrae, regall* 
cinco ttgf* i extrae útattudto, tres mlllg.; 
extrac mednia vaoâ  cret mlllg.; Gomanol, 
clocó tnülg-; stúcar inentoaniendo, esntl-
dad •nfldonta para ana pastilla. 
Aromo 
A S P A I M E 
CURAN RADICALMENTE LA 
T O S 
l'ORQLE COMBATEN SUS CAU-
SA S t CATARROS, RONQUERAS. 
ANGINAS» FARINGITIS. B R O N -
yUITlS. TÜBÉRCÜLÓSiS'PTJLiMU 
NAR, ASMA Y TODAS UAS AFICC-
CIÜNES EN GENERAL, DE LA 
GARGANTA, BRONQUIOS Y PUL-
MONES 
Las PASTILLAS ASPAIME «npo 
ran a toda» las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y científica, gusto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto el trascendental problema 
de los medicamentos balsámicos y 
volátiles, que se conservan Indetliudamente y mantleoen integras sos maravillo-
sas propiedades medicinales para combatir de ana manera constante, rápida y 
efleas, las enfermedades de tas vías respiratorias, que son causa de TOS y 
sofocación. 
Las PASTILLAS ASPAIME son las recetadas por los médicos. 
Las PASTILLAS ASPAIME son tas preteridas por los pacientes. 
Exigid siempre las legitimas PASTILLAS ASPAIME y no admitir sustitu-
ciones interesadas de escasos o nulos resultados. 
Las PASTILLAS ASPAIME se venden a UNA PESETA CAJA en las prin-
cipales farmacias y droguerías; entregándose, al mismo tiempo, gratuitamente, 
ana de muestra muy cómoda para Uevar al bolsillo. 
Especialidad Farmacéutica del Laboratorio SÓKATARO, Oficinas» calle del 
Ter, 16. Teléfono 60.791. BARCELONA. 
Nota Importantísima.—Para demostrar y oonvencer que loa rápidos y satis-
factorios resultados para curar la TOS mediante Use PASTILLAS ASPAIME 
no son posibles con sus similares y que 00 bay actualmente otras pastillas 
que puedan superarlas, el Laboratorio tí icatarg facilita a las principales far-
macias, Droguerías y Depositarlos de España, Portugal y América, una con-
siderable cantidad de cajltaa de muestra para que las repartan gratis a loe 
clientes que las soliciten para ensayo, con la presentación de este recorte de 
anuncio. De haber agotado de momento las Farmacias las existencias, para no 
tener que aguardar a la reposición, también el Laboratorio Sókatarg manda 
gratis dichas cajltas de "Pastillas A^palme*, a los que le envíen el recorte de 
este anuncio acompañado de un sello de 6 céntlmoa, todo dentro sobre fran-
queado con 2 céntimos. 
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j V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 





de dos tercios del pago de ¡i 
Macharnudo, viñedo el más renom- El 
brado de la reglón. 
Dirección: PEDRO DO MECO Y CIA, Jerez de la Frontera 3 
D E V E N T A E N TODAS P A R T E S í 
L A M P A R A P H I L I P S ( S . A . E . ) 
C a l l e P r a d o . 80, V ' ' 
B A R C E L O N A ! Oftrcegi, 222 y J 
M A D R I D : 
M a d r i d . - A ñ o X I X . — N ú m . 6 . 1 4 3 E L D E B A T E S á b a d o 2 3 d< m a r z o d e 1939 
los sublevados de Méjico anuncian victorias Glosario sentimental 
[II S K I EN EL SUR í LOS REBELDES ÜEIRiN R 
EN EL CENTRO OEL PAIS 
IFI 
Se insiste en que 9.000 hombres, al 
mando de Muttiles y Almada, 
marchan contra la capital 
El Gobierno de Wáshington ordena 
que se confisque el oro que lle-
ven los rebeldes fugitivos 
Hace tres semanas que se inició la 
sublevación en Méjico. Desde entonces 
el Gobierno ha vencido por completo en 
el Sur y sus tropas avanzan sin cesar 
y sin combatir en busca del grueso del 
Ejército rebelde mandado por Escobar. 
Este se retira continuamente. Primero 
se esperaba la batalla en Saltillo, lue-
go en Torreón, después en Escalón, más 
tarde en Jiménez y ahora en Bacha-
niba. 
Esta es la situación en el Norte. E n 
el Centro y en el Sur los informes son 
confusos y en algunos casos contradic-
torios. Por segunda vez y con detalles 
que la acreditan se repite la noticia 
de que la guarnición de Puebla se ha 
LI 
DE 
El Gobierno ha enviado al general 
Cárdenas, con 6.000 soldados, 
en ayuda de esa población 
Seis jefes de la Marina serán 
juzgados por un Consejo de 
guerra en Veracruz 
N U E V A Y O R K , 22.—Dicen de Juá-
rez que el general Borquez ha anun-
ciado que las tropas sublevadas han 
ocupado Mazatlán, pero, según el em-
bajador de los Estados Unidos en Mé-
jico, que ha telegrafiado al departa-
mento de Estado, ayer por la mañana 
una peqiieña partida de rebeldes atacó 
la ciudad, retirándose en seguida. Con 
todo, Mazatlán debe de estar seriamen-
te amenazada, porque desde Méjico di-
cen que 6.000 soldados federales, a las 
órdenes del general Cárdenas, han sali-
do ayer en ferrocarril a toda prisa en 
dirección a esa ciudad. 
E n el Norte no hay variación. Las 
reparaciones en la línea férrea desde 
Torreón se hacen con mayor rapidez 
aún de la que se esperaba. E l general 
L A R A T A E N F E R M A , por k - h i t o 
, , 0 w. j A * Calles ha declarado al corresponsal de pasado a los sublevados. Aseguran tam- ̂ s s o c I a t e d pregg que la ^ e r r a en. 
bién que esas fuerzas avanzan sobre la|traba en ^ tercera fase. L a primera 
capital de Méjico en combinación conjfage fué ante Veracruz, la segunda en 
otra columna mandada por el general j Torreón y la tercera terminará en Ma-
Almada. L a última vez que se habló de zatlán. " E l objetivo nuestro, dijo, es 
este general se le situaba en Tehuan- acorralar a los rebeldes en el Estado 
de Sonora para destruirlos por par-tepec, persiguiendo a las fuerzas del ge-
neral Aguirre. 
Con todo, mientras no llegue la con-
firmación oficial de la noticia preferi-
mos no admitirla como cierta del mismo 
modo que las sublevaciones de que se 
habla en Guanajuato, Durango, Naya-
rit, Jalisco y Zacatecas. E s posible y 
hasta probable, que las partidas rebeldes 
que desde hace mucho tiempo existen 
en Jalisco y Guanajuato hayan dado 
algún golpe de mano con éxito, pero es-
to no basta para decir que se han pa 
sado a los rebeldes esos dos Estados. 
Desde luego, creemos que un triunfo 
de alguna importancia de Escobar o la 
llegada a las regiones centrales de Mé 
jico de una columna fuerte de subleva-
dos bastaría para provocar un levanta 
miento. Porque la consecuencia más cía 
ra de todo lo que está ocurriendo en 
Méjico es que el Gobierno tiene una gran 
masa de opinión en contra. 
Y a hicimos notar que para hacer fren-
te a los primeros chispazos de la su 
blevación se transigió con los caudillos 
que volvieron a la obediencia y no se 
les impuso la más ligera sanción. Des-
pués ha sido otra cosa, como lo fué en 
el complot de 1928 y lo ha sido siem-
pre en Méjico. E l Gobierno, animado 
por las defecciones que ha habido en 
Veracruz y por los recursos militares 
que ha podido reunir se ha sentido fuer-
te y práctica una severa represión. 
Pero, a pesar del optimismo oficial, 
se trasluce la inquietud del ambiente. 
L a misma retirada de Escobar puede 
ser más bien una maniobra que un sín-
toma de debilidad. Si los Estados del 
Centro están preparados para levantar-
se, es evidente que los sublevados del 
Norte actúan ,con habilidad al alejar a 
Calles. Un golpe de mano afortunado 
en las bases del ejército gubernamen-
tal podría cambiar por completo la si-
tuación y dar a los sublevados medio? 
de combate que ahora no tienen. 
Faltan dos cosas a los süblevados. Un 
jofe respetable capaz de reunir a la ma-
sa de descontentos y municiones. Nece-
sitan un jefe. Los caudillos que ahora 
dirigen la sublevación ncf pueden inspi-
rar confianza al pueblo mejicano. E l Co-
tes." 
F7I ex presidente ha organizado una 
columna de 13.000 hombres, al mando 
del general Alamazán, para que em-
prenda la marcha hacia Chihuahua. Se 
cree que en Bachlniba, en ese Estado, 
presentará Escobar la batalla. 
E n cuanto al ataque de los suble-
vados a Naco, que, basándose en las 
declamaciones de los rebeldes se espe-
raba hoy, no se ha producido. Escobar 
continúa en Juárez, y no se dice cuán-
do regresará a Jiménez, donde tiene 
establecido su cuartel general. 
Se ha confirmado la participación de 
la Marina en el movimiento rebelde 
cuando hoy han sido detenidos en Ve-
racruz, para ser juzgados en Consejo 
de Guerra, los seis oficiales de más 
graduación en la Marina mejicana. 
Desde Wáshington dicen que las tro-
pas norteamericanas han recibido orden 
de impedir por la fuerza que rebeldes 
y federales se tiroteen dentro del te-
rritorio norteamericano.—Associated. 
Deportados a las islas Marías 
MEJICO, 22.—Han salido 150 conde-
nados para extinguir sus respectivas 
E n el "hall" del hotel era grande el 
bullicio, Puera, los mozos trajinaban 
con los equipajes en el amplio pórtico; 
equipajes que s—e disponían a llevar a 
la estación para el expreso. Los viaje-
ros bajaban en los ascensores y por las 
escaleras, formando después en el za-
guán, con los amigos que habían acu-i 
dido a despedirles, grupos en los que 
se dialogaba animadamente en distin-' 
tos Idiomas: francés, inglés, italiano. 
De pronto se oyó una voz femenina, 
—¡Eeeh, "gargon"! ¿Y mis maletas?| 
¡Oiga, "faquino", no me apabulle esos 
paquetes! ¿A qué hora llegamos a Pa-
rís? 
"Jo non capisco, signora!—repuso el 
mozo, estupefacto. 
—¡Caray, pues más clarito no se lo 
puedo decir! ¡Que a qué hora se llega 
al "finale" del viaje! ¡Que a qué hooora 
Y como el "faquino" se encogiese de 
hombros, porque, como era natural, no 
entendía una palabra, la viajera excla-
mó con desesperación. 
—¡Jesús, qué gente. Están todos "pas-
maos"! fAy, Madre mía de los Dolores, 
qué ganas tengo de verme en España, 
en mi Granada de mi alma, para,,, que 
me entiendan! 
Compadecido, intervine. 
—Perdón, ¿qué le ocurre, señorita? 
El la volvió la cabeza. 
—Señorita, no; señora, porque soy 
viuda—me dijo sonriendo—. ¿Que qué 
me ocurre? ¡Qué me va a ocurrir! ¡Que 
le estoy preguntando hace una hora a 
„„„ «aima tvTío" „ o , Cada uno tiene su modo de matar ese alma mía . y a todo me contesta , . . . . , , _ . „ ' r , ^ rr31-41!pulgas. Esto es bien sabido. Por regla que non capisca ! ¡Para 
E L M E D I C O . — N a d a , nada. V a usted a tomar unos papelillos. 
L A P A C I E N T E . — Y , diga usted, ¿ " c o u c h é " o simplemente sati-
nados? 
iiiñiiitiiiiiiiM 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
LOS HOMBRES Y LAS RATAS 
T R I B U N A L E S 
Tineo, Santa Eulalia y Pedregal 
en el Tribunal Supremo 
Desde hace muchos años tres pue-
blos asturianos discuten sobre la pose-
sión de unos montes. Son: Tineo, Santa 
Eulalia y Pedregal, que han sometido 
sus diferencias a la resolución del Tri-
bunal Supremo. 
Tineo, representado por el señor Gu-
llón y García Prieto, ha interpuesto un 
recurso contencioso-administrativo. Pe1 
dregal y Santa Eulalia se han perso-
nado como coadyuvantes de la Admi-
nistración. E l señor Maturana es su 
patrono. 
Tiene una gran trascendencia, decía 
el defensor de Pedregal y Santa Eula-
lia, para los pobres labriegos asturia-
nos el aprovechamiento de los montes. 
Se non e vero.. 
De "Novidades, de "lisboa^ 
"Contrariamente a la opinión 
ral, no es preciso remontarse m8*116' 
siglos atrás para descubrir el 1108 
del uso de la ñor de azahar en i0"5611 
lemnidades nupciales. Un npri^v ^ 
o-lóc ofiT-mo mía „~ ^ iLK11C0 in. glés a ir a que, .como la mavor n 
de las modas femeninas, la de 1 e 
de azahar llegó a las Islas B H / L flor 
ivrti' infarmaHir. A* Tn . "Ulan por te ed o de Francia y fiUTT33 
ducida en Inglaterra en los tiemnot 
la reina Victoria, es decir en oí ^ 
pasado. ' 61 SlSlo 
Pero Francia, por aquella época h 
bía recibido dicha moda de España-TVT 
que fué en España donde nació mi * 
 i rm .emu iua Ipie© j de donde debemos anrir^ m" 
Tineo tiene sus montes, pero gusta masi*; *! . «cuemus aprender ia 
de los que pertenecen a Santa Eulalia j01^0".8" 
y Pedregal, porque es más cómodo lie- ¡ Según aquella leyenda, fueron los mn. 
gar hasta ellos. Hoy trata de conseguir ros los que trajeron a la Península 1TT¿ 
rica el naranjo y, durante muchos año/ 
la plantación de este árbol fué u 
los privilegios exclusivos del Rey 
cuenta que en cierta ocasión un emba 
jador del rey de Francia quiso presen 
tar a su señor aquel árbol maravilloso 
para lo cual intentó sobornar al jardi 
ñero real, al que ofreció una gran su' 
ma de dinero por un solo brote. E l soi 
borno, sin embargo, fué tenaz y enér 
general, y no habiendo perjuicio o ame-
naza para tercero, se respetan escrupu-
losamente todos los sistemas de pulgui-
lo mismo 
matarlo! 
— E s que no entiende el español, 
— Y a lo veo, ¡Es un "desgraciaíto"! 
—Conformes, Pero si desea que yo 
la sirva, si en algo puedo serle útil, me 
tiene a su disposición. 
—¡Grasias, muchísimas grasias! Si 
que acepto. Me va usted a "documen-
tar", porque, hijo mío, para una mujer 
sola y que no es políglota, el viajecito _ 
"se las trae". Lo he hecho por un vo-¡d¿"una ml¿reñérgica"y ^saAuda perse-
to pero si llego a saber lo lejos que!cución si tienen fundamento xas acusa-
está esto, y que por estas tierras na-] clones que se les dirigen de ser activos 
die habla en cristiano, ¡de dónde me hu- propagadores de peligrosas enferme-
biera yo movido de mi Graná! E n fin:ldades. 
ahora, ¡a casita!, y va usted a hacerme: Pero sin faltar a ese respeto, parece 
es prodigioso. Las ratas bolchevizadas 
devoran a sus congéneres con toda frui-
ción, y ya se ha conseguido el resultado 
que se quería. 
Claro es que queda un último pro-
su deseo sin más fundamento que un 
equívoco. Tineo no cuenta con otro apo-
yo; no hay a su favor ni una sola re-
solución. Explicará su afirmación. Ya 
en el año 76 los de Tineo quisieron 
aprovecharse de los montes en litigio. 
E l orden se perturba más de una vez. 
E l gobernador impone multas. E n 1907 
se publica el catálogo de montfis. E n 
él tiene un reconocimiento el derecho 
de Santa Eulalia y Pedregal. Tineo que-
da excluido. Pasan veintidós años, Al 
cabo de ellos. Tineo protesta, porque la feamente rechazado por el ]ardinero. 
reclamación de Santa Eulalia, en virtud *-* ^J3- ÚQ aquel jardinero tenía un 
de la que se modificó el catálogo de novio tan pobre, que su pobreza impe-
montes, en 1907, se tramitó sin oírle. | día que los sueños de amor de entrara' 
En 1923 el gobernador de Oviedo se | bos se convirtiesen en la realidad v2¡ 
declaró incompetente para sentenciar jmatrimonia pero aquei^ mUphaJ: 
en el pleito de estos pueblos. E l minis- conocedora de los deseog del e m b ^ r 
francés, y viendo cómo la casualidad 
le ofrecía un tan sencillo modo de con-
seguir la dote que necesitaba para ca-
sarse, con un gran sigilo cortó y ven-
dió al diplomático francés un esqueje 
de naranjo. 
Cuando llegó el día de la fiesta nup-
el favor de contestarme a unas pregun-
tas. 
—Con mucho gusto, 
—Vamos a ver... 
E l interrogatorio duró cerca de diez 
minutos, y no tuve más remedio que 
ponerle fin, diciendo: 
—Perdone, señora, pero... es tarde y 
vamos a perder el tren. 
Y nos separamos. 
tro de la Gobernación confirmó la pro-
videncia del gobernador. Y es aquí don-
de se produce el equívoco que explota 
cidio que se conocen, aun los más raros blema no resuelto aún: el de la ali- el pueblo de Tineo, porque al disponer 
y aparentemente impropios. Creo que ¡ mentación de esas ratas feroces c u a n - j ^ s ^ ^ 0 ^ de la 
de igual manera deben respetarse todos i do ya se hayan comido a todas las; roseesión de loqs m¿ntes a log que la ta-
los procedimientos que se ocurran para 1 de su casta. Abaso decidan comerse Vieran ai tiempo de dictarse la reso-
matar ratones, ya que estos sujetos no; las unas a las otras, acaso la empren- lución. cita a Tineo en uno de sus con-
sólo no merecen una consideración es- dan con los hombres. Esto no se sabe ] sidei andos. siendo así que en el inme-!cia1'. y en sefial de reconocimiento y de 
pecial y más distinguida que la que se^todaví.; jdiatamente anterior sólo menciona a ¡gratitud al árbol que le había traído la 
otorga a las pulgas, sino que son dignos 1 nnrn ' Ba*„a a1 ^ n Í A x ~ i M ^ ^ i„ 'Santa Eulalia y Pedregal. Gozoso con felicidad, la hija del jardinero se pre-
Como se ve. el procedimiento es in- ta l coyuntura Tineo, se pone en movi- sentó en la iglesia en que habia de ce-
gemoso y hábil. Lo he llamado políti- miento de nuevo. Ahora es al ministe-1 lebrars€ ia ceremonia del enlace ador 
co porque parece calcado en el modo rio de Fomento a quien se dirige. Y d8L con una ^ m a ^ a de fl ' , 
este, en vista de un Informe de la sec-1 , . „ , *„Y.„„4.„ "v^o ue 
clón de deslindes, dicta real orden o v > z a h ^ - Aquel aparente capncho sedu-
denando que se mantenga en posesión 3° a ias demás muchachas solteras, y 
a Santa Eulalia y Pedregal, Tineo que-i comenzó a extenderse el empleo del 
daba otra vez excluido. 
Para el señor Gullón esta real orden 
de Fomento presenta a la Administra-
ción revocándose a sí misma. Por uno 
que vale la pena de dedicar un comen-
tario admirativo a un método de des-
ratización que se podría llamar político, 
y que, desde luego, merece el calificativo 
de bolchevique, ya que es parte del in-
genio gubernamental ruso, a no ser que 
lo haya inventado gratuitamente -3] pe-
riódico suizo que lo explica. 
E l procedimiento es el siguiente: se 
cazan vivas unas ratas y se las encie 
Sólo faltaba un minuto para la sall-lrra sin el menor enjuiciamiento y sin i que el hambre bien administrada. Tam 
da del expreso, y la "desorientada" com-konsideración alguna a sus derechos jn-|bién es aplicable al hombre, sin duda 
patriota no parecía. De súbito la vi enldividuales. En seguida se las somete alguna, y no deja de usarse con la 
el andén, corriendo con dos maletas, I al régimen alimenticio más sencillo y habilidad necesaria; pero se suelen pre-
y ciega, en su aturdimiento a las indi- ecoaómico Q116 se puede concebir: con-lferir otras artes de desesperación pa-
caciones que le hacía por señas, también siste en n0 darles de comer. Al cabo delira obtener el mismo resultado. E l caso 
desesperadamente, el "faquino", que Ia!tiemP0 'l116 se considera suficiente, las ¡es que la desesperación se produzca 
de gobernar el mismo país donde así 
se persigue a las ratas molestas. Para 
enfurecer a loe hombres hasta el pun-
to de que se dediquen a devorar a 
otros, hay la ventaja de que se pueden 
utilizar muchas cosas que para las ra-
tas no sirven. Por ejemplo: a las ra-
tas es inútil if les con discursos para Ide sus ministerios ha dicho una cosa, 
enardecerlas. Tienen la fortuna de no ,Por. otr°'. la contraria. ;.Para que esta 
T - . . . . . - l a jurisdicción contencioso - administra-
entenderlos. L a propaganda ideológica t¡vaJ? ¿para qué la facuitad que tiene 
la Administración de declarar lesivas 
sus propias resoluciones y poder así 
recurrir contra ellas? 
Por todo esto. Gobernación se vió 
precisado a publicar una nueva real 
orden diciendo que la suya y la de 
Fomento coinciden en el fondo: que se 
mantenga la posesión de los que la ten 
no las convencería nunca de que deben 
comerse a l is demás de su raza. Con 
ellas no hay otro modo de convicción 
azahar en las bodas, y de entonces pro-
cede la costumbre por la cual las no-
vias, cuando van a casarse, se adornan 
con aquellas ñores." 
C ó m o se iluminaba a 
París en otro tiempo 
De "Le X X Siécle": 
"París, la "Ville Lumiére" de nuestros 
días, no ha sido siempre la ciudad de 
la luz, como hemos dado en llamarla 
E l alumbrado público parisiense data 
gánTy son^incomparibles" porqué p¿V | solamente del año de gracia dê  1667. 
su parte no niega que se proteja a Pe-
dregal 
E n aquella época, el teniente de Po-
y Santa Eulalia, que es lo queiiicía de la ciudad o comisario superior, 
precedía. Sonó una" campana. 'El"tren¡ratas están dispuestas a comerse el ob-j ¿on la'fuerza'VxpTo^va "suficiente" Fomento, sino que junto con el lque hoy diríamos, llamado L a Reynie. 
iba a partir. En ese instante la sin ven-!.iet0 más absurdo que les pongan al al-i adquieran toda la ferocidad precisa: ¡ S pueblos se ase^ure 61 aelhizo colocar en los sitios estratégicos . i  t a  1  l ia a is ; 1 ^:np0 
tura nos vió yo no sé cómo, y se lanzó:canc.e de los dientes. Entonces se les,qUe pierda toda noción de escrúoulo E l señor Maturana ha sintetizado la 
al estribo del vagón, gritando: 1 suministra un puñado de ratoncitos ln- y de piedad; que muerda con rabia; I cuestión. E l catálogo es el título del de-
Por lo que usted más quiera, hijo íluietos V sabrosos. Naturalmente, las qUe destruya con furor; que devore i r^cho, y, según él. Tineo no tiene nin-
presidentes que le siguieron hubieran 
caído asesinados. 
Por todo esto continuamos escépticos 
respecto al éxito de los rebeldes. Cree-
mos que les faltan casi todas las con-
diciones para lograr el triunfo. Han em-
pezado a mimar a los católicos, pero es 
difícil que ninguno de estos sienta gran 
des entusiasmos. L a inmensa mayoría de 
bierno dice que pedirá la extradición de ¡las víctimas de la persecución cayeron 
andén "disparaba" las maletas sucesi-!0^*8, las sueltan- Dicen ^ el efect0 
penas en la prisión de las islas Ma-i de mi alma, ayúdeme, écheme usted una 1rata3 se los comen 3in vacilación 
j-jag mano!... ¡escrúpulo de corijCiencia. De este modo 
Los condenados han salido conducidos! Le tuve que echar las dos. e izarla a 86 va Cucando toda una generación de 
por la capital entre dos filas de poli-¡pulso, mientras el "faquino" desde eH^1*8, ^ cuando ya las tieiien 1)1611 
cías y soldados, siendo, despedidos por 
la multitud con grandes aplausos. 
A cada uno de los presos se le ha 
entregado dos pesos y la cantidad ne-
cesaria de alimentos hasta su llegada 
a las islas. 
L a conducción a las islas Marías es 
cons;derada en Méjico como la pena 
más cruel después de la pena capital. 
» » » 
MEJICO, 22.—Han sido deportadas 
a las islas Marías seis acomodadas da-
más de Guadalajara, convictas y con-
fesas de haber organizado el suminis-
tro de armas y municiones a los rebel-
des de Jalisco. 
n Mientras tanto, el utilizador del siste-'&uno. Administrativamente la cuestión es 
ma puede presenciar tranquilamente 1 inconmo\ikle- ^ 
i» «^of„ I,, „ x „ j una cuestión civil—esto mismo ha sos-
la fiesta en la más cómoda postura. lteniclo e, fl8cal_. L a posesión administra-
Tirso MEDINA ¡tiva está resuelta por el catálogo. L a po-
dios, si se refugian en Norteamérica, 
porque más que rebeldes políticos son 
delincuentes comunes, salteadores y ban-
didos. 
Y a sabemos quiénes son esos rebel-
des. Roberto Cruz, el que fué hasta 1928 
jefe de Policía del Gobierno Calles. E s -
cobar, Topete, Manzo, Aguirre, todos 
ellos hombres de confianza de Calles o 
de Obregón hasta hace poco tiempo. De-
be conocerlos bien. Solamente queremos 
observar que cuando hicimos contra al-
guno censuras mucho más suaves que 
los calificativos de Portes Gil, se nos 
aseguraba que era fanatismo nuestro 
contra gobernantes de la más pura de-
mocracia. 
Les faltan también nluniciones y ma-
terial de guerra. L a actitud de Norte-
américa hace las revoluciones mejica-
nas imposibles mientras los Gobiernos 
de Méjico sean tratables. Porfirio Díaz 
cayó porque la edad le había quitado 
fuerzas y los norteameticanos se las da-
ban a los rebeldes. Si Wáshington hu-
biera mentido en 1912 los escrúpulos cons-
titucionales que ahora, ni Madero ni los 
por orden de Roberto Cruz. Ahora el ex 
jefe de Policía está de un lado. Calles, 
del otro. Lo mismo da, pues. 
R. L . 
La sublevación de Puebla 
L O N D R E S , 22.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que la oficina de 
información creada por el Cuartel ge-
neral rebelde en E l Paso anunció anoche 
que el general Muttiles, comandante 
federal de Tehuacan (Estado de Pue-
bla) se ha unido a los rebeldes y co-
opera con las fuerzas del general A l -
mada en su avance sobre México. P a 
rece que estos genérale* cuentan con 
un efectivo total de 9.000 hombres. 
Se quitará el oro a los fugitivos 
N U E V A Y O R K . 22.—Comunican de 
Wáshington al "New York Times" que 
la Tesorería ha dado órdenes al servicio 
de Aduanas de la frontera para que 
se incaute de todo el oro hallado en 
poder de los rebeldes que. atraviesen la 
frontera, en vista de las reclamaciones 
del Gobierno mejicano, que acusa a los 
rebeldes de haberse apoderado de gran-
des cantidades de oro pertenecientes al 
Estado y a particulares. 
Jvtrti 
vamente. Una de ellas hizo añicos uno i 
de los cristales del "sleeping". ¡Se mas-
caba la tragedia! 
Al cabo, el expreso arrancó, y la viu-
dita, destocada, sudorosa, caída en el 
asiento, suspiró entonces. 
—¡Dios se lo pague! ;Esto ha sido 
para grabarlo en mármol! ¡Estoy muer-
ta! ¡A cualquier hora vuelvo yo a salir 
de España! ¡Ni para cobrar una herep-
cia!... ¡Que no. que no! 
Entretanto Roma se perd a en la dis-
tancia y en las sombras. E r a un ano-
checido estiveño. cálido y apacible. Lue-
go, la noche fué cayendo sobre la tie-
rra y la mirada sólo descubría un man-
chón sin límites, bajo el arco de un cie-
lo sin luna, pero acribillado de estre-
llas. Horas y horas de marcha veloz, 
a través de las sombras espesas, bajo 
cuyo manto impalpable dormían valles 
y montañas, bosques y llanuras, ríos y 
aldeas, estas últimas destacándose en 
la obscuridad como luciérnagas... Lar-
ga noche, que, al cabo, se fué! Aho-
ra se abria como un lindo abanico ante 
nuestros ojos el paisaje fantático de la 
Costa Azul: "Savona", "Andona", "Por 
to Mauricio", "Taggia", "San Remo", 
etcétera, se miraban en el Mediterráneo, 
como en un gigantesco espejo rabiosa-
mente azul, y cuanto más lejos, más 
azul. ¡Oh, paraísos artificiales de flores 
y palmeras, a cuyos pies rompían las 
olas con espumas tornasoles! ¡Oh. aquel 
sol, cuyos rayos eran plata, hecha luz; 
y aquel mar de leyenda y aquel firma-
mento, que parecía otro mar, sin agua 
y sin orillas! Y añadid a ese fondo ma-
ravilloso todas las tonalidades pollero 
mas de una vegetación tropical, cobijan-
do, envolviendo esas "villas" fantásti-
cas de arquitectura grácil, símbolos de 
la opulencia, de la sensualidad y del ca-
pricho. E l expreso zigzagueaba por el 
litoral, siempre coqueteando con las 
olas: ocultándose entre umbrías o pre-
cipitándose en las tinieblas resonantes 
de un túnel, para surgir de nuevo em-
penachado de humo y de nuevo asomar-
se a la orilla del mar. 
¡La frontera! 
Unas horas aún... 
¡Francia! 
L a Francia de San Luis y de Verdún. 
Un hálito de fe, de optimismo, de sere-
na energía, más poderosa que la adver-
sidad, nos dijo, nos dijo, nos anunció: 
"Esto es Francia." L a reciente y tre-
menda prueba de una lucha espantosa 
a vida o muerte, la había ensangren-
tado y empobrecido, pero también... la 
había puesto de rodillas, rezadora y cre-
yente, haciéndola invencible e inmortal. 
Todas, absolutamente todas, sus mag-
níficas e inagotables energías morales, 
se habían erguido y formado un blo-
que formidable de acción y de abnega-
ciones para salvar la patria. Y la pa-
tria se había salvado, vivía más auste 
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Conferencia importante 
en Berlín 
El canciller y los ministros de 
Economía y Hacienda con 
el delegado en París 
C H 1 N I T A S 
[sesión civil habrá de discutirse en vía 
ordinaria. 
E l señor Gullón ha manifestado en 
contra de este razonamiento, que él no 
ha pedido la declaración de un derecho 
Después de una lectura: 
"Los que conocen la obra no 
pueden tenerse de risa..." 
de la capital hasta 5.000 linternas, las 
cuales únicamente se encendían duran-
te el invierno, desde el último cuarto 
de lima de septiembre hasta la primera 
luna de abril. 
E n el año de 1745, las linternas fue-
ron sustituidas por reverberos, los cua-
les cedieron, en 1818, el puesto a los 
mecheros de gas. 
Pero ¿y antes de 1667 y de los fa-
mosos faroles de L a Reynie ?—pregunta-
réis acaso—. E l alumbrado público en 
nozca el hecho del disfrute simultáneo 
de los montes de Tineo, Santa Eulalia 
y Pedregal, y obligue a la Administración 
a cumplir con el deber que tiene de am-
¡ parar esos estados posesorios. 
Además, ha mantenido que el disfrute 
Muy bien; pero convendría aclarar con|d,e. T,.n!0 ^ í " ! de^Ucls7 dve ^ P " ^ , . . , r Z . , .. clon del cataloeo en 1907, y que cuando qué intención está escrito eso... ,os de pedregai y santa Eulalia lo con-
de posesión, sino que el Tribunal reco-;ios afl0g anteriores era una cosa much0 
más problemática. 
Durante la Edad Media, cuando un 
burgués de la ciudad se aventuraba a 
salir fuera de su casa una vez que las 
sombras de la noche habían caído so-
bre el mundo, tenía que hacer exacta-
mente igual que aquellos más remotos 
—;. Ha leído usted? 
sintieron, sería porque no fiaban mucho 
en su derecho. 
En el expediente que se promovió en 
1923, terminado con la declaración de 
incompetencia del gobernador, los testi 
B E R L I N . 22.—Procedente de París 
llegó esta mañana a esta capital el di-j .-5^ uno de los galones del Jardín Bo-
rector del Banco del Imperio y dele-.tániCO se inauguró ayer una Exposición 
gado en la Conferencia de peritos que iorg-aniZada por la Sociedad de cursosl&os unánimes declaran que los tres pue-
entíende en la cuestión de las repara- y conferencias, en la que figuran obras blos disfrutaban los montes, 
cienes, Schacht. Esta tarde ha confe-jde pintura y escultura de españoles re-
rencíado con el canciller Muller y losjSidentes en París." 
ministros de Hacienda y de la Econo- l o . . , A raíz del advenimiento del Directo-
mía Nacional estuve a verla. |rj0( y encendido el espíritu por las ma-
^ «rkTinvir'iAíi —¿Y qué tal? Todo v^S11^1813-'inifestaciones de depuración que el nuevo 
L A S PÜAilJliiNAS!» FOlüiJNClAü» ¡simbolista y demás..., ¿qué impresión Gobierno se proponía hacer, un abogado 
ÑAUEN, 22.—Además de las gran-¡sacó usted? de L a Coruña dirigió un escrito al pre-
U n abogado condenado por injurias 
des divergencias existentes respecto a 
las anualidades que, en concepto de re-
paraciones, debe pagar en lo sucesivo 
Alemania, la Agencia Havas anuncia 
boy que aún falta todavía por tomar 
en consideración las reclamaciones de 
las potencias menores. 
POLONIA Y LITÜANIA 
Hombre... L a de que es una lástima !sidente de la Audiencia, denunciándole 
que estos compatriotas no hagan las co- de casos magistrados y se-
sas al revés... 
—¿Cómo al revés? 
—Sí... Que residieran en Madrid y ex 
pusieran en el extranjero, vamos. 
«• * * 
'Garantícesenos que " E l Sol" podrá 
caballeros de alcurnia, a los cuales pre 
cedían algunos criados con antorchas. 
E s verdad que, hacia el año 1524, se 
dictó una ordenanza especial, por la 
que se prescribía a todos los parisinos 
que colocasen, a la altura del primer 
piso de sus casas respectivas, una l"1' 
tema, y que la mantuviesen encendida 
desde las nueve de la noche. Pero esta 
ordenanza no fué aplicada jamás. 
E n 1558, el Parlamento se conmovió 
por aquella carencia de espíritu ciuda-
dano, y quiso reparar el entuerto por 
sí mismo, Al efecto, dió orden de qu«' 
en las esquinas extremas de cada calle, 
se colocase una luz. También se hizo 
caso de esta nueva ordenanza. Más ade-
lante se quiso crear un Cuerpo de JO' 
cretarios, y, sobre todo, magistrados su-
plentes, que incurrían en las prohibí 
clones de la ley de incompatibilidades. 
E l carácter vehemente de este a b o g a - j ^ J ^ ^rU-l inrernas, ~es decir, d 
do hizo su escrito un tanto fuerte; en f" ^ . « ^ r . / \ a «órenos de-
tal medida, que ha sido condenado p0r una especie de de sereno^ 
delito de injuria. En su nombre, don diegos únicamente a i?111111 J.p una 
Juan la Cierva ha interpuesto recurso Hes. Pero se pensó entonces que 
Ñ A U E N 22.—El ministro de Litua-,exponer, sin veladuras ni mutilaciones,,de casación. E l decano del Colegio de serie de linternas ñjas resultaría m 
nía en Berlín ha entregado al repre-i cuanto piensa y opina en materia poli- Madrid ha dicho que no se da en la 
sentante polaco las propuestas preli 
minares de su Gobierno para la re-
tica, que no tardaremos en satisfacer la 
curiosidad de quienes quieran atender-
apertura del tráfico comercial entre nos." 
ambos países, suspendido, igual que 
las relaciones diplomáticas, como con-
secuencia del conflicto, todavía no re-
suelto, de la ciudad de Vilna. 
Y u g o e s l a v i a p r e p a r a l a 
e s t a b i l i z a c i ó n 
El Gobierno aprobó ayer 
los presupuestos 
B E L G R A D O , 22.—El ministro de Ha-
cienda yugoeslavo ha anunciado las 
preparaciones para estabilizar legal-
mente la moneda en las presentes ba-
ses; están completadas y se harán pú-
blicas en breve. 
« * 
B E L G R A D O , 22.—El Consejo de mi-
nistros, reunido bajo la presidencia del 
Rey, ha aprobado el presupuesto para 
el ejercicio de 1929 a 1930 y el pro-
grama de trabajos para los distintos 
departamentos, el cual entrará inme-
diatamente en vigor. 
¡Y luego se quejarán de la censura! 
sentencia recurrida como cierta la in-
tención de injuriar loa cargos que a per-
sonas determinadas hace el abogado cas-
tigado en su escrito. Sin intención de In-
juriar, por muy áspero que sea el so-
E s como indignarse con la bufanda en i nido de las palabras, no hay injuria. SI 
enero.. ¡Con lo que abriga! ¡las acusaciones que se hacen contra per-
^ ^ ^ sonas públicas son ciertas—la sentencia 
no las desmiente tampoco—hay injuria. 
L a clase obrera en un conflicto: Debe, pues, casarse la sentencia. 
"A la clase obrera se le plantea uní En su informe, el señor L a Cierva ha 
jor y saldría más barato. Así lo com-
prendió L a Reynie. ¡Gracias le sean 
dadas por los franceses!" ^ 
Ciento catorce muertos en 
el incendio de un cine ruso 
conflicto entre sus fines y sus medios 
de acción. Sus fines, que son la liber-
tad y el orden sociales considerados des-
de un estricto punto de vista individual, 
requieren el enervamiento de los víncu-
los que sujetan al Individuo a una ley 
formal demasiado meticulosa y exigen-
te, si a Veces conforme con lo que re-
clama el interés de la mayoría, siempre 
en contradicción, cuando menos, y opo-
niéndose brutalmente, con la minoría 
eterna que cualquier orden social ha de 
dicho que espera que la justicia sea re- DC-DCPÍMAQ QUFR'E' 
conocida como poder con independencia OTRAS 111 P E R S U N A o 
absoluta. 
CONSUL PORTUGUES EXONERAOO 
RON QUEMADURAS GRAVES 
L a Agencia Tass da cuenta de q'^ ^ 
la ciudad de Igolkin. perteneciente 
Gobierno de Wladimir. han Perecia° dio 
bonízadas 114 personas en un me ^ 
LISBOA, 22.—El señor Neto Miranda, ! ™ g e " d e c l a r ó ' e n ^ cinematógrafo 
cónsul de Portugal en Valladolid, ha _f ^ „ ,1„Qa ^ 
sido exonerado de sus funciones. 
proyectarse unas películas e. 
: Otras 11 personas resultaron ^ ^eS 
maduras graves y seis sufrieron -e 
hallar frente a sí, obedeciendo a un nue- Cfl, c i i m > i m « k *»n R i i « í a 1̂ de menor importancia. Ca-
vo y más perfecto estado de conciencia."'06 « u p r i m e e n I \ U 5 1 d el: ^ ^ enviado a aquel punto u n a . 
" misión especial encargada de 
de vulgaridad y de "tartarinismo", se 
sintiesen y considerasen vencedores to-
rajñente7 co¿ luto e^n'el alma^ pero sinidos y caxla mi0 de ell<>s- Y no 8010 ven-
haber perdido su grandeza y su honor. |ce<iore:S' aino personalmente héroes delj 
Y aun desangrada y pobre, ¡qué con- Marn€ 0 de Verdún. Postura colectiva, _ 
traste entre el vivir relativamente có- "ÉTesto" multitudinario, un poco fanfa-l D i i • Tao „ « 1 ^ ^ !mercíal Freyn Enginceuc Company ha 
rrón e hiperbólico, pero que tema una JtVODO Q C J O y a S p O F V a i O r ultimado un contrato, por la considera-
Bueno; pues ya sabemos qué conflic 
to se le plantea a la clase obrera. 
Entender todo eso. 
¡Y chato que es! 
* * * 
Ved aquí una afirmación: 
"¡Los liberales, lectores, 
somos muchos, los mejores..." 
Eso es lo que opina usté; 
pero..., los mejores... qué? 
Porque... ¡ahí está la cuestión! 
VIESMO 
n o m b r e d e T r o t s k i 
ÑAUEN, 22.—Según noticias recibi-
las causas de la catástrofe 
E S T A C I O N INCENDIADA 
BUDAPEST. 22.—En la estarióD ^ larado WÍ 
se propa?° 
'das de Moscú, el Gobierno central sovié-
tico ha ordenado que. de aquí al día 1 de ^ ^ l ^ q u e rgg
mayo, sea suprimido y sustituido por ? ^ ente a grandes depos' 
otro el nombre de Trotski de todos l o * ^ ™ £ * £ continúa, >' 
puntos geográficos, calles, establecí-|pérdidas gon ya muy ele,adas 
imientos. etc., que lo llevan. 
GRAN CONTRATO CON NOHTK-
A M E K I C A 
MOSCU, 22.—La importante firma có-
modo y fácil entonces en Francia, y la 
tragedia del vivir mísero de Italia en disculpa rayana en la justificación: la! 
la misma época! Francia seguía siendo! n:ia&nitud de la epopeya y lo que para 
Francia. Sólo distinta por el "gesto", un Francia apuesto vencer... 
"gesto" dolorido y a la vez jactanciosoí E r a el "champagne" del triunfo; un 
y engallado, esto último quizá poco "champagne" 
U n g o l p e r j e m a n o de 
C h i a n g - K a i - S h e k 
H a hecho detener al jefe de 
fuerzas de Canlon 
subdito español se-1 estarán dotadas de los aparatos másj CHANGAI. 2 * : ~ ^ ^ n G ^ SeneT̂ Ao 
. i v i, i 1 i Shek había deCTe ^j-
d e m á s d e u n m i l l ó n 
por 
ble cantidad de mil millones de dóla-
res, para construir en Rusia varias fá-
bricas de productos metalúrgicos, que 
P A R I S , 22.—El _ 
sentimentaü, color de ¡ñor Castillejo de Guzmán ha denuncia- modernos y de los últimos perfecciona 
agradable, en verdad, pero explicable.|san&re y mezclado con lágrimas quejdo ayer ia desaparición de una de sus mlentos en esa industria. ¡simo Chiang-^—- - cantoné ~' 
E r a la embriaguez de la victoria. embriagaba a las gentes de orgullo y de criadas que ha coincidido con la de nu-! En virtud del citado contrato, que ya la detención d'-l &ene éste ban 
¡La victoria, realidad de un sueño, de ah^rta. Y ese "champagne" lo bebió!merosag Ahajas, cuyo valor, según pa-lha sido Armado, serán construidas de Chai-Sun. Los amigos ae - respet3(ja 
lo que parecía un imposible! Se com-
prende, sí, que cada francés en aquellos 
días, aun loa franceses más depurado* 
Francia en espíritu, y con avidez, hasta irece es de un m¡llón doscientos mil 
emborracharse de trloria... I* T _   glori .. 
Curro VARGAS 
francos. L a Policía ha abierto una in-
formación. 
o reformadas cuarenta fábricas nido la seguridad de que sera ^ 
la vida del prisionero, pero s« de productos metalúrgicos, que ya fun 
clonaban en Rusia. gado la libertad del general-
